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Sedimentti-, liete- ja maanäytteiden metalli- ja hiilimääritysten luotettavuuden vertaa-
miseksi Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti vertailukokeen joulukuussa 
1995. Lietteen metallitulosten luotettavuudella on merkitystä mm. selvityksissä, joissa 
tarkastellaan lietteen soveltuvuutta viljelykäyttöön ja peltomaata lietteen levitykseen 
(Mäkelä-Kurtto et al, 1992). Sedimenttien metallipitoisuudella on merkitystä tehtäessä 
selvitystä mm. järveen tulevasta metallikuormituksesta pitkällä aikavälillä. 
Maa- ja lieteanalytiikka on osittain vielä kehittymässä. Varsinkin esikäsittelymenetel-
mät vaihtelevat eri laboratorioissa. Ne riippuvat myös tuloksen käyttötarkoituksesta. 
2 TOTEUTUS 
2.1 Osanottajat 
Vertailuun osallistui yhteensä 32 laboratoriota. Suomalaisten laboratorioiden lisäksi 
tulokset toimitti yksi eestiläinen ja yksi ruotsalainen laboratorio. Kaksi laboratoriota 
ilmoitti tulokset näytteistä kahdella eri menetelmällä määritettynä. Osallistuneet 
laboratoriot esitetään liitteessä 1. 
2.2 Näytteet 
Vertailua varten toimitettiin laboratorioille kuusi näytettä; kaksi sedimentti-, kaksi 
liete- ja kaksi maanäytettä. Yksi sedimenttinäyte (S2) ja lietenäyte (L2) olivat sertifioi-
tuja vertailumateriaaleja. Vertailumateriaalien sertifioidut arvot esitetään tulosten 
yhteenvetotaulukossa (taulukko 2) sekä laboratoriokohtaisissa tulostaulukoissa (1iitteet 
6/1 - 6/34). 
Maanäytteet valmistettiin Maatalouden tutkimuskeskuksen (R. Kurtto-Jokela, Jokioi-
nen) toimittamasta saastumattomasta peltomaanäytteestä. Toinen näyte (Ml) oli 
kuivattua maata sellaisenaan ja toinen näyte valmistettiin sekoittamalla näytteeseen 
saastunutta maata sekä haitallisia metalleja. Sedimenttinäytteen toimitti Etelä-Savon 
alueellinen ympäristökeskus ja lietenäytteen Helsingin kaupunki, Viikin puhdistamo. 
Näytteet kuivattiin Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa. 
Näytteiden homogenisointi ja jako näyteastioihin tehtiin Hämeen alueellisen ympäristö-
keskuksen laboratoriossa. Sedimentti (SI) ja liete (LI) jauhettiin repivällä murskaimel-
la, jonka pohjaseulan koko oli 1 mm. Maanäyte (Ml) seulottiin 250 gm:n nylon-
seulalla ja läpimennyt aines otettiinjatkokäsittelyyn. Maanäyte (M2) seulottiin 2 mm:n 
ja 250 µm:n nylonseuloilla. 250 gm - 2 mm välinen fraktio murskattiin planeettakuu-
lamyllyssä zirkoniumoksidiastioissa, seulottiin 250 gm:n nylonseulalla ja läpimennyt 
fraktio yhdistettiin alkuperäisen alle 250 ym:n fraktion kanssa muodostaen jatkokäsi-
teltävän näytteen. 
Jokainen hienonnettu näyte sekoitettiin hyvin mekaanisesti ja jaettiin tärysyötöllä 
varustetulla pyörivällä näytteenjakajalla kahdeksaan osaan. Näin saadut osat sekoitet-
tiin hyvin ja jaettiin vielä kukin kahdeksaan osaan, jolloin saatin 64 osanäytettä, jotka 
vielä sekoitettiin huolellisesti ennen siirtoa lopullisiin näyteastioihin. Lopulliset 
näytteet valmistettiin yhdistämällä ensimmäisen jaon jälkeen vastakkaisten näytepullo-
jen sisällöt ja nämä sekoitettiin hyvin. Tällöin saatiin neljä osaa, jotka kukin jaettiin 
vielä kahdeksaan osaan edellä kuvatulla tavalla. 
Kosteus vaihteli näytekohtaisesti ja se oli 1,6 - 9,8 %. Laboratorioita pyydettiin 
ilmoittamaan määritettävien metallien ja kokonaishiilen tulokset kuivapainoa kohden. 
Näytteiden homogeenisuus testattiin Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa. 
Seitsemästä näytteestä homogeenisuus testattiin kahdelle rinnakkaisnäytteelle tehdyn 
typpihappopolton jälkeen. Metallipitoisuudet mitattiin ICP/MS-laitteella. Mn- ja Pb-
tulosten perusteella eri jakoeristä otettujen näytteiden välillä ei ole ollut merkittävää 
eroa (taulukko 1). Merkitsevyyden testaamiseksi F-testin avulla rinnakkaisnäytteiden 
hajontaa (s,) verrattiin eri näyte-erien (sb) väliseen hajontaan (95 % todennäköisyys). 
Taulukko 1. Mn- ja Pb- tulokset homogeenisuuden testaamiseksi ( 2 rinnakkaismää-
ritystä seitsemästä näyteastiasta) 
Table 1. Mn- and Pb-results for testing of homogeniry (duplicate determination from 
seven sample bottles) 
Sample/Metal Conc. pg/g s" % Sb % 
S1/Mn 4605 1.3 0.4 (N.S.) 
S1/Pb 107.1 1.0 0.0 (N.S.) 
L1/Mn 299.9 2.0 0.0 (N.S.) 
L1/Pb 67 3.8 0.8 (N.S.) 
M1/Mn 375.4 3.7 0.9 (N.S.) 
M1/Pb 9.36 2.7 1.2 (N.S.) 
M2/Mn 337.7 2.4 0.0 (N.S) 
M2/Pb 71.0 3.8 3.1 	N.S. 
2.3 Analyysimenetelmät 
Metallimääritykset - näytteiden esikäsittely 
Vertailukoetta varten laboratorioita ei pyydetty käyttämään yhtä tiettyä esikäsittely-
menetelmää, koska laboratoriot määrittävät metalleja mm. liete- ja maanäytteistä usein 
eri tarkoituksiin. Vertailukokeisiin osallistuvat laboratoriot saavat yleensä käyttää omia 
menetelmiään. Eri menetelmillä saatujen tulosten mahdollisia eroja huomioidaan 
tulosten käsittelyssä. Yhteenveto laboratorioiden käyttämistä menetelmistä esitetään 
liitteessä 2. 
Sedimentti-, liete- ja maanäytteiden esikäsittelyssä käytettiin yleisimmin typpihappo-
polttoa (SFS, 1980) tai kuningasvesi-polttoa, jossa suolahapon lisäksi happoliuoksessa 
on typpihappoa suhteessa 3:1 (Aichberger ym., 1986). Eri polttomenetelmiä käytettiin 
seuraavasti: 
HNO3: 	 22 laboratoriota (kaikille tai osalle näytteistä) 
HNO3 +HC1: 	 9 laboratoriota (kaikille tai osalle näytteistä) 
HNO3 +HF: 2 laboratoriota 
sulate: 	 2 laboratoriota 
Esikäsittelyn vaikutus metallituloksiin selviää kuvista 1-10. Erikoisesti sulatemenetel-
mällä ja typpihappo-fluorivetyhappo-poltolla saatiin suurempia tuloksia kuin muilla 
menetelmillä. 
Edellä mainituista menetelmistä typpihappo-fluorivetyhapposeoksen ja sulatemenetel-
män voidaan katsoa uuttavan sedimentti-, maa- ja lietenäytteistä ns. kokonaismäärän, 
kun taas muut käytetyt menetelmät uuttavat vain osittain metalleja (QUASIMEME, 
1993). Näillä menetelmillä ei uutu silikaattiin sitoutuneet metallit. Useissa yhteyksissä 
on keskusteltu siitä, onko silikaattiin sitoutuneilla metalleilla haitallista vaikutusta 
ympäristöön. 
Metallimääritykset - mittausmenetelmät 
Metallien määrittämisessä mittaus tehtiin yleisimmin atomiabsorptiospektrofotometril-
lä, liekillisellä tai liekittömällä menetelmällä. Muutama laboratorioista käytti mittauk-
seen ICP- tai ICP/MS-laitetta. 
'Helposti uuttuvat metallit' 
Seitsemän laboratoriota määritti ns. helposti uuttuvat metallit maanäytteestä M2. 
Määritystä varten laboratorioille toimitettiin ohje (0. Lehto, Geologian tutkimus-
keskus, Kuopio), jonka mukaan metallit uutetaan maanäytteestä 1 mol/1 am-
moniumasetaattiin (pH 4,5). Yksi laboratorioista käytti muuta uuttomenetelmää. 
Elohopea-määritys 
Elohopean määrityksessä käytettiin eri polttomenetelmiä, joista yleisimmät olivat 
HNO3-poltto ja HNO3/H2SO4/KMnO4-poltto. Muina esikäsittelyinä käytettiin min. 
dikromaattipolttoa ja HNO3/HC1-polttoa. Elohopean määritys polton jälkeen tehtiin 
kylmähöyry- tai hydridimenetelmällä. 
Kokonaishiili 
Kokonaishiilen määritys tehtiin laitteilla, joissa polttolämpötila vaihteli 900 - 1800°C. 
2.4 Tulosten käsittely 
Laboratorioiden raportoimat tulokset on esitetty liitteessä 3 ja tulosten tilastollinen 
käsittely liitteessä 4. 
Ennen tulosten tilastollista käsittelyä, aineistosta erotettiin tulokset, jotka edustivat ns. 
kokonaismäärää metalleille Al, Cr, Fe, Mn, Ni ja Zn. Yksi osallistuneista laborato-
rioista (lab 20) oli määrittänyt metalleja useilla eri menctelmillä ja todennut koko-
naismäärän eroavan muilla menetelmillä saaduista tuloksista erikoisesti em. metallien 
määrityksessä. Ns. kokonaismäärän ilmaisevat tulokset on esitetty erikseen (liite 5). 
Näistä tuloksista laskettiin vain keskiarvo tulosten vähyyden vuoksi (3 - 4 tulosta/mää-
ritys). 
Typpihappo- ja kuningasvesipoltoilla saaduista tuloksista laskettiin keskiarvo ja 
keskihajonta sen jälkeen, kun poikkeavat tulokset poistettiin Grubbsin testin avulla. 
Laboratoriokohtaisissa tulostaulukoissa (liitteet 6/1-6/34) ovat sarakkeet < 1s, is - 2s, 
2s - 3s, > 3s, joihin on merkitty + tai - sen mukaan, onko tulos pienempi vai 
suurempi kuin keskiarvo. Tapauksissa, joissa tulos on sama kuin keskiarvo, sarakkee-
seen is on merkitty 0. Jos laboratorion tulos on hylätty Grubbsin testin perusteella, 
tuloksen vieressä on merkintä 'failed'. Tulostaulukon viimeisessä sarakkeessa on 
esitetty tilastolliseen käsittelyyn hyväksyttyjen tulosten määrä, hylättyjen tulosten 
määrä sekä puuttuvien tulosten määrä. Merkinnällä ' <' raportoidut tulokset on lisätty 
puuttuvien tulosten sarakkeeseen. 
Tulosten arvioimiseksi ja graafista esittämistä varten on kunkin laboratorion tuloksille 
laskettu Z-arvo (Z-score). Z-arvo on laskettu kaavasta Z = (x; - X)/s, missä tässä 
vertailussa x; on yksittäisen laboratorion tulos, X on laboratorioiden keskiarvo ja s on 
asetettu tavoite keskihajonnalle. Z-arvot esitetään graafisesti liitteissä 7/1 - 7/39. 
Keskiarvo asetettiin kriittiseksi arvoksi myös sertifioiduille näytteille, koska joillekin 
metalleille ilmoitettu arvo poikkesi huomattavasti laboratorioiden keskiarvosta. 
Tulokset olivat yleensä suurempia kuin suomalaisten laboratorioiden keskiarvo, mikä 
viittaa siihen, että myös ns. kokonaismäärän ilmoittamia menetelmiä oli käytetty 
sertifioituja arvoja määritettäessä. Vertailuarvon asettamiseksi tarkasteltiin erikseen 
niiden suomalaisten laboratorioiden tuloksia, jotka koko vertailussa menestyivät hyvin. 
Myös näiden laboratorioiden tulosten keskiarvo poikkesi useissa tapauksissa sertifioi-
dusta arvosta. 
Tavoitearvoksi keskihajonnalle asetettiin 12,5 % lukuunottamatta seuraavia näytteitä 
ja määrityksiä: Cd/S2 ja Ml, Co/L2, Hg/S2 ja Ml (pieni pitoisuus) sekä As ja Cr 
(vaikeaksi osoittautuneita määrityksiä). Näissä tapauksissa hajonnalle asetettiin 
tavoitearvoksi 18,5 %. Edellisessä tapauksessa tulokset, jotka poikkeavat vähemmän 
kuin 25 % (= 2Z) keskiarvosta, tulevat arvioinnissa hyväksytyiksi. Vastaavasti 
jälkimmäisessä tapauksessa tulokset, jotka poikkeavat vähemmän kuin 37 %, ovat 
hyväksyttäviä. Tavoitearvoa 12,5 % keskihajonnalle käytettiin myös BCR/QUASI-
MEME-projektissa (1993) sedimenttinäytteiden tuloksia arvioitaessa. 
Tulosten arviointia ei tehty 'helposti uuttuvien metallien'-määritykselle ja antimonille 
osallistuneiden laboratorioiden vähäisen lukumäärän vuoksi. Tulosten arvioinnin 
yhteenveto esitetään liitteessä 8. 
3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
3 e 1 Mäirityskohtainen tarkastelu 
Cd 
Cd-määrityksessä laboratorioiden välinen vaihtelu oli 12 - 30 %. Eri polttomenetel- 
mien välillä ei ole todettavissa kuvan 1 perusteella systemaattisia eroja. 
Näytteiden S2 ja Ml pitoisuudet olivat pieniä; keskiarvot olivat 0,24 ja 0,19 gg/g, 
E 
joten näiden näytteiden tulosten arvioinnissa käytettiin tavoitearvoa 18,5 % tuloksia 
arvioitaessa. 
Tuloksista hyväksyttiin 73 - 96 % keskiarvosta, kun hyväksyttävyyskriteerinä oli 
25 % (Si, L1, L2 ja M2) ja 72 - 74 % keskiarvosta, kun hyväksyttävyyskriteerinä oli 
37 % (S2 ja M1). 
Co 
Co-määrityksessä laboratorioiden välinen vaihtelu oli suhteellisen suuri, 7,4 - 64 %. 
Se oli suurin sertifioidun lietenäytteen L2 määrityksessä ja samalle näytteelle poikkesi 
myös laboratorioiden tulosten keskiarvo (4,8 gg/g) sertifioidusta arvosta (3,5 gg/g). 
Samasta näytteestä hylättiin neljän laboratorion tulokset ennen tilastollista käsittelyä. 
Kobolttia ei määritetä kovinkaan yleisesti, joten tämä voi olla syynä tulosten suureen 
hajontaan. Eri menetelmillä ei ole ollut vaikutusta tulosten suuruuteen (kuva 2). 
Hylättyjä tuloksia oli eniten typpihappouuttoa käyttäneillä laboratorioilla. Tuloksista 
hyväksyttiin 48 - 96 %, kun hyväksyttävyyskriteerinä oli 25 % keskiarvosta. Eniten 
tuloksia hylättiin lietenäytteiden määrityksessä. 
Cu 
Myöskään Cu-määrityksessä käytetty polttomenetelmä ei ole vaikuttanut systcrnaat-
tisesti tulosten suuruuteen (kuva 3). Laboratorioiden tulosten vaihtelu oli :i,6 - 17 /o. 
Tuloksista hyväksyttiin 89 - 100 %, kun hyväksyttävyyskriteerinä oli 25 % keskiar-
vosta. Eri laboratorioiden saamia tuloksia voidaan pitää vertailukelpoisina. 
Cr 
Laboratorioiden tulosten keskihajonta oli C~ rnäärityksessä 10 - 34 %. hläyttcen fii 
tuloksista hylättiin viiden laboratorion tulokset ennen tilastollista käsittelyä. Kroiiilii 
määrityksessä kokonaismäärän uuttavilla menet.cImil1ä (sulate,11['103 +] 1F) utseirnri iis-
sa tapauksissa tulokset ovat suurempia kuin muilla menetln-iillä saadut tulokset, mutta 
vastaavaa selvää eroa ei ole typpihapon ja kuningasvc.lcn välillä muutti ku.uin. lietenäyt-
teessä L7 (kuva 4). Typpihappo- ja kuringasvesipoltolla saatujen tulosten keskiarvo 
oli 12 - 47 % pienempi kuin kokonaismäärän uuttavilla menetelmillä (liite 5). Ero oli 
suurin sertifioiduissa näytteissä S7. ja L2. 
Laboratorioiden tulosten keskiarvo oli sertifioidussa näytteessä S2 40 % pienet pt 
kuin sertifioitu arvo, mutta näytteessä L2 keskiai°vo oli 24 % suurempi kuin sertifioitu 
arvo. Sertifioitua arvoa suurempia tuloksia näytteestä L), saatiin kaikilla polttoirnenetc~l-
millä. Maanäytteiden tuloksista hylättiin ermeii tilastollista käsittelyä kolmen (Ml) ja 
viiden (M2) laboratorion tulokset, tämän jälkeen tulo~teii keskihajonta oli näissä 
näytteissä 10 %. 




Pb-määrityksessä tulosten keskihajonta oli 11 - 36 %. Sertifioidun lietenäytteen L2 
tuloksista hylättiin viisi ennen lopullista käsittelyä. Eri polttomenetelmillä ei ole ollut 
systemaattisesti vaikutusta tulosten suuruuteen (kuva 5). 
Tuloksista hyväksyttiin 59 - 93 %, kuri hyväksyttävyyskriteerinä oli 25 % keskiar-
vosta. Eniten tuloksia hylättiin sertifioidun sedimenttinäytteen ja saastumattoman 
maanäytteen määrityksessä, joissa Pb-pitoisuus oli näytesarjan pienin. 
Zn 
Zn-määrityksessä tulosten hajonta oli 3,5 - 11 %. Kokonaismäärän ilmoittavilla 
polttomenetelmillä tulokset ovat olleet muilla menetelmillä saatuihin tuloksiin verrattu-
na 4 - 22 % suurempia ja ero oli suurin maanäytteiden määrittämisessä (kuva 6, liite 
5). 
Tuloksista hyväksyttiin 90 - 100 %, kun hyväksyttävyyskriteerinä oli 25 % keskiar-
vosta. Eri laboratorioiden saamia tuloksia voidaan pitää vertailukelpoisina. 
Al 
Suuri osa alumiinista lienee ollut näissä näytteissä silikaatteihin sitoutuneena, sillä 
kokonaismäärän ilmoittavilla menetelmillä saadut tulokset olivat 31 - 71 % suurempia 
kuin muilla menetelmillä saadut tulokset (liite 5). Keskihajonta Al-määrityksessä oli 
5,5 - 33 %. 
Tuloksista hyväksyttiin 62 - 94 %, kun hyväksyttävyyskriteerinä oli 25 % keskiarvos-
ta. Eniten tuloksia hylättiin sertifioidun sedimenttinäytteen määrityksessä. 
Ni 
Ni-määrityksessä tulosten keskihajonta oli 12 - 24 %. Eri polttomenetelmillä saadut 
tulokset eivät eroa systemaattisesti toisistaan. Kuitenkin kokonaismäärän ilmoittavilla 
tuloksilla näytteistä Ml ja 52 saadut tulokset ovat 23 % (Ml) ja 34 % (S2) suurempia 
kuin muilla menetelmillä saatujen tulosten keskiarvo, mutta muissa näytteissä ero oli 
pienempi, 12 - 21 % (kuva 8 , liite 5 ). 
Tuloksista hyväksyttiin 71 - 100 %, kun hyväksyttävyyskriteerinä oli 25 % keskiar-
vosta . -- 
Mn 
Mn-määrityksessä tulosten keskihajonta oli 4,0 - 9,0 %. Maanäytteiden määrityksessä 
kokonaismäärän ilmoittamat tulokset ovat 30 % (Ml) ja 31 % (M2) suurempia kuin 
muilla menetelmillä saatujen tulosten keskiarvo, muissa näytteissä ero oli pienempi, 
0 - 23 % (kuva 9, liite 5). 




Fe-määrityksessä tulosten keskihajonta oli 7 - 15 %. Näytteistä L2, Ml ja M2 koko-
naismäärän ilmoittamilla menetelmillä oli saatu 4 - 27 % suurempia tuloksia kuin mitä 
muilla menetelmillä saatujen tulosten keskiarvo oli (kuva 10, liite 5). Myös osa 
kuningasvesipoltolla saaduista tuloksista oli näissä näytteissä jonkin verran suurempi 
kuin typpihappouutolla saadut tulokset keskimäärin. 
Tuloksista hyväksyttiin 77 - 100 %, kun hyväksyttävyyskriteerinä oli 25 % keskiar-
vosta. 
Si) 
Antimonin määrityksessä laboratorioiden tulosten keskihajonta oli suuri, useimmissa 
tapauksissa se oli suurempi kuin 100 %. Tulosten arviointia ei tehty osallistuneiden 
laboratorioiden pienen lukumäärän vuoksi (7 laboratoriota). 
As 
As-määrityksessä laboratorioiden tulosten keskihajonta oli 14 - 63 %. Arseenin inääi i-
tyksessä käytettiin pääasiassa samoja esikäsittelymenetelmiä ja mittausmenf°te1nizä kuin 
muidenkin metallien määrityksessä. Muista metalleista poiketen laboratorio 12 käytti 
typpihappo-rikkihappohapetusta ja spektrofotometristä mittausta sekä laboratorio 23 
per-sulfaattihapetusta ja hydridimenetelmää arseenin määritykseen. 
Arseenin määritys on osoittautunut vaikeaksi ja sen vuoksi tulosten hyväksyttävyyskri-
teerinä käytettiin 37 % keskiarvosta. Tuloksista hyväksyttiin 61 - 90 %. Eniten. 
tuloksia hylättiin lietenäytteiden määrityksessä. 
Hg 
Flg-näytteiden esikäsittelyssä käytettiin yleisimmin typpihappopolttoa tai typpihap-
po/rikkihappo/kaliumpermanganaatti-polttoa esikäsittelynä (liite 2). Elohopeaaii määri-
tykseen käytettiin kytmähöyrymenetelmää tai hydridinmuodostusmenetelrvää. Labora-
torioiden tulosten keskihajonta oli 19 - 40 %. 
Näytteissä S2 ja Ml elohopeapitoisuudet olivat pieniä (0,13 ja 0,05 µg/g). Näille 
näytteille hyväksyttävyyskriteeriksi asetettiin 37 % keskiarvosta, muutoin sr oli J %. 
'I'uloksista hyväksyttiin 41 - 87 %. Eniten tuloksia hylättiin lietenäytteiden ja saastu-
mattoman maanäytteen määrityksessä. 
KokonaisliI1i 
Kokonaishiilen määritys on laitemenetelmä. Mittaukseen käytettyjen laitteiden 
lämpötila vaihteli 900 - 1000°C. Tulosten keskihajonta oli 2,9 - 15 %. Eri laitteilla ja 
lämpötiloilla ei ole ollut vaikutusta mittaukseen. 
Tulosten hyväksyttävyyskriteerinä käytettiin 25 % keskiarvosta. Tuloksista hyväksyt-
tiin 80 - 100 %. Eri laboratorioiden saamia tuloksia voidaan pitää vertailukelpoisina. 
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'Heikosti uuttuvat metatlet' 
'Heikosti uuttuvien metallien määrittämiseen osallistui enintään 7 laboratoriota. 
Useimmat laboratorioista käyttivät uuttamiseen ammoniumasetaattia. Laboratorioiden 
tulosten keskihajonta oli 11 - 125 %. Vaihtelu oli pienintä mangaanin määrityksessä 
ja suurinta raudan määrityksessä. Osallistuneiden laboratorioiden vähäisen lukumäärän 
vuoksi tulosten arviointia ei tehty. 
4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
Vertailukokeessa käytetyt näytteet edustivat suhteellisen hyvin pitoisuuksiltaan 
suomalaisia sedimenttejä, lietteitäja pelto-ja saastuneita maita. Kuitenkin sedimenttien 
ja lietteiden määrityksessä käytetyt ulkomaiset sertifioidut näytteet saattoivat poiketa 
jonkin verran koostumukseltaan suomalaisista vastaavista näytteistä, koska laboratori-
oiden ilmoittamat tulokset poikkesivat useissa tapauksissa sertifioiduista arvoista. 
Tulosten uusittavuus keskihajonnan avulla laskettuna oli jonkin verran huonompi 
sertifioidulle sedimenttinäytteelle metallien Cr, Pb, ja Al määrityksessä sekä sertifioi-
dulle lietenäytteelle metallien Co, Fe ja As määrityksissä kuin keskimäärin muissa 
tapauksissa. Lisäksi uusittavuus oli huono lyijylle saastuneen maanäytteen määrityk-
sessä ja arseenille lietenäytteen sekä arseenille ja elohopealle saastumattoman maanäyt-
teen määrityksessä. Laboratorioiden tulokset olivat vertailukelpoisimpia kuparin, 
mangaanin ja sinkin määrityksessä, joissa tulosten keskihajonta oli useimmille 
näytteille pienempi kuin 10 %. 
Tulosten arvioinnissa käytettiin Z-arvoa siten, että vertailuarvona oli keskiarvo ja 
tavoitearvoksi keskihajonnalle asetettiin 12,5 % tai 18,5 %. Tulosten hyväksyttävyys-
kriteerinä oli edellisessä tapauksessa 25 % ( Z < 2) ja jälkimmäisessä tapauksessa 
37 % keskiarvosta. Kun kriteerinä oli 25 %, tuloksista hyväksyttiin eniten kuparin, 
sinkin, nikkelin ja kokonaishiilen määrityksessä ja vähiten elohopean (lietteet ja 
saastumaton maanäyte) ja koboltin (sertifioitu liete) sekä lyijynmäärityksessä (saastu-
maton maanäyte). 
Systemaattinen virhe oli tuloksissa vallitseva; laboratorioilla oli hylättyjä tuloksia 
useille näytteille saman metallin määrityksessä. Systemaattiseen virheeseen vaikuttaa 
kiinteiden näytteiden määrityksessä monet tekijät, mm. polton tehokkuus, mahdollinen 
kontaminaatio jo polttovaiheessa tai mittalaitteen virheellinen kalibrointi. Ongelmata-
pauksissa menetelmän validoinnin tarkistaminen ja systemaattinen laadunohjaus 
parantavat yleensä tulosten laatua. 
Kokonaismäärän ilmoittamilla menetelmillä (sulate, typpihappo/HF-poltto, röntgen-
fluoresenssi) saatiin suurimmat erot kromin ja alumiinin määrityksessä muihin 
polttomenetelmiin (typpihappo-, kuningasvesipoltto) verrattuna. Kokonaismäärän 
ilmoittamille tuloksille ei ole tehty tilastollista arviota keskiarvon laskemista lukuunot-
tamatta tulosten vähäisestä lukumäärästä johtuen. Kokonaishiilen määrityksessä 
tulokset olivat vertailukelpoisia. 
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5 SUMMARY 
The interlaboratory comparison for testing comparability of metals and total carbon 
in sediment, sludge and soil was conducted for the Finnish laboratories in i)ccember 
1995. One Estonian and Swedish laboratory participated in the comparison as well. 
The number of the participated laboratories was 32. Two laboratories analyzed the 
samples using two different methods, For determination of :metals and total carbon 
two sediiaiclit, two sludge and two soil samples were clistribu cd. One sediment (S2) 
and one sludge sample (L2) were international certified refcreiiee materials. The other 
samples were prepared by the Finnish Thvironrnent Institute and the 1-Tämt-, lie:g;ional 
Environment Centre. The results of honiogenity -testing are presented in Tab1, 1. 
lie-fore statistical tro attnent of the data the results observed u;irag using 'total httthocl:;' 
(smelting, nitric acid/ii , XR17) were separated from the data and they are presented 
in Appendix :5. 
The r[;sults observed using 'partial hFet1aooI s' (nitric acid, aqua >,'egia) are presented in 
Appendices 6/1 - 6/34. The summary of these I I ;allt i ; Ni'r-,s.ltecl. in Table. >,. 
GytiO •~s test was used for testing outliers in the d it . /`..ficr iteat, the. average cons i-
tration r.u•id. the. staneta,d deviation was ealcltiaied. For evabiatioo of a 1 li)oratory k):-:t:-
forinance Z-score was used as follows: 
(x; - )/ b 
wherr: 	x j 	-:- the reported vallie of the iiidividiial E ilolory 
xi 	flue assig,ieli value for iii:o results (tile rncan v .li ') 
Sb 	— 	ih - talget V,^.Ilfi' bL ilk' 1t tiic.Iai'rl (1—,, 'atio1). 
'1'1-te fixrad i.arget. valltc wa, users as a standard cevaairoal in Ili ? score lian[ it was 
12,5 % except (lic deter'iiiiitilioiis t;., follows: C:dl lå aid '+41, Co/i ,2, Il;/ `.7, and 1W ! 
As and (. r. For tsBaataltior of lll[.1.`i[', :i,suIL the t l-iS![;( vt lit +' l_o, 	% 	1!s .d. The 
score value 2 icpresciitl- a bias of %,J % in die .1 oCmei. case and ..5 % in the iii Lis r 
case. 
The standard rir,viation was highest in rit ieriniilation of Cr, Pb, and Al °io i, i1i  
c[°rtifii-tl sediment sample'. alar!. in dC+.t'.rnii11ation of (ao, Fe and ,'. fioi.n [iii Peniaacl 
sludge sample. F'iii'thc rt,anie tic standard deviation was high lo; illy r Sillit; olnserved 
in determination of tb fro ii i.lie polbiff:[,[d soil sample, in cleternilci lion of /N from Ilie 
sludge wiWpie iii E1FtninaIiOii of !fis iiid i r = fr€Wi the anpoll+ 	so 1f s Iripie. 111 
[.1faF'•I'l'iuii1;1 110;ff of 	~h., lviil }11~d. 	il i1i_ 1110st r.r`l-".5;:, 1:}1[', f;la7;r :,iY1 (C'''aio! 	byfl:, l:) •!(-:' Il;afl 
10 %. 
	
Ilie number of the ar[•r::lji.e'_i re,s>_I[ts rr stilts ( 2 	< 2) 1No;'5 liig.fiesi in c' ,i.i i' ,ii'aiioii of 
Cu, :fin, Ni, and total carbon (Tabl 2., i!lIppellc1ix 8). a'Elc results wr-.rf - Ilot algoter 
control especially in C}cir;,'RI[nta?ion of I 1- i coma the sialA1)i samples and tlie, iit-ipolltited 
soil 	sample, 	!I] d{ i:( i'Cf1lil8.l`10I1 Of (io frutal 	iIie 	c'.i I'äiir:fi 	XII1CiS?( 	x, !n [)J 	:i.l[!. 	S11 
cIet-c;rminalion of Pb from the unpolluted soil sauil€. 
Systematic errors wer-c usual, the observed resl,lts were not wader control W. deter-
mination of same rnet~Ll from several samples. 
The results observed using 'total methods' were higher than the results observed. 
using 'partial methods ' especially in determination of Cr and Al (Appendix 5). 
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•Taulukko 2. 	 _.c• ;sista 	 1(4) 
Tae 2. 	S_'-iG ,. . : e ies-:.:s 
: 'äA --ys 	:c;` e 	 ;es'.1c O 	'SS:{:.. 3^fä 	 ' `i ._:J:{S e'. _abornto ofde`i :UK'.d'1ö.årä• 
©27e  	±ion 	S 	e °c Sca.:' ^2''."a c 	_._..; ^:` accce ace 1cce 'iec. 'es ;' s 	1 '.. Leh ` = 'e laboratories 
S 	S % 	 % 	 % 	 N1' 	N22 
Cd ;iyic SI 1,5 D,28 -. 5 25 7 23 rt 
S2 : ,23 • 07 2 37 74 23 2 
1 , ,67 C... 2=: 25 73 26 1 
" _2 12,02 1 ,^ 2 12 25 v 28 14 
::• : 3.19 CO3 37 72 22 3 
0,80 22 25 73 26 2 
Cc _g/g SIS 3,7  8,74 T4 25 96 23 1 
S2 ':.G " 2 - 25 87 23 0 
L1 z55 _ -:37 _ . 25 64 22 4 
, 2 4,7 D- 25 48 23 0 	 ui 
33 25 76 21 1 
112 ö 3, T 2,1 S -. 3 25 86 21 0 
2LH 2.55 .CC 27 G 0 
C 51 73,EC a74 5 25 89 27 3 
,, 32 2•S z3 17 25 89 27 0 
25 5,6 25 93 30 2 
_2 ;-:,-1. 3" . 	5 5,3 25 97 31 
11 ;= 3 - .S T7  7,8 25 93 28 2 
77,T4• S,3.3 3.2 25 00 28 0 
z:3 35 - - 5 1 
Cr g/9 Si 3'5,32 -.1,37 96 24 1 
s/ _.L 3 _T . 	75 24 0 
_- 	G 93 27 1 
86 28 0 
25 5 
5.23 8• 25 3 
2. 
Laboratorioiden lukumäärä Määritys Näyte Keskiarvo Keskihajonta Hyväksymisraja Hyväksytyt tulokset 
Determination Sample Mean Standard deviation Limit of acceptance Accepted results Number of the laboratories 
X s 5% % % N, ' 	N22 
Pb pg/g Si 112,2 13,21 12 25 93 27 	 2  
52 34,1 8,40 25 25 59 27 1 
" Li 80,1 10,92 14 25 87 30 	 3 
L2 135,6 14,41 11 25 84 31 5 
11 M1 11,62 4,21 36 25 59 27 	 1 
M2 81,21 9,68 12 25 90 29 0 
" M2(H) 24,94 6,97 28 - - 6 	 1 
Zn pg/g  S1 265,6 13,31 5,0 25 100 25 	 0 
11 S2 191,7 22,01 11 25 96 25 0 
L1 965,8 33,70 3,5 25 90 29 	 3 
11 L2 829,2 38,07 4,6 25 100 30 0 
" M1 76,64 3,98 5,2 25 96 26 	 1 
M2 93,86 4,53 4,8 25 96 26 1 
M2(H) 10,09 2,47 25 - - 7 	 0 
Al mg/g Si 23,63 1,67 7,1 25 94 16 	 1 
fl S2 40,73 13,32 33 25 62 16 0 
" L1 22,97 1,94 8,4 25 94 17 	 1 
fl L2 12,09 1,18 10 25 86 14 2 
fl M1 18,23 1,37 7,8 25 93 14 	 1 
" M2 18,05 0,99 5,5 25 86 14 2 
Al pg/g M2('-;) 154,6 99,43 64 - 5 	 0 
Ni pg/g Si 55,28 7,09 13 25 100 25 	 0 
1. S2 36,15 8,63 24 25 72 25 0 
11 L1 32,99 7,85 24 25 71 28 	 1 
.1 L2 29,52 7,18 24 25 76 29 0 
1 M1 20,25 3,69 18 25 77 26 	 0 
11 M2 24,43 3,04 12 25 92 26 1 
, M2(H) 2,20 0,54 25 - - 6 	 1 
3. 
Määritys Laboratorioiden lukumäärä Näyte Keskiarvo Keskihajonta Hyväksymisraja Hyväksytyt tulokset 
Determination Sample Mean Standard deviation Limit of acceptance Accepted results Number of the laboratories 
X s  O s °/ °/ O °/  O 1) 	 N2) N, 
 
 
Mn mg/g Si 4,99 0,30 6,0 25 100 22 	 0 
" 52 3,63 0,29 8,0 25 95 22 1 
Mn Ng/g L1 356,2 28,21 7,8 25 96 23 	 1 
,, L2 215,6 19,50 9,0 25 96 23 1 	• 	' 
" M1 402,7 16,10 4,0 25 95 19 	 1 
" M2 371,2 15,19 4,1 25 89 19 2 
" M2(H) 37,6 4,33 12 - - 5 	 1 
Fe mg/g Si 80,01 9,70 12 25 91 22 	 0 
" 52 59,94 8,71 15 25 91 22 1 
" L1 89,44 7,89 8,8 25 100 23 	 0 
" L2 10,59 1,53 14 25 77 23 0 
" M1 23,37 1,82 7,8 25 95 19 	 1 
" M2 22,80 1,56 7,0 25 100 19 0 
" M2(H) 0,16 0,20 125 - - 5 	 1 
As Ng/g S1 22,08 4,14 19 37 94 16 	 1 
" 52 27,40 4,54 16 37 81 16 3 
L1 7,57 4,77 63 37 61 18 	 0 
L2 7,49 2,88 39 37 68 19 0 
M1 7,00 3,59 51 37 74 19 	 0 
" M2 72,88 10,35 14 37 95 19 1 
M2(H) 1,80 1,01 56 - - 4 	 0 
Hg N/g Si 2,40 0,49 20 25 81 16 	 0 
" S2 0,13 0,03 23 37 86 14 0 
" L1 2,05 0,82 40 25 41 17 	 0 
L2 3,42 1,04 29 25 65 17 0 
" M1 0,05 0,02 40 37 62 13 	 0 
" M2 4,68 0,87 19 25 87 15 0 
4 
Määritys 	Näyte 	 Keskiarvo 	Keskihajonta 	 Hyväksymisraja 	Hyväksytyt tu lokset Laboratorioiden lukumäärä 
Determination 	Sample Mean Standard deviation 	Limit of acceptance Accepted results 	Number of the laboratories 
X 	 s 	5% % 	 % 	Nil) 	N22~ 
C-tot mg/g 	Si 103,1 2,95 2,9 25 80 5 	1 
S2 15,16 2,01 13 25 100 5 0 
264,5 23,84 , 
	
1-1 9,0 25 100 7 	0 
L2 204,3 22,59 11 25 100 7 0 
" 	 Ml 20,1 3,02 15 25 100 7 	0 
" M2 28,8 1,19 4,2 25 86 7 1 
') N, = osallistuneiden laboratorioiden lukumäärä 
N2 = tilastollisessa käsittelyssä hylättyjen tulosten lukumäärä 
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Kuva 1. Cd sedimentti (Si, S2)-, liete (Ll, L2)- ja maa (M1, M2)-näytteissä määritettynä eri 
esikäsittelyjen jälkeen (* HNO3 , ** HC1/HNO3 , *** sulate, HNO3/HF). 
Figure 1. Cd in sediment (Si, S2), sludge (L1, L2) and soil (M1, M2) samples observed after 
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Kuva 2. Co sedimentti (Si, S2)-, liete (Li, L2)- ja maa (M 1, M2)-näytteissä määritettynä eri 
esikäsittelyjen jälkeen (* HNO3, ** HC1/HNO3, *** sulate, HNO3/HF). 
Figure 2. Co in sediment (Si, S2), sludge (L1, L2) and soil (M1, M2) samples observed after 
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Kuva 3. Cu sedimentti (Si, S2)-, liete (L1, L2)- ja maa (M1, M2)-näytteissä määritettynä eri 
esikäsittelyjen jälkeen (* HNO3, ** HC1/HNO3, *** sulate, HNO3/HF). 
Figure 3. Cu in sediment (S1, S2), sludge (L1, L2) and soil (M1, M2) samples observed after 
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Kuva 4. Cr sedimentti (Si, S2)-, liete (L1, L2)- ja maa (M1, M2)-näytteissä määritettynä eri 
esikäsittelyjen jälkeen (* HNO3, ** HC1/HNO3, *** sulate, HNO3/HF). 
Figure 4. Cr in sediment (Si, S2), sludge (L1, L2) and soil (M1, M2) samples observed after 
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Kuva 5. Pb sedimentti (S1, S2)-, liete (L1, L2)- ja maa (M1, M2)-näytteissä määritettynä eri 
esikäsittelyjen jälkeen (* HNO3, ** HC1/HNO3, *** sulate, HNO3/HF). 
Figure 5. Pb in sediment (Si, S2), sludge (L1, L2) and soil (M1, M2) samples observed after 
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Kuva 6. Zn sedimentti (Si, S2)-, liete (Li, L2)- ja maa (M1, M2)-näytteissä määritettynä eri 
esikäsittelyjen jälkeen (* HNO3, ** HC1/HNO3, *** sulate, HNO3/HF). 
Figure 6. Zn in sediment (Si, S2), sludge (LI, L2) and soil (M1, M2) samples observed after 
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Kuva 7. Al sedimentti (Si, S2)-, liete (Li, L2)- ja maa (Ml, M2)-näytteissä määritettynä eri 
esikäsittelyjen jälkeen (* HNO3, ** HCl/HNO3 , *** sulate, HNO3/HF). 
Figure 7. Al in sediment (Si, S2), sludge (L1, L2) and soil (M1, M2) samples observed after 
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Kuva 8. Ni sedimentti (Si, S2)-, liete (L1, L2)- ja maa (M1, M2)-näytteissä määritettynä eri 
esikäsittelyjen jälkeen (* HNO3, ** HC1/HNO3, *** sulate, HNO3/HF). 
Figure 8. Ni in sediment (Si, S2), sludge (L1, L2) and soil (M1, M2) samples observed after 









































Kuva 9. Mn sedimentti (Si, S2)-, liete (L1, L2)- ja maa (M1, M2)-näytteissä määritettynä eri 
esikäsittelyjen jälkeen (* HNO3, ** HC1/HNO3, *** sulate, HNO/HF). 
Figure 9. Mn in sediment (Si, S2), sludge (L1, L2) and soil (M 1, M2) samples observed after 
different digestion procedures (* HNO3, ** HCl/HNO3, *** smelting, HNO3/HF). 


































Kuva 10. Fe sedimentti (Si, S2)-, liete (L1, L2)- ja maa (M1, M2)-näytteissä määritettynä eri 
esikäsittelyjen jälkeen (* HNO3, ** HCl/HNO3, *** sulate, HNO3/HF). 
Figure 10. Fe in sediment (S1, S2), sludge (L1, L2) and soil (M1, M2) samples observed after 
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LIITE 1. VERTAILUUN 3/1995 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
APPENDIX 1. PARTICIPATING LABORATORIES 
Espoon vesi- ja viemärilaitos, Tutkimusyksikkö/Jätevesilaboratorio 
Estonian Environmental Research Laboratory 
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy 
Geologian tutkimuskeskus, Kemian laboratorio 
Helsingin kaupungin ympäristölaboratorio 
Hämeen ympäristökeskus 
Imatran Voima Oy, Ympäristölaboratorio, Vantaa 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
ITM, Solna 
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus 
Kaukas Oy, Tutkimuskeskus, Lappeenranta 
Kemira Fibres Oy, Valkeakoski 
Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus (2 menetelmää) 
Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry 
Lahden kaupungin valvonta- ja tutkimuslaboratorio 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
Maa- ja Vesi Oy (2 menetelmää) 
Maatalouden tutkimuskeskus, Ympäristöntutkimuslaitos 
Neste Oy, Analyyttinen tutkimus 
Outokumpu Harjavalta Metals Oy, Harjavalta 
Outokumpu Polarit Oy, Tornio 
Pohjois-Suomen Vesitutkimustoimisto Oy 
Puolustusvoimien tutkimuskeskus, Kemian osasto/Analytiikan laboratorio 
Rautaruukki Oy, Raahe Steel 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 
Suomen ympäristökeskus, Laboratorio 
Suunnittelukeskus Oy, Ympäristölaboratorio 
Tampereen kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio, vesi- ja viemärilaitoksen 
laboratorio 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Vesi-Hydro Oy Ab 





LIITE 2. ANALYYSIMENETELMÄT 
APPENDIX 2. ANALYTICAL METHODS 
Laboratory Metals 'Easily liberated' Hg C-tot 
1 S, L, M: 1-1 
2 S, L, M: 1-1 
3 S, L: 1-1, M: 2-1 2-1 
4 L, M: 1-1 or 1-2 1-2 
5 S, L, M: 1-1 1-1 
6 S, L, M: 1-1 or 1-3 1-1 or 1-3 2-1 
7 S, L, M: 1-1 1-1 
8 S, L: 1-1 or 1-2, M: 2-2 3-1(dichromate) 
9 L: 1-1 
10 S, L, M: 1-1 1-1 2-1 
11 S, L, M: 1-1 1-2 
12 S, L, M: 1-1 1-2 
13 S, L, M: 1-1 
14 S, L: 2-1 2-1 
LECO, 1350 15 L, M: 2-1 or 2-2 
16 L: 1-1 
3-3 17 L, M: 3-1(HNO3+HF) 
S, L, M: 2-1 18 3-1 LECO 
19 S, M: 3-1 (smelting) 1-1 
20 S, L, M: 3-1(smelting) 1-1 
21 S, L, M: 1-1  
22 S, L, M:1-1 
23 S, L, M: 1-2 (As:K2S208) 2-1 
24 S, L, M: 2-2  1-1, 1-2 or 2-2 1-1 LECO 
25 L, M: 2-1 or 2-2 
26 S, L, M: 1-1 (HNO3+H202) FISON 1800 
27 S, L, M: 2-1 or 2-2 3-1 (HNO3+HCI) LECO 1370 
28 S, L, M: 1-1 or 1-2 
29 S, L, M: 2-1 
30 S, M: 3-1, L: 1-3 2-1 
31 S, L, M: 1-3 SHIM. 900 
32 S: 1-1 1-1 
33 S, L, M: 2-1 
34 S, L, M: 1-1 
METALS 
Digestion: 
I- HNO3 or HNO3 +H202 
2- HNO3 +HCI 




2- HNO3 +H2SO,+KMnO,~ 
3- the others 
'EASILY LIBERATED METALS' 
Extraction: 
I- ammonium acetate 
2-the others 
Measurement: 




-1 cold vapor 
-2 hydrid generation 
-3 the others 
Measurement: 
see METALS 
31 	 LIITE 3/ 1 
LIITE 3. LABORATORIOII)EN ILMOITTAMAT TULOKSET 
APPENDIX 3. REPORTED RESULTS 





Unit 1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 
Method) . 
Cd SI Y / 1.100 1.350 1.580 1.450 
< 
1.640 1.560 1.580 2.100 





2.550 Cd 1 1 _LL liii140 1.460 3.530 1.730 2.1401 1.860 1.350 
Cd L2 11.40 L5ø  9.680 12.600 13.500 11.600,  12.500 13.600 9.9D0 12.800 14.000 
Cd pglg 0.210 0.387 0.208 < 0.170 0.181 0.349 0.170 
Cd M2 / 3.290 4.210 7.900 4.060 3.370 3.800 3.890 
1.940 
3.790 4.270 
Cd M2(HI Y / 2.560 
Cu Si / 70.900 69.500 69.900 75.000 74.400 78.600 74.400 70.200 75.000 76.900 
Cu 32 30.00 glg 25.600 27.800 28.900 32.800 31.400 37.000 29.400 33.300 27.500 24.400 
Cu 1 1 I 436.000 445.000 437.000 464.000 482.000 466.000 516.000 469.000 455.000 443.000 478.000 468.000 
Cu L2 562.60 Y / 653.000 610.000 563.000 607.000 628.000 588.000 625.000 588.000 600.000 520.000 623.000 606.500 
Cu M1 _ J0L8 20.900 22.500 21.900 19.800 23.500 23.200 24.200 19.400 24.500 19.200 
Cu M2 ___ uLa 73.200 76.200 77.300 81.300 81.500 87.800 82.500 75.300 79.500 72.400 
Cu M2(9) ! 3.590 2.030 
Co SI ! 115.000 96.100 120.000 106.000 126.000 121.000 109.000 125.800 
Co 02 19. 90 p919 .100 15.800 18.400 16.700 22.600 15.500 10.700 21.100 
Co 11 / 5.900 5.500 5.880 6.830 3.600 4.500 3.100 5.260 
Co L2 3.63 ! 2.800 3.140 2.850 3.990 1.700 3.070 _ 2.430 2.870 
Co M1 / 8.900 9.470 7.830 8.350 9 5.690 6.720 
Co M2 _.9!u_ 13.700 12.600 13.400 13.100 15.600 8.300 11.000 
Co M21H) _9L9_ 3.190 _ 
G S1 ___ 9L0 53.600 60.900 90.000 73.600 _ 60.000 77.900 64.300 64.900 76.800 64.600 
G S2 LQ ioLo  88.500 73.100 63.200 96.000 58.600 64.200 54.800 43.600 
Cr 11 / 145.000 152.000 260.000 237.000 166.000 153.000 222.000 163.000 148.000 183.000 190.000 186.000 
G 39.7 A9/8  28.300 41.400 60.300 65.700 41.900 41.800 56.600 43.800 29.400 51.600 44.500 46.800 
G 29LD 36.600 78.600 56.400 39.200 37.500 53.100 41.000 44.700 39.300 38.600 
Cr iLoLo 77.000 84.100 167.000 136.000 85.900 83.800 106.000 86.000 Q9.800 99.700 99.600 
Cr _ polo 0.700 0.567 r2(2H) 
 
Y I 123.000 84.800 113.000 123.000 107.000 140.000 115.000 117.000 114.000 123.700 
Pb  37.7 / 22.800 28.900 43.200 45.700 41.900 45.400 24.200 34.000 33.100 38.300 
Pb ! 77.200 30.400 90.400 83.300 91.500 83.600 67.800 74.200 84.000 90.000 79.700 97.600 
Pb  120.2 1 131.000 44.700 149.000 70.600 152.000 140.000 70.600 150.000 139.000 142.000 148.000 152.000 
Pb _69L11_ 6.650 0.800 _ 15.200 
81.1 
7.370 15.200 9.840 12.500 12.000 10.600 10.000 10.000 
Pb M2 LOLL. 84.700 69.500 69.100 104.000 75.300 105.000 82.000 85.700 09.400 84.300 
--Pb M21H) p / 
260.000 253.000 
25.400 14.400 - -_ 
270.000 269.700 Zn S1 / 260.000 292.000 253.000 289.000 263.000 247.000 
Zn 52 223 .99L9 168.000 193.000 191.000 239.000 183.000 232.000 189.000 191.000 173.000 176.500 
Zn L1 Y / 922.000 958.000 938.000 975.000 1090.000 962.000 1120.000 959.000 947.000 1020.000 980.000 955.100 
Zn 12 736.9 .49L9 771.000 851.000 788.000 805.000 889.000 806.000 901.000 798.000 838.000 810.000 845.000 789.400 
Zn _ M1 J!L 	1 00 79.700 83.300 127.000 71.500 78.900 81,000 74.200 74.100 75.200 
Zn M2 .09L11 86.100 92.700 97.900 104.000 98.900 92.200 97.900 100.000 93.200 92.700 90.700 
Zn M2(H) ! 9.100  5.670 
AI S1 m / 26.200 24.100 23.500 1111111 23.000  22.600 23.300 23.453 
Al 52 m / 46.900 ___ 66.500 53.700 41.300 44.400 32.000 31.038 
Al L1 m .9L8. 25.200 23.900 23.000 23.300 22.900 23.000 22.264 
Al 12 9.987 m 1 26.900 13.100 13.000 12.500 10.700 12.000 11.413 
Al M1 m / 21.200 17.400 17.900 16.000 17.200  17.509 
2.000 17.800 18.500 _ 16.800 17.100 17.116 _ 
Al M2(H) I 100.000 49.800 
M S1 _____ .E8L8 46.000 55,300 55.000 56.800 54.900 68.200 59.600 49.200 42.200 60.500 
2 S2 44.9 L9L1l. 24.600 32.900 42.000 43.900 35.600 69.000 36.000 39.600 20.400 32.000 
tvi LI 99L8. 21.800 76.200 37.100 60.000 36.100 79.100 47.700 __0 16.600 22.000 35.000 
IS L2 21.6 A9fA. 21.700 23.000 36.800 36.700 25.400 31.900 40.300 23.700 27.000 17.700 14.100 30.800 
4 M1 69L8. 17.400 18.700 21.200 29.100 24.400 19.300 24.000 21.000 13.800 15.100 20.600 
t3 M2 P919 21.800 23.900 25.000 36.000 27.100 24.000 30.500 26.000 _ 19.500 19.900 25.700 
IMF M2(H) / 2.610 1.330 
 6.010 
3.750 
Mn Si mg/p g/p  4.810 4.330 5.150 4.810 5.360 4.940 5.200 5.050 
Mn 52 3.46 n9/9 3.520 3.110 3.800 3.530 3.960 3.620 3.650 3.640 
Mn L1 911/9 356.000 289.000 393.000 327.000 419.000 358.000 377.000 349.000 365.000 345.500 
Mn L2 192.4 pglg 211,000 189.000 233.000 200.000 260.000 218.000 214.000 195.000 232.000 221.100 
Mn M1 P9/9 412.000 418.000 407.000 398.000 429.000 380.000 390.000 398.600 
Mn M2 pglg 366.000 389.000 382.000 383.000 402,000 360.000 363.000 357.400 
Mn M2(H) ptg 35.000 32.900 
Fn 51 rn9lkg 74.200 73.300 83.100 72.400 77.700 84.800 80.500 76.200 
Fe 52 67.4 rn9lkg 52.500 55.300 64.900 59.400 57.400 64.400 51.000 53.000 
Fe 1 1 rn9/kg 84.600 83.700 94.300 89.900 89.500 94.000 98.300 88.700 80.400 
F. L2 9.495 ,nglkg 11.900 9.980 11.400 10.600 10.200 9.330 9.620 9.460 10.000 
F. M1 rn9/kp 21.900 20.300 23,800 22.600 21.300 22.000 21.600 
Fe M2 rnglkçj 21.400 22.100 23.600 22.200 22.300 21.000 21.000 
F. M2(H) rng/9 0.033 0.034 
Sb Si p9/9 < 0.400 
Sb 52 1.31 pglg  /g  < <0.2 
Sb L1 pgIg 2.910 1.800 
Sb L2 p9/fl 0.700 2.200 
Sb M1 pI9 < _ 0.400 
Sb M2 p919 1.990 2.600 
Sb M2(H) p9/S 1.090 
As 51 p9(9 39.800 23.700 20.600 20.000 18.500 _ 20.600 
As 52 27.5 rgIg 82.700 25.900 23.400 24.400 28.300 22.900 
As 11 p9Ig 9.300 6.550 6.250 5.540 18.500 6.960 
As L2 5.74 p9/9 3.800 7.610 8.340 6.360 9.040 8.010 
As M1 pp/p 13.100 5.430 5.240 6.500 15.500 6.810 
As M2 pglci 67.700 80.000 68.700 68.000 50.500 81.100 
As M2(II) pg/p 2.110 0.596 
Hg S7 p9/9 3.490 2.580 2.740 1.810 2.660 2.800 1.780 1.970 
Hg 52 0.13 p919 0.140 0.207 < 0.139 0.150 0.167 0.105 
0.091 
99 L1 ngIp 2.910 1.030 2.290 1.810 0.759 2.540 2.400 0.972 1.110 
Hg L2 3.15 p9/9 5.370 1.210 3.290 4.070 2.790 3.800 4.540 1.920 2.850 
Op M1 p/g 0.040 0.016 0.074 < 0.038 0.065 0.053 0.034 
Hg M2 pala 5.650 3.000 6.600 4.860 4.920 5.140 3.930 4.000 
Ctoi Si .910  
Clot 52 .919  
Clot L 1 mg/fl 
C-tot L2 m /, __ _ _ 
- 
C/ni M1 .919  
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  1.617 
 0.212 
1.'i6 
Cd _ 	1.770 
0.258 





u 26 /yq/q 0.240 0.215 0.910 0.220 0.250 
































 4.660  3.620 4.197 
3.779 






72.800 76,000 57.600 73.630 59.900 65.300 
30.100 29 18.000 28.230 25.000 26.200  31.900 
















578.000 623.000 601.100 620.000 684.100 549.000 527.000 
____ 22.600 21.600 20.680 15.700 20.960 18.900 19.900 
Cu M2  N I 79.900 75.300 75.060 63.900 90.880 62.200 73.100 75.100 80.370 
Cu M2(HI N9L9_ 20.180 
Co S1 N / 120.000 122.600 104.000 118.700 136.000 111.000 126.000 114.000 114.000 
Co S2 19.80 / 24.000 20.440 18.000 19.130 15.100 16.600 19.000 15.900 16.660 
Co 11 N / 14.500 7.162 6.340 6.460 11.100 6.080  7.400 5.560 
Co l2 3.53 I 3.280 10.300 2.854 3.440 3.720 8.660 3.740  5.100 3.720 
Co M 1 N I 10.200 11300 10.710 7.790 8.510 10.400 8.260 9.800 8. 160 





/ _ 5.092 
fi4.A00 53.500 _ 116.200  / 52.300 69.390 70.700 75.360 38.800 62.900 
Cr 52 104 p 1 47.000 80.000 58.400 96.520 75.200 54.500 !16.1100 




185.300 Cr L1 L 	I 147.000 176.800 190.000 184.700 115.000 
Cr L2 39.7 p ! 58.700 51.700 62.310 49.500 71.020 36.800 57.400  58.800 
L 	32.600 
66.650 
41 640 Cr M1 69±9_ 43.600 33.900 43.350 41.600 46.320 32.300 37.9 
Cr M2 N / 89.500 iIs00 90.010 92.400 96.990 75.300 87.400 
	
77.300 	99 800 
_ 
108.000 	06.100 • 	1 15.800 
33.200 	22.5.0.41 	14.290 
19.4 	,II 	bo.J70 
. •. 	144.850  
?.100. 	10.070 
1 	5a 300 • 	83.340 
I 	_ 
263.0001 	zoo.033 	264.600 
197.000 	1 /9,C43 	196.400 
'i! " 	•• 	55 100 
__0.17.C.( 	658 000 
75.10 	1 	7428,. 




























46.000 39.700 37.600 34.920 11.  30.200 
ö8. 100 _93.000 
159.000 
80.770 66.500 71.890 54.200 
Pb _ 
Pb 
141.600 141.000 140.300 109.000 111.001 









_ 	_ _ 
63.133 _ 	_ 




257.000 276.500 272.000 272.700 
Zn 
Zn 
204.000 216.400 194.000 218.060 161.000 189.000 
I 
1 	/55.000 
991.000 984.600 959.000 1016.000 812.000 922.000 
Zn !.21730 r. 	l. 867.000 841.700 827.000 849.600 814.000 783.000 





_ 	I /~/ 98.300 93.200 94.780 93.100 98.110 76.900 95.400 
~_ pgl 13.890 _ . 
_ 
Al Si 820L5 23.600 26.260 24.000 13.580 23.300 
Al  S2 525L9 46.800 62.710 39.600 3.820 40.100 
__________________- 





AI L2 9.987 m / 
_ 






M21H) - ---- 
m / 18.400 19.610 17.900 10.080 17.500 
m / 18.600 19.290 17.700 7.410 18.200 
- _ p / 313.970 _ 
Ni I 	Si p919 _ 59.700 58.480 45.200 55.760 50.000 61.100 47.800 1 	 55.220 
32.50•" I 	3Q 00.-, 	37.C20 
_ 	j 	36.500. 	_32.950 
  33.4... 	33.140 
_ 	_ 	 _ss' 	20.4 10 
14 •: 	15.950 
  - -  
5.270: 	4.7<CT 
3.6 /i.' 	1.211 
3543 
_ 	22:t.i• 	. 
4 	.Oil 
Ni S2  ~ 	44.9 pql _ 43.600 43.230 26.700 47.630 38.500 32.800 
14 L1 ! pql 38.600 32.720 29.100 34.520 25.200 29.400 
Ni L2 lTT6 	 pq/ 









21 .800 21.600 20.300 16.400 20.900 14.400 17.500 





6.151  _ _ 







mq! 3.240 3.699 3.760 3.930 1.873 3.400 
_u9/9 
p Iq__ 
358.000 366.500 341.000 371.900 315.000 343.000 
Mu L2 209.000 231.400 217.000 244.600 189.000 212.000 
Mn 11 P9/9 400.000 416.700 400,000 464.700 440.000 381.000 
Mn M2 IIIITI _osis_ 367.000 383.600 358.000 430.600 379.000 362.000 
_ 
 337 t ?C: 
Mn 51216) p912 82.850 
Fe SI mq/k 79.300 83.870 79.100 85.270 66.600 76.800 99.9001 
8013Cj 
/2 :•_ 
SJ.  Fe 52 67.4 m /k 59.500 66.060 57.800 71.440 46.800 55.100 
Fe 11 ro8LK5 89.100 97.670 94.900 95.870 72.300 83.200  I 	15; 
: 	12 	2l Fe L2 9.495 m /kq 11.600 13.070 11.300 13.510 10.600  10.500 




Fe M2  m9/k9 23.500 24.090 23.500 25.650 22.500 22.600 
Fe M2(H) mql __ 0.520 
Sb SI _ 
1.31 
1, 	/ 0.840 




1 9 	- ' - 	- 
p /q 0.750 
0.350 - 
I 	- I 
_ 
_ __ l 
16.800 	I 	24.250 
 53.900 I 	2. 2.770 
1_ 2 500 





Sb M 1 p l 0.430 
6.080 
_ 
_ _ _ 
Sb M2I p Iq 
Sb I•A 2_ (H) - N /q ___-_- 
As S1 p I _ __ 
_ 
20.580 29900 23.290 < 
< 
 23.000 
21.700 As S2 27.5 .P0!9_ 28.500 32.100 34.780 
As L1 p919 __ 
6.850 _ 	_ 





_ 5.74 p91 7.060 __ 13.100 4.080 2.250 8.570 
ssi 8.070 6.640 8.200 6.080 0.340 5.970 I	5.3/0 _ 
As M2 /r 	/q 64.400 69.870 84.000 85.280 12.600 77.700 _ 	_ 	87 650 
I 	2.!00! 	I 
j 	0.144 
L. 	I 	---_ 
_ 	 _ 
~- ___ 	..- 
16.0001  

























• 2.470 1.320 
1-49 L2 potti 


















4.850 _ --4.240 
- - 	103.000 
189.0<i0 
20.000' 














_ _ - _ 
__ C-- _ _ 











LIITE 4. TULOSTEN TILASTOLLINEN KÄSITTELY JA SELVITYKSET 
LABORATORIOKOHTAISIIN TLTLOSLOMAKKEISIIN 
APPENDIX 4. STATISTICAL TREATMENT OF DATA AND 
EXPLANATIONS OF THE RESULT SHEETS 
Parameter 	 the detrminand 
Test 	 the sample 
Theor.conc. 	 the theoretical concentration (the expected value for 'known samples') 
Lab's result 	 The result of the laboratory specified in the header 
Mean 	 the mean value of the results 
St.dev.(s) 	 the standard deviation 
Target dev. 	 the target value for standard deviation (as a percentage from the mean 
value. The reported certified value has not been used) 
Grubbs 5 % value 	Grubbs outlier test before the final calculation of mean value and 
standard deviation (the table value at 95 % confidence level) 
Grubbs test 	 OK, lab's result is not 'out of control' 
FAILED, lab's result is 'out of control' 
Difference between 	< 1s, 	lab's result - the expected value 	< 1'~ 
lab's result 	 is-2s, 	lab's result - the expected value 	<2 
and mean 2s-3s lab's result - the expected value 	< 3s 
< 3s, 	lab's result - the expected value 	> 3s 
0: lab's result is equal with the expected value 
+: lab's result is greater than the expected value 
-: lab's result is smaller than the expected value 
') The expected value (the assigned value) is the mean value of the 
data. The reference values (@a) have not been used. 
Lab's passed/ 	 the number of laboratories that passed the test 
failed/ 	 the number of laboratories which failed according to Grubbs test 
missing the number of laboratories that have not reported the results 
Z-value 	 The value of Z-zcore test 	x;-x, I /(x,•s%), where x; is the lab's re- 
sult, x, is the mean value, s% is the target value for the st.deviation. 
Also Z-score (x;-x,)/s was calculated, where x; is the lab's result, x1 is 
the mean value, but as the performance criteria the value calculated 
from the first formula was used. 
35 	 LIITE 5 
LIITE 5. KOKONAISMÄÄRÄN ILMOITTAMILLA MENETELMILLÄ 
RAPORTOIDUT TULOKSET 








19/Smelting 74 39 73 
20/Smelting 95.4 135 213.5 84.8 67.1 124 
20/XRF 90 
38.8 
120 200 90 70 110 
30/HNO3+HF* 75.2 32.3 75.3 
Mean 86.5 
68.1 
118 201 82.3 57.3 104 
89.2 
-- 	- 








790 17/HNO3+HF 950 93 120 
19/Smelting 280 240 120 140 














1021 Mean 285 
266 
228 117 





































Mean -the other labs 23.6 40.7 23 18.2 
Cert.value 9.99 
Ni, Ng/g 
61 25 19/Smelting 56 
20/Smelting 57.2 48.3 38.5 31.2 
40 
24.1 
30 20/XRF 70 60 40 
30/HNO3+HF* 50 38.5 14.4 
Mean 62.7 54.8 
36.2 
44.9 
39.3 35.6 26,4 30,9 




17/HNO3+HF 370 270 480 430 
560 20/Smelting 5090 3540 380 260 590 
20/XRF 5210 20 420 300 660 630 
30/HNO3+HF* 4610 70 
~C7 
440 379 























































Mean-the other labs 
Cert.value 
(*not included in estimation 
LITTE 6/1 	 36 
LIITE 6 LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET 
RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 Laboratory: 1 
DiK1orenco be(v,sun lab's resul and assigned value 
(or mean If asslgmd value nW speciod) 
Pareroalor Teet 
1s- 2s- 	Z 	o <le 	>3s 	~14"XJ/ 
2s 	3s 	( 	51%) 
Z-valua 	Grubbs 	Grubbs Ix 	







Lab's rasok (w) Mean 
X 





Cd 	/  si 12.5% 1.50 0.28 22/1/1 
Cd S2 0.26 18.5 % 0.23 0.07 21 /2 / 1 
Cd 	/ L1 125° 1.67 0.40 25 / 1 / 1 
Cd L2 11.4 12.5% 12.02 1.42 27/1/0 
Cd M1 18.5% 0.19 0.03 19/3/4 
Cd M2 12.5 % 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2H 12.5% 2.89 0.64 6/0/0 
Ql  si 0.23 0.56 2.64 OK 12.5e 70.90 73.00 3.74 241310 
Cu 	/ S2 0.85 0.63 2.70 OK 30 12.5 % 25.60 28.64 4.83 27/0/ 
LL L1 0.47 1.06 2.71 OK 12.5 % 436.00 463.40 25.95 28/2/ 
cu L2 0.52 1.23 2.75 OK 562.6 12.5 % _± 31.15 30/1/ 
Cu 	/ M1 0.18 0.29 2.68 OK 12.5 20.90 21.39 1.67 26/2/0 
Cu 	/ M2 0.41 0.62 2.71 OK 12.5% 73.20 77.14 6.33 28/0/0 
Cu M2H 12.5% 4.10 1.43 511/0 
Co S1 12.5 % 116.74 8.74 2211 / 0 
Co S2 19.8 12.5% 18.66 4.01 23/0/0 
Co L1 12.5% 5.90 1.67 18/4/0 
Co L2 3.53 18.5 % 4.79  
Co 	/ M1 12.5 % 9.01 1.63 2011 /0 
Co M2 12.5% 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2H 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
Cr S1 1.15 1.39 2.62 OK 18.5 % 53.60 68.02 10.37 23/i/ 
Cr S2 1.97 1.07 2.64 OK 104 18.5 % 39.10 61.57 20.92 24/0/ 
cr L1 0.96 0.97 2.68 OK 18.5 % 145.00 176.38 32.22 / 26 Li' 
Q 	/ L2 2.30 1.65 2.71 OK 39.7 18.5 % 28.30 49.25 12.71  
Cr M1 1.22 2.23 2.56 OK 18.5 % 30.40 39.27 3.98 20/5/0 
Cr M2 0.74 1.42 2.60 OK 18.5 % 77.00 89.23 8.61 22/3/0 
Cr M2H 18.5% 0.84 0.18  
Pb 	/ Si + 0.77 0.82 2.68 OK 12.5% 123.00 112.16 13.21 25/2/0 
Pb 	/ S2 2.65 1.35 2.68 OK 37.7 12.5 % 22.80 34.10 8.40 261110 
Pb 	/ L1 2 0.29 0.26 2.70 OK 12.5 % 77.20 80.08 10.92 27/3/0 
Pb 	/ L2 2 0.27 0.32 2.68 OK 120.2 12.5 e/ 131.00 135.60 14.41 28/5/0 
Pb 	/ M1 3.42 1.18 2.68 OK 12.5% 6.65 11.62 4.21 26/1/2 
Pb M2 + 0.34 0.36 2.73 OK 12.5 % 84.70 81.21 9.68 28/0/0 
Pb 	/ M2H 12.5% 24.94 6.87 5/1/0 
Zn 	/ S7 0.17 0.42 2.66 OK 12.5% 260.00 265.62 13.31 25/0/0 
Zn S2 0.89 1.08 2.66 OK 3 12.5 % 168.00 181.67 22.01 25/0/0 
Zn 	/ !=) 0.36 1.30 2.68 OK 12.5 % 922.00 965.83 33.70  
Zn 	/ L2 0.56 1.53 2.75 OK 736.9 12.5 % 771.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn 	/ M7 0.70 1.69 2.66 OK 12.5 % 69.90 76.64 3.88 251110 
Z( 3g/5) M2 0.66 1.71 2.66 OK 12.5 % 86.10 93.86 4.53 25 / 1 I 0 
Zn 	/ M2 H 12.5 %  
Pl m S1 12.5 % 23.63 1.67 15/1 /0 
Pl mg/) S2 12.5% 40.73 13.32 16/0/0 
Alm/ L1 12.5% 22.97 1.94 1611/0 
Alm L2 9.987 12.5 % 12.09 1.18 151210 
AJ (m g/g) M7 12.5% 18.23 1.37 13/1/0 
Pl 	(mg/  M2 12.5% 18.05 0.99 12/2/0 
A M2H 12.5% 154.55 99.43 5/0/0 
Ni S1 1.34 1.31 2680K 12.5 % 46.00 55.28 7.09 25/0/0 
N/i S2 2.56 1.34 2.66 OK 44.9 12.5 % 24.60 36.15 8.63 25/0/0 
IMF L1 2.71 1.43 2.70 OK 12.5 % 21.80 32.99 7.85 27 / 1 / 0 
Ni L2 2.12 1.09 2.73 OK 1.6 12.5 % 21.70 29.52 7.18 28/0/0 
Ni 	/ M1 1.13 0.77 2.68 OK 12.5% 17.40 20.25 3.69 26/0/0 
M 	/ M2 0.86 0.87 2.68 OK 35u 21.80 24.43 3.04 25/1/0 
M M2H 12.5% 2.20 0.54 6/1/0 
Mn m Si 12.5e 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m S2 3.46 12.5 % 3.63 0.29 21 / 1 / 
Mn L1 125e 356.18 28.21 221110 
Mn 	/ L2 192.4 12.5 % 215.60 19.50 22 fl 1 / 0 
Mn 	/ Mt 12.5% 402.68 16.10 18/1/0 
Mn 	/ M2 12.5 % 371.18 15.19 171210 
Mn IP8OI M2 )H) 12.5 % 37.63 4.33 4 / 1 / 0 
Fe m M Si 12.5 % 80.01 9.70 22/0/0 
Fe 	(mg/k  52 67.4 12.5 % 59.94 8.71 21 / 1 / 0 
Fem L1 12.5% 89.44 7.89 23/0/0 
Fe (ml<  L2 9.495 12.5 % 10.59 1.53 23/0/0 
Fe m de M1 12.5 % 23.37 1.82 i8/ 181110 
Fem M2 12.5 % 22.80 1.56 19/0/0 
Fem M2(H) 12.5% 0.16 0.20 5/1/0 
Sb 	/ S1 12.5% 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 	/ 82 ii.31 12.5% 1.85 2.27 2/0/5 
Sb 	/ L1 12.5% 4.49 4.53 7/0/0 
Sb L2 12.5 % 2.03 1.47 s1111 
Sb 	/ Mi 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb 	/ M2 12.5% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb M2H 12.5% 0.83 0.25 3/0/0 
As 	/ Si 18.5% 22.08 4.14 1511/1 
A 	1/ 82 7.5 18.5% 27.40 4.54 13/3/1 
As 	/ L1 18.5% 7.57 4.77 18/0/0 
As L2 815.74 18.5% 7.49 2.88 19/0/0 
As 	/ Ml 18.5% 7.00 3.59 1910/0 
As M2 18.5% 72.88 10.35 181110 
As M2H 18.5% 1.80 1.01 4/0/0 
H 	/ Si 12.5% 2.40 0.49 16/0/0 
H 	/ 22 0.13 i85% 0.13 0.03 14/0/2 
H 	/ L7 12.5% 2.05 0.82 17/0/0 
Hg 12 3.15 12.5% 3.42 1.04 17/0/0 
Hg M1 18.5% 0.05 0.02 13/0/2 
H M2 12.5% 4.68 0.87 15/0/0 
Cod m Si 12.5 % 103.13 2.95 4 I1 IS 
Cod (mg/  02 12.5% 15.16 2.01 5/0/0 
C4 v4 m L1 12.5 % 264.50 23.84 7 /0/0  
Ctd mg/g)  L2 12.5! 204.31 22.59 7/0/0 
C.ct m / M1 12.5 % 20.10 3.02 7/0/0 
C1d m M2 125% 28.80 1.19 6/I/O 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995  	Laboratory: 2 
Diilorunco bulwann lab's rosut and ossipnod value 
(a moan if osslgned value nd spaded) 
Pomnssor Teri 
Z-value 
le- 	25- ele 	>3s 	IX- 6
/ 
2s 	3s 	 ) 
1 
Z valuo 	Gnobbs 	Grubbs 















Cd S1 2.14 1.41 260 OK 12.5% 1.10 1.50 0.28 22/1/1 
Ctlflip) S2 0.28 0.18 2.58 OK 0.26 18.5 % 0.22 0.23 0.07 21/2/1 
Cd 	/ L1 2.54 1.33 2.66 OK 12.5% 1.14 1.67 0.40 25/1/1 
Cd N L2 1.73 1.84 2.70 OK 11.4 12.5 % 9.42 12.02 1.42 27/1/0 
Cd 	g/ M1 0.41 0.48 2.53 OK 18.5% 0.10 0.19 0.03 19/3/4 
Cd M2 0.89 0.52 2.64 OK 12.5% 3.29 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2H 12.5% 2.89 0.64 6/0/0 
CL S1 0.38 0.94 2.64 OK 12.5 % 69.50 73.00 3.74 24/3/0 
Cu 	/ S2 0.24 0.17 2.70 OK 30 12.5% 27.80 28.64 4.83 27/0/0 
Cu 	/ L1 0.32 2.71 OK  445.00 463.40 25.95 28/21 0 
Cu L2 0.25 0.60 2.75 OK 1562.6 12.5 :6 610.00 591.41 31.15 30/1/0 
al M7 7 0.42 0.66 2.68 OK 12.5 M 22.50 21.39 1.67 261210 
CU 	/ M2 0.10 0.15 2.71 OK 12.5% 76.20 77.14 6.33 2810!0 
Cu Al2H 12.5% 4.10 1.43 5/110 
C0 S1 0.12 0.20 2.60 OK 12.5 % 115.00 116.74 8.74 22/1/0 
Co I/ / 82 0.67 0.39 2.62 OK  12.5 % 17.10 18  
Co 	/ L1 7 0.00 0.00 2.50 OK 12.5 % 5.90 5,90 1.67 10/4/0 
Co (2 2.25 0.65 2.62 OK  18.5 % 2.80 4.79 3.08 23/0/0 
Co 	/ M1 0.10 0.07 2.56 OK 
018.5% 
12.5% 8.90 9.01 1.63 20/1/0 
Co ( M2 0.03 0.03 2.58 OK 12.5 %I 13.70 13.75 2.16 21/0/0 
CoN M2H _ 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
Cr 	/ S1 0.57 0.69 2.62 OK  105% 60.90 68.02 10.37 23/1/0 
Gr( /  S2 0.77 0.42 2.60K/3/10416.5% 52.8061.57 20.92 24/0/0 





152.00 176.38 32.22 26 / 1 ! 0 





112.16 ' 1.321 
"~~ I,1 	8_0 
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Pb 	/ SI - 1.95 2.07 
037.7 
12.5C/CL 








Pb ( S2 - 1.22 0.62 2.68 OK _ 






















I 	 125_% 
:ur23 	125% 
I 	•i )'S 
/721 .9I 	175C 
 1:' i % 
12.a % 
Pb( M1 - .94 ._ _ 1 ____ 7I __2. OK_ 





Pb 	g/ M?H 
260.00 Zn 	/ 	 _ 
Zn 	/ 
S1 - 0.17 0.42 2k_, 
S2 0.06 0.73 2.0 193.00 
_osiool 
74 i n 
-_- 
--- 
LI - 0.06 0.23 2.68 
L2 0.57 2.75 
1i00 M1 
_ 
0.26 0.64 2.66  OK 








12 5 "% 
L125% 
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m / - 	- - 
L2 12.5 % 









Al 	/ M2H _ 
Nf S1 + 0.00 0.00 2.66 OK 
Ni u /g 52 - 0.72 0.38 _ 2.66 OK  i)4:-I • 125% .^.c^ 25/3/0 
zu /_Ji0 
6/110 
1Ji( 	/g M1 6.61 0.42 
0.18 





Ni ((Pyg) M2i I I I I 0.17 2 65i1Th K 
__ 






NI 	i 1 M2H 0.54 
0.30 Mn m 51 - 0.29 0.61 2.60/7K 22/0/0 
21/1/0 Mn m g 02 0.24 0.37 2.30 OI< (3.46 12.5 °,y 0.29 






















12.5 % Mn 	/ Ml + 0.19 
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0.. 3J72/0/fl  
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Fem M2 - __ OA0 0.9U 2.53 OK_ 
Fc m M2 H _I _ 
Sb( si j 
§_ )220) 52 -- --_--- 
Sb L1 _ 	.1.49 4.53 710/0 





3/01-1_ Sb 	/q Mi 
Sb 	/ M2 -S.DB 2.57 	710/n 
Sb( M2H 
_ 
I _ 	0.83 	0.25 	3/0/0 
 ?_?.C8_ 	_a.14 	15!1/1 
I 	.7.x571 	4.77 1 	1810/0 
I 	7.o.2.00 	19/0/0 
ill- 	1.00 	3.59 	19/0!0 
/?88 	10.35 	18/1!0 
ISO 	 e/n/0 
2.40 	0.491 	1610 / 0 
15.13 	OA3 	14/0/7 
0.05002 	13!0/2 
4.60 	0.87 	1510 10 
103.13 	2.95  
15.16 	2.01 	5/0/0 










As 	/g Ml _ 18.5'_} 
18.5% As 	/ M2 
As( 	/ M2 1 
 - 
18.5 
Hg (Vg/9) 51 
1S0.13 
-1 	12.5 % 
_5 . H 	/ S2 
H 	( 	/ L1  
H 	/ L2  
H 	/) M7 18.5% 
12.5 % H 	( 	! M2 
C4 	mq/ S1 12.5_':5 
C4 	m / 32 
__ _ 
__  
C4ct m / L1 12.0C 204.50 1 _23.04 7/0/0      
Ctct m / L2 12.5 % 204.31 22150j7/0/0 
Ctot m / M7 12.5% 20.10 3.02 7/0/0 
Ctd mQ/ M2 
_ 
I _12.5% _ 20.60 _0/1/0  _1.10 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 Laboratory: 3 
Di1furuncu bo4weoo bb's rusul end assigned value 




<1s 1s 	2s- >35 	I 	-4/ 
25 	3s 	
(%) 
Z`jo 	Grubbs 	Grubbs 















Cd 	/ S1 0.81 0,53 2.60 OK 12.5 % 1,35 1.50 0.28 22 / 1 11 
Cd 	/ S2 2.15 1.35 2.58 OK 0.26 18.5% 0,14 0.23 0.07 21/2/1 
Cd 	/ L1 1.01 0,53 2.66 OK 12.5% 1.46 1.67 0.40 25/1/1 
Cd L2 1.56 1.65 2.70 OK 11,4 12.5 % 9.68 12.02 1.42 27/1/0 
Cd Ml + 0.55 0.63 2.53 OK 18.5% 0.21 0,19 0.03 19/3/4 
Cd 	/g M2 + 1.10 0.64 2.64 OK 12.5 % 4.21 3,70 0.80 24 / 	/ 0 
Cd M2H 12.5% 06 6/0/0 
Cu si 0,34 0.83 2.64 OK 12.5% 69.90 73,00 3.74 24/3/0 
Cu 	/ S2 + 0.07 0.05 2.70 OK 30 1Z5 °h 28.90 28.64 4.83 27/0/0 
Cu 	/ L1 0,46 1.02 2.71 OK 12.5 % 437,00 463,40 25.95 28/210 
Cu L2 0,30 0.91 2,75 OK 562.6 12,5 % 563.00 591.41 31.15 30 Pit/ 
Cu 	/ M7 + 0.19 0.30 2.68 OK 12.5% 21,90 21.39 1.67 26/2/0 
Cu M2 + 0.02 0,02 2.71 OK 12.5% 77.30 77.14 6,33 28/0/0 
Cu M2H 12,5% 4,10 1.43 5/1/0 
Co St 1.41 2.36 2.60 OK 12.5% 96.10 116.74 8.74 22/1/0 
Co 	g/ S2 1.23 0,71 2.62 OK 19.8 12.5 % 15,80 18.66 4.01 23/0/0 
Co L1 0.54 0.24 2.50 OK 12.5 % 5.50 5.90 1,67 18/4/0 
Co L2 L 1.86 0.54 2.62 OK 3,53 18.5 % 3.14  
Co M1 + 0.41 0.28 2.56 OK 12.5 % 9.47 9.01 1,63 20/1 /0 
Co M2 0.67 0.54 2.58 OK 12.60 13.75 2.16 21±Q°  
Co 	/ M2H 12.5% 3.65 1.00  
Cr 	/ S1 + 1,75 2.12 2.62 OK 18.5% 90.00 68.02 10.37 23/1/0 
Cr 	/ S2 + 2.36 1.29 2.64 OK 104 18.5 % 88.50 61.57 20.92 24/0/0 
Cr Lt  2.60 2,68 OK  260.00 176,38 32,22 2/1/O 
Cr 	g/ t2 + 1.21 0.87 2.71 OK 39.7 18.5 % 60.30 49.25 12.71 28 / 0 / 0 
Cr 	7 Mt + 5.41 9.87 2.56 FAILED 18,5 % 78.60 39.27 3.98 20/5/0 
c/) M2 + 4.71 9.03 2.60 FAILED 18,5 167.00 89.23 8.61 22/3/0 
c7 /9)  M2H 18.5% 0.84 0.18 6/0/0 
Pb 	/ S1 + 0.06 0.06 2.66 OK 12.5% 113.00 112.16 13.21 25/2/0 
Pb ( 	/g) + 2,13 1.08 2.68 OK 37,7 12.5 % 43.20 34.10 8,40 26 !J_!  
Pb 	/ L1 + 1.03 0,94 2.70 OK 12.5 % 90,40 80,08 10.92 27/3/0 
Pb 	/ L2 + 0.79 0.93 2.68 OK 120.2 12,5 % 149,00 135.60 14.41 26/5/0 
Pb 	/ M1 + 2.46 0.85 2.68 OK 12.5% 15.20 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	/ M2 0.01 0.01 2.73 OK 12.5 % 81.10 _ .6 29/0/0 
Pb 	/ M2 H 12.5 % 24.94 6.97 5/I/O  
Zn 	/ si 0.38 0.95 2.66 OK 12.5% 253,00 265.62 13.31 25/0/0 
Zn 	/ S2 0.03 0.03 2.66 OK 3 12.5 % 191,00 191.67 22.01 25/0/0 
Zn L1 0.23 0.83 2 68 OK 12.5 % 938.00 965.83 33.70 26/3/0 
Zn 	/ L2 0,40 1.08 2.75 OK 736.9 12.5 % 788.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn Ml + 0,32 0.77 2.66 OK 12.5 % 79.70 76.64 3.98 25/1/0 
Zn (V /) 0,34 0.89 2.66 OK 12.5 % 97.90 93,86 4.53 25/1/0 
Zn M2 H 12.5 % 10,09 2.47 7/0/0  
Al (m g/9) S1 + 0.87 1.54 2,41 OK 12.5 % 26.20 23.63 1.67 151110 
Al (m g/g) S2 + 1.61 0.61 2.44 OK 12.5 % 48,90 40.73 13.32 16 / 0 / 0 
Alm / L1 + 0.78 1.15 2.44 OK 12.5 % 25,20 22.97 1.94 16/1/0 
Alm L2 + 9.79 12.51 2.41 FAILED 9.987 12.5 % 26.90 12.09 1.18 15/2/0 
Alm / M7 + 1,30 2.16 2.33 OK 12.5 % 21.20 18.23 1.37 13/1/0 
Al (m g/g) M2 7,11 16.23 2.29 FAILED 12.5% 2.00 18.05 0.99 1212/0 
PJ 	/ M2H 12.5% 154,55 99.43 5/0/0 
M 	/ S1 L 0.04 0.04 2.66 OK 12.5% 55,00 55.28 7.09 25/0/0 
Ni 	/ S2 + 1.29 _:_ .6 2.66 OK 44.9 i5' 42.00 36.15 8,63 25 / 0 / 0 
Ni Lt + 1.00 0.52 2.70 OK 12.5 % 37.10 32.99 7.85 27/1/0 
m 	/ L2 + 1.97 1.01 2.73 OK 2i.6 __ B 29.52 7,18 29/0/0 
Ni 	/ Ml + 0.37 0.26 2.68 OK 12.5% 21.20 20.25 3.69 26/0/0 
NI/ M2 0.19 0.19 2.66 OK 12,5 % 25,00 24.43 3.04 25/1/0 
Ni 	/ M2 H + 12.5 % 220 0.54 6/1/0  
Mnm S1 _2 2.60 OK 12.5% 4,33 4.99 0.30 22/0/0 
Mn (mg/)  S2 1.14 1.78 2.58 OK 3.46 12.5 % 3.11 3.63 0.29 21/1/0 
Mn 	/g L1 t.51 2.38 2.60 OK 12.5 % 289,00 356.18 2821 22/1/0 
Mn 	/ L2 0.99 1.36 I 	2.60 OK 192.4 12.5 % 189.00 215.60 19.50 22 / 1/0  
Mn M1 + 0.30 0951 2.50 OK 12.5 % 418.00 402.68 16.10 18 / 1/0  
Mn 	g/g M2 + 0.38 1.171 2471 OK 12.5 % 389.00 371.18 15.19 17 /2/0  
Mn ( g/) M2 (H) 12.5 % 37,63 4.33 411/0  
Fe (m Mg) si 0.67 0.69 2.60 OK 12.5% 73.30 80.01 9.70 22/0/0 
Fe mgMcg 82 0.62 0.53 2.58 OK F567.4 12.5 % 55.30 59.94 8.71 21 / 1 / 0 
Fem L1 0.51 0.731 2.62 OK 12.5% 83.70 89.44 7.89 23/0/0 
Fe m M L2 0.46 0401 2.62 OK p9.495 12.5 % 9.98 10.59 1.53 23/0/0 
Fom Mt 1.05 1.691 2.50 OK 12.5% 20.30 23.37 1.82 18/1/0 
Fem M2 0.25 0.45 2.53 OK 12.5 % 22.10 22.80 1.56 19/0/0 
Fem/ M2(H) 12.5% 0.16 0.20 5/1/0 
Sb V/ 51 12.5 % 1.34 1.44 511/1 
Sb 	/ S2 1.31 12.5 % 1.85 2.27 2/0/5 
Sb 	g/ L1 I 12.5% 4.49 4.53 7/0/0 
Sb 	/g L2 I 12.5% 2.03 1.47 5/1/1 
Sb 	/g Mt I 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb M2 L 12.5% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb ( M2(H) 12.5% 0,83 0.25 3/0/0 
As Si + 4.34 4.28 2.41 FAILED 18.5 % 39.80 22.08 4.14 15 /1 / 1 
As 	/ 52 + 10.91 12.19 2.33 FAILED 27.5 18.5 % 82.70 27.40 4.54 13/3/1 
As 	g L1 • 837 2,48 2.50 OK 18.5 % 19.30 7.57 4.77 18/0/0 
Asf 	/g L2 + 4.56 2.19 2.53 OK 5.74 18.5 % 13.80 7.49 2.88 18/0/0 
As 	g/ Mt + 4.71 1.70 2.53 OK 18.5 °/u 13.10 7.00 3,59 19/0/0 
As 	/ M2 0.38 0.50 2.50 OK 18.5 °/u 67.70 72.88 10.35 18/1/0 
As 	/g M2(H) 18.5% 1.80 1.01 4/0/0 
Hg 	 / S7 + 3.62 2.21 2.44 OK 12.5% 3,49 2.40 0.49 16/010 
Hg 	/ S2 + 0.35 0.26 2.37 OK 0.13 18.5% 0.14 0.13 0.03 14/0/2 
Hg 	 / L1 + 3.37 1.05 2.47 OK 12.5% 2.91 2.05 0.82 17/0/0 
H 	Ii / L 4.55 1.87 2.47 OK X315 12.5% 5.37 3.42 104 17/0/0 
FI 	u 	g M1 085 0.36 2.33 OK 18.5% 0.04 0.05 0.02 13/0/2 
H 	9/ M2  1.65 1.11 2.41 OK 12.5% 5.65 4.66 0.87 15/0/0 
Ctd m si 12.5 / 103.13 2.95 4/1/0 
Ctd (mg/)  S2 12.5% 15.16 2.01 5/010 
C{d (m g/9) L1 12.5 % 264.50 23.84 7/0/0 
Ctd mgq L2 125% 204,31 22.59 7/0/0 
Cie[m/ M1 12.5% 20.10 3.02 7/0/0 
C4IX mg/ M2 12.5% 28.80 1.19 6/1/0 
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L`  	RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 	Laboratory: 4 
Dlflerenco brdweon tab's resuR and essi0nod value 
(o( mean if ossigned value rid specified) 
Parameter To 
Z-value 
1s- 	2s- <1s 	>3s 	Ito % 
2s 	3s 	 > 
t 
Z-'~luo 	Grubbs 	Grubbs Iy,_ 	/5 	5°b-slue 	los9 
Assipnod TargN 






Cd 	g S1  1.50 0.28 22/1/1 
Cd S2 0.26 18.5 % 0.23 0.07 21 1211 
Cd L1 • 8.91 4.65 2.66 FAILED 12.5 % 3.53 1.G7 0.40 25 / 1 / 1 
Cd 	g/q L2 0.39 0.41 2.70 OK 11.4 12.5 % 12.60 12.02 1.42 271110 
Cd 	/ M1 5.57 6.39 2.53 FAILED 18.5% 0.39 0.19 0.03 19/3/4 
( J9)  M2 • 9.07 5.27 2.64 FAILED 12.5% 7,90 3.70 0.80 24/2/0 
Cd 	/" M2H 12.5% 2.89 0.64 6!010 
CU 	/ si 12.5 % 73.00 3.74 24/3/0 
Cu 	/ S2 Ef30 12.5 o/a 28.64 4.83 27!010 
OJ/  g) L1 0.01 0.02 2.71 OK  464.00 463,40 25.95 261210 
Cu ( 	/g)  L2 0.21 0.50 2.75 OK 562.6 12.5 % 607.00 591.41 31.15 3011 / 
Cu 	/g) M1 0.59 0.95 268 OK 12.5 % 1980. 21,39 1.67 26/21 0 
Cu 	/ M2 • 0.43 0.66 2.71 OK 12.5% 81.30 77.14 6.33 28/0/0 
Gu M2H 12.5% 4.10 1.43 511/0 
Co 	/ S1 _ 12.5% 116.74 8.74 22/1/0 
Co 	/ S2 _ tD19.8 12.5 % _ 18.66 4.01 2310 /0 
Co 	of L1 12.5 %  5.90 1.67 18 / 4 / 
Co uq/q 
Co ug! Mt _ 12.5% 9.01 1.63 20/110 
Co 	g/q M2 _ 12.5 % 13.75  
Co (ii/) M2H _ 12.5% 3.65 1.00 4/010 
Ci( 	! 51 18.5%  68.02 10.37 23/1/0 
Cr(IAq/q °9 FD1U4 
_ 
IP39  
_ _ _ 
10.5% G1.57 20.92 24/0/0 
1.86 1.88 2 G8 OK 18.5 % 237.00 _176.30 32.22 26/1/0 
Cr (iiq/9) 
Cr (u 9) _ _ 







































Cr (Ug/9)  




f _ 12O:. 
18.5%~_ 0.84 
Pb (Nglaj_ 	_ 
Pb 	g/ _ _ 
12.5%I 112.16__1P~1 
S2 
L' 0.32 02 2.70 OK 
12.5 % 34.10 
Pb 	/ 	_ 
Pb ( g/om 
12.5% 83,30 80.08 __ 
L2 - 3.03  FAILED 12.5 % 70.60 135.60 • 














































_ 	11 /0 
 7/0/0 









805.00 Zn 	/g 
Zn Vg/ M1 
M2 _e 
_ n 70 1.Ed ? G:i OiC 
125%104M0  _ Zn ~rlgi_ _ 
Zn (N99)_ _ 
N rr in 
Hl mg/g 	_ 
AI m 
Al mg/ 
0 F.S 2 24 2.66 OK 
M2 H1 
S1 _I _~ -- - 
.i2______  10.09 
_ 
J!2 











22.97 1~:•~i 	16/1/0 








 13 A m g F•7? 










Nif 	/ si I 	12.5% 
12.5 % 
12.5 ".:. _ ~--60.00 
_55.28 
_ 	 36.15 
32.99 
 32 
























25 / 1 / 11 
P:i Ng/ili_ 
Ni (tq!g__ 	_ 
Ni f!22 	_ 
Mn 	 q)_______ 





______J_ 1. % 





3.80 ._ 2± FAILED 24A3 
I _ l 12.5% 2.20 U.54 G/1/u 
rL2 
,__ 12.5% 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m / _ 12.5 % 
12.5 	 '/.~ 
12.5 7 
_ 
3.63 0.29 21 / 1 /0 
Mn N I 














?.3.18 28 .21 22 / 	/0 






16.10 1u/ 110 Mn ii 	g __ td1 









12.5 % _ 
 371.18 15.19 17/210 






















Fe(m 	.9 	-- 
ii .49~5~.5% 
1'?:; '/0 89.44 
 10.59 Fe mgMnl - L2 - 










I 	12.5  
__- 
23.37 1.02 18/110 
Fe mgMg 
Fem 


























 22.80 1.`.;i 1910/0 
0.16 0.20 5/1 /n 






 1.85 2.27 '10/5 
Sb (glg - 4.49 4.53 7/0/0 
Sb 	g/g  L2 2.03 1.47 5/111  
Sb 	g!4 


















_ 	7 .57 
M2 H 
_ 
1 	% S /0/0  




Asua/ S1 -- - 18.5 % 
__ 
As ( 	/ 
As(iig/ 




- 	- 5.17 
















18.5 % AS Ug/ 
As g/gr_ 18.5% 7.00 
As 	/ 18._5 72.88 10.35 
t.o'. 
18 / 1 / 0 
/ 0 _•110 As q/ __ _ 
H9 	/ _ 
18 ' % 1.80 









0.13 0.03 14 / 0 / 2 
124 _ 2A7 1,03 _ 	2.05 0.82 _ 1710 / 0 
H 	q L2  2.12 2.47 OK Fä':3.15 12.5% __ 1.2i 3.42 1.04 I1/0/0 
Hg Il ! M1  
_ 
3.58  OK 
__ 
18.5% 0.02 0.05 00'? 13/012 
H 	/ M2  _ _2.88 1.94 2.41 OK 
12.5% 
12.5%3.00 4.68 0.87 15/0/0 
C{ritm/ S1 ___ 103.13 2.95 4/1/0 
C;rit m / S2 12.5% 15.16 2.01 5/0/0 
C{rit m /g L1 _ 12.5 % 264.50 23.84 71010 
Clot m lg L2 _ _ _ 12.5 % 204.31 22.59 7 / 0 / 0 
Ctot m /g M1 12.5% 20.10 3.02 7/0/0 
Clot mg/g) M2 12.5 % 28.80 1.19 6 / 1 / 0 
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	I%,-%d/ 2s 	3s 	5 e~) 
(- 
Z`aue 	Grubbs 	Grubbs 


















Cd SI 0.42 0.28 2.60 OK 12.5 % 1.58 1.50 0.28 22 / 1 / 1 
Cd I4) S2 1.46 0.92 2.58 OK 0.2G 18.5 % 0.30 0.23 0.07 21 / 2 / 1 
Cd 	/ L1 • 0.29 0.15 2.66 OK 12.5 % 1.73 1.67 0.40 25 / 1 / 1 
Cd 	/ L2 0.99 1.05 2.70 OK 11.4 12.5 % 13.50 12.02 1.42 271110 
Cd ( M1 • 0.49 0.57 2.53 OK 18.5% 0.21 0.19 0.03 19/3/4 
Cd 	/ M2 • 0.77 0.45 2.64 OK 12.5 % 4.06 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2U 12.5% 2.89 0.64 6/0/0 
cu Si • 0.22 0.53 2.64 OK 12.5% 75.00 73.00 3.74 24/3/0 
Cu 	1 S2 1.16 0.86 2.70 OK 30 12.5 % 32.80 28.64 4.83 27/0/0 
CU L7 • 0.3 0.72 2.71 OK 12.5 % 482.00 463.40 25.95 28/2/0 
Cu L2 0.50 1.17 2.75 OK 562.6 12.5 % 628.00 591.41 31.15 30/1/0 
CU M1 • 0.79 1.26 268 OK 12.5% 23.50 21.39 1.67 26/2/0 
Cu 	/ M2 • 0.45 0.69 2.71 OK 12.5% 81.50 77.14 6.33 28/0/0 
U /9)  M2H 12.5% 4.10 1.43 5/1/0 
Co Si • 0.22 0.37 2.60 OK 12.5% 120.00 116.74 8.74 22/1/0 
Co S2 0.11 0.06 2.62 OK 19.8 12.5 % 18.40 18.66 4.01 23/0/0 
Co 	/9) L1 0.02 0.01 2.50 OK 12.5 % 5.88 5.90 1.67 18/4/0 
/ _co L2 2.19 0.63 2.62 OK 3.53 18.5 % 2.85 4.79 3.08 23 / 0 / 0 
Co M1 1.0 0.72 2.56 OK 12.5 % 7.83 9.01 1.63 20/1/0 
Co 	/ M2 0.21 0.16 2.58 OK 12.5% 13.40 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2 H 12.5 % 3.65 1.00  
or 	/ Si + 0.44 0.54 2.62 OK 18.5 % 73.60 68.02 10.37 2311 /0 
Cr / S2 + 1.01 0.55 2.64 OK 104 18.5 % 73.10 61.57 20.92 24/0/0 
cr L1 0.32 0.32 2.68 OK 18.5 % 166.00 176.38 32.22 26/1/0 
Cr 	/ L2 0.81 0.58 2.71 OK 39.7 18.5 % 41.90 49.25 12.71 281010 
Q' M1 0.01 0.02 2.56 OK 18.5 % 39.20 39.27 3.98 20/5/0 
C7 M2 0.20 0.39 2.60 OK 18.5 °/u 85.90 89.23 8.61 22/3/0 
er M2 H 18.5 % 0.84 0.18 610 / 0 
Pb Si + 0.77 0.82 2.66 OK 12.5 % 123.00 112.16 13.21 25/2/0 
Pb 	/ S2 + 2.72 1.38 2.68 OK 37.7 12.5 % 45.70 34.10 8.40 2611 I O 
Pb 	/ L1 • 1.14 1.05 2.70 OK 12.5 % 91.50 80.08 10.92 27/3/0 
Pb 	/ L2 + 0.97 1.14 2.68 OK 120.2 12.5 % 152.00 135.60 14.41 26/5/0 
Pb 	/ M1 + 2.46 0.85 2.68 OK 12.5 % 15.20 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	/ M2 + 2.24 2.36 2.73 OK 12.5 % 104.00 81.21 9.68 29 / 010 
Pb 	/ M2 H 12.5 % 24.94  
Zn 	/ SI • 0.79 1.98 2.66 OK 12.5 0 292.00 265.62 13.31 25 / 010 
Zn 	/ S2 1 1.98 2.15 2.66 OK 3 12.5 °/u 239.00 191.67 22.01 251010 
Zn 	/ L1 • 1.03 3.68 2.68 FAILED 12.5 % 1090.00 965.83 33.70 20/3/0 
Zn L2 7 0.58 1.57 2.75 OK 736.9 12.5 % 889.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn 	/ M1 • 5.26 12.66 2.66 FAILED 12.5 % 127.00 76.64 3.98 2511 /0 
Zn M2 • 0.43 1.11 2.66 OK 12.5 % 98 90 93.86 4.53 251110 
Zn 	/ M2 H _i_ • 10.09 2.47  
Al si • 0.16 0.28 2.41 OK 12.5% 24.10 23.63 1.67 15/1/0 
Pl m 52 • 3.10 1.18 2.44 OK 12.5% 56.50 40.73 13.32 16/0/0 
Alm L1 • 0.32 0.48 2.44 OK 12.5 % 23.00 22.97 1.94 16 / 1 / 0 
AJ m L2 2 0.67 0.85 2.41 OK 9.987 12.5 % 13.10 12.09  
Alm / M1 0.37 0.61 2.33 OK 12.5% 17.40 18.23 1.37 13/1/0 
PJ m M2 0.11 0.25 2.29 OK 12.5% 17.80 18.05 0.99 12/2/0 
P7 M2 H 12.5 154.55 99.43  
M 	/ SI • 0.22 0.21 2.66 OK 12.5 % 56.80 55.28 7.09 2510 / 
m 	/ S2 1.71 0.90 2.66 OK 44.9 12.5 % 43.90 36.15 8.63 25/0/ 
NI L1 • 0.51 0.27 2.70 OK 12.5 % 35.10 32.99 7.85 27 /1 / 
Ni L2 1.12 0.57 2.73 OK 1.6 12.5 % 25.40  
Ni 	/ Mt 1.64 1.12 2.68 OK 12.5% 24.40 20.25 3.69 26/0/0 
Ni 	/ M2 0.87 0.68 2.86 OK 12.5 % 27.10 24.43 3.04 25 / 1 / 
Ni M2H 12.5% 2.20 0.54 6/1/0 
Mn m / S7 0.25 0.53 2.60 OK 12.5 % 5.15 4.99 0.30 2210/0 
Mn m S2 0.38 0.59 2.58 OK 3.46 12.5 % 3.80 3.63 0.29 2111 / 0 
Mn 	/ L1 0.83 1.31 2.60 OK  393.00 356.18 28.21 22/1/ 
Mn L2 0.65 0.89 2.60 OK 182.4 12.5 % 233.00 215.60 19.50 22/1/ 
Mn Mt • 0.09 0.27 2.50 OK 12.5 % 407.00 402.68 16.10 10/1/u 
Mn M2 u 0.23 0.71 2.47 OK 12.5 % 382.00 371.18 15.19 17/2/0 
Mn 	/ M2 (H) 12.5 % 37.63 4.33 4 I 1 / 0 
Fem/s Si 0.31 0.32 2.60 OK 12.5 % 83.10 80.01 9.70 22/0/0 
Fe 	(mg/sol  52 0.68 0.57 2.58 OK 67.4 12.5 % 64.90 59.94 8.71 21 /110 
Fe m M Lt u 0.43 0.62 2.62 OK 12.5 % 94.30 89.44 7.89 23/0/0 
Fem 12 + 0.61 0.53 2.62 OK 9.405 12.5 % 11.40 10.59 1.53 23 / 0 / 0 
Fe (mg,bgI M1 u 0.15 023 2.50 OK 12.5 % 23.80 23.37 1.82 1811/0  
Fe (mgMgI M2 u 0.28 0.51 2.53 OK 12.5% 23.60 22.80 1.56 19/0/0 
Fem M2(H) 12.5% 0.16 0.20 5/1/0 
Sb 	/ Si 12.5% 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 	/ 52 1.31 12.5 % 1.85 2.27 210 / 5 
Sb L1 12.5% 4.49 4.53 7/0/0 
Sb 	/ L2 12.5% 2.03 1.47 5/1/1 
Sb 	/ Ml 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb 	/ M2 12.5 % 5.08 2.57 7/0/0 
Sb 	lg M2 (H) 12.5 % 0.63 0.25 310 / 0 
As 	/ Si u 0.40 0.39 2.41 OK 18.5% 23.70 22.08 4.14 15/1/1 
As 	/ 52 0.30 0.33 2.33 OK 327.5 18.5 % 25.90 27.40 4.54 13 / 311 
As 	/ 1 1 0.73 0.21 2.50 OK 10.5% 6.55 7.57 4.77 18/010 
As 	/ L2 + 0.02 0.01 2.53 OK 5.74 18.5 % 7.51 7.49 2.88 19 /0/0  
As 	/ Ml 1.21 0.44 2.53 OK 18.5% 5.43 7.00 3.59 19/0/0 
As M2 + 0.53 0.69 2.50 OK 18.5 % 80.00 72.88 10.35 18 / I/O  
As M2(H) 18.5% 1.80 1.01 4/0/0 
H 	/ Si u 0.59 0.36 2.44 OK 12.5% 2.58 2.40 0.49 1610/0 
Hg 52 u 3.10 2.29 2.37 OK 0.13 16.5% 0.21 0.13 0.03 14/0/2 
H9 (i-'o'oI L1 u 0.84 0.29 2.47 OK 12.5 % 2.29 2.05 0.82 17 / 0/0  
H L2 0.31 0.13 2.47 OK 0,3.15 12.5% 3.29 3.42 1.04 17/0/0 
Hg M1 u 3.02 1.20 2.33 OK 18.5% 0.07 0.05 0.02 13/0/2 
H 	/ M2 u 3.27 2.21 2.41 OK 12.5% 6.60 4.60 0.87 15/0/0 
C4O ImooI 57 12.5% 103.13 2.85 4/110 
C;d (m/g) 52 12.5% 15.16 2.01 5 I 0 I 0 
Ctd (mg/  L1 12.5 % 264.50 23.84 
Ctd m L2 12.5% 204.31 22.59 
110 
0 
Ctd m M1 12.5% 20.10 3.02 0 
C{d m / M2 125% 28.80 1.18  0 
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/ <1s 2s 	3s >3s (X 5 h) 
Z-v 1ue 	orubbs 	Grabbs 















Cd 	/ S1 0.27 0.10 2.60 OK 12.5 °lu 1.45 1.50 0.28 2211 11 
Cd S2 0.26 18.5% < 0.23 0.07 21/2/1 
Cd L1 + 2.25 1.17 2.66 OK 12.5% 2.14 1.67 0.40 25/1/1 
Cd L2 0.28 0.30 2.70 OK 11.4 12.5 % 11.60 12.02 1.42 27/1/0 
Cd M1 18.5% < 0.19 0.03 19/3/4 
Cd M2 0.72 0.42 2.64 OK 3.37 3.70 0.80 24/2/0 
Cd 	/ M2H - 0.91 0.51 1.82 OK 12.5% 2.56 2.89 0.64  
Cu SI + 0.15 0.37 2.64 OK 12.5% 74.40 73.00 3.74 24/3/0 
Cu 	! S2 + 0.77 0.57 2.70 OK 30 12.5 % 31.40 28.64 4.83 27/0/0 
Cu 	/ L1 + 0.04 0.10 2.71 OK 12.5% 466.00 463.40 25.95 28/2/0 
Cu 	/ L2 0.05 0.11 2.75 OK 562.6 12.5 % 588.00 591.41 31.15 30/1/0 
Cu 	/ Ml + 0.68 1.08 2.68 OK 12.5% 23.20 21.39 1.67 26/2/0 
Cu 	! M2 • 1.11 1.68 2.71 OK 12.5% 87.80 77.14 6.33 28/0/0 
CL M2 F{ 1.00 0.36 1.64 OK 12.5% 3.59 4.10 1.43 5/1/0 
Co 	/ si 0.74 1.23 2.60 OK 12.5% 106.00 116.74 8.74 22/1/0 
Co 	/ S2 0.84 0.49 2.62 OK 19.8 12.5 % 16.70 18.66 4.01 23/0/0 
Co L1 0.09 0.04 2.50 OK 12.5% 5.83 5.90 1.67 18/4/0 
Co 	/ L2 0.90 0.26 2.62 OK 3.53 18.5 % 3.99 4.79 3.08 2310 / 0 
Co M1 0.58 0.40 2.56 OK 12.5% 8.35 9.01 1.63 2011/0 
Co M2 0.38 0.30 2.58 OK 12.5% 13.10 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2 H 1.01 0.46 1.46 OK 3.19  
Cr 	/ S1 0.64 0.77 2.62 OK 18.5 % 60.00 68.02 10.37 23/1/0 
CrQg/g)  S2 0.14 0.08 2.64 OK 104 18.5 % 63.20 61.57 20.92 24/0/0 
Ci L1 0.72 0.73 2.68 OK 18.5% 153.00 176.38 32.22 26/1/0 
Cr 	/ L2 0.82 0.59 2.71 OK 39.7 18.5 % 41.80 49.25 12.71 28/0/0 
Cr 	/ M1 0.24 0.44 2.56 OK 18.5 % 37.50  
Cr M2 0.33 0.65 2.60 OK 18.5 % 83.80 89.23 8.61 221310 
Cr 	/ M2 H - 0.90 0.77 1.82 OK 18.5 % 0.70  
Pb 	/ S1 0.37 0.39 2.66 OK 12.5% 107.00 112.16 13.21 25/2/0 
Pb 	/ S2 t 1.83 0.93 2.68 OK 37.7 12.5% 41.90 34.10 8.40 26/1/0 
Pb L1 0.35 _2. OK 12.5 % 83.60 80.08 10.92 27/3/0  
Pb L2 0.26 __2.8 OK 120.2 12.5 % 140.00 135.60 14.41 28/5/0 
Pb M1 1.23 0.42 2.68 OK 12.5% 9.84 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	/ M2 0.58 0.61 2.73 OK 12.5 % 75.30 81.21 9.68 291610 
Pb 	/ M2 H 0.15 0.07 1.64 OK 12.5 % 25.40 24.94 6.97 5 .Li/ P 
Zn S7 0.38 0.95 2.66 OK 12.5% 253.00 265.62 13.31 251010 
Zn S2 0.36 0.39 2.66 OK 3 12.5 % 183.00 191.67 22.01 25 / 010 
Zn L1 0.03 0.11 2.68 OK 962.00 965.83 33.70 23/3/0 
Zn L2 0.22 0.61 2.75 OK 736.9 12.5 % 806.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn M1 0.54 1.29 2.66 OK 12.5 % 71.50 76.64 3.88 251110 
Zn M2 L 0.14 0.37 2.66 OK 12.5% 92.20 93.86 4.53 25/1/0 
Zn M2H - 0.78 0.40 1.93 OK 12.5% 9.10 10.09 2.47 7/0/0 
Alm S1 L 0.04 0.08 2.41 OK 12.5% 23.50 23.63 1.G7 151/O 
PJ m S2 + 2.55 0.97 OK 12.5 % 53.70 40.73 13.32 16/0/0 
Pl (m g/g) L1 + 0.01 0.01  OK 12.5 % 23.00 22.97 1.94 16/1/0 
A m L2 + 0.60 0.77 OK 9.987 12.5% 13.00 12.09 1.18 15/2/0 
A m Mi 0.15 0.24  OK 12.5 % 17.90 18.23 1.37 131110 
Pl m M2 + 0.20 0.45 
12760 
OK 12.5% 18.50 18.05 0.89 12/2/0 
Al M2 H 2.82 0.55 OK 12.5 % 100.00 154.55 59.43 5/0/0  
hF S1 0.05 0.05 OK 54.90 55.28 7.09 25 / 0 / 0 
hfi S2 z 0.12 O.OS OK 44.9 12.5 % 35.60 36.15 8.63 25/0/0 
M Lt z 0.94 0.50 OK 12.5 % 29.10 32.09 7.05 27/1/0 
hfi L2 + 0.64 0.33 2.73 OK 1.6  31.90 29.52 7.1 B 29/0/0 
NI Mt 0.38 0.26 2.68 OK 12.5 % 19.30 20.25 3.69 281010 
hfi M2 0.14 0.14 _2 _  12.5 % 24.00 24.43 3.04 25/1/0 
hF M2H + 1.48 0.75 1.02 OK 12.5% 2.61 2.20 0.54 6/1/0 
Mn (mg/  S7 0.29 0.61 _ ç _  12.5% 4.81 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m S2 0.22 0.34 2.58 OK 3.46 12.5 % 3.53 3.63 0.29 21/1/0 
Mn 	/ L1 0.66 1.03 2.60 OK 12.5 % 327.00 356.18 28.21 221110 
Mn 	! L2 0.28 0.39 2€O OK 192.4 125% 208.00 215.60 19.50 221110 
Mn 	/ M1 0.09 0.29 2.50 OK 12.5 % 398.00 402.68 16.10 181110 
Mn 	/ M2 • 0.25 0.78 2.47 OK 12.5 % 383.00 371.18 15.19 17/2/0 
Mn M2 (H) 0.56 0.61 1.46 OK 12.5 % 35.00 37.63 4.33 4/1/0  
Fe m M S1 0.76 0.78 2.60 OK 12.5 % 72.40 80.01 8.70 22 /0/0  
Fe m 52 0.07 0.06 2.58 OK 67.4 12.5 % 59.40 59.94 8.71 21/1/0 
Fe (mg<  L1 0.04 0.06 2.62 OK 12.5 % 89.90 89.44 7.89 23 / 0 / 0 
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<is 	>3s 	 ~ 
2s 	3s 
(%) Xe'Sr 0 
Z value 	Grubbs 	Grubbs 

















Cd 	/ 51 12.5% 1.50 0.28 22/1!1 
Cd 	/ S2 0.26 18.5% 0.23 0.07 21/2!1 
Cd 	/ Li 12.5% 1.67 0.40 25/1/1 
Cd( L2 11.4 12.5% 12.02 1427/1/0 
Cd 	/ Ml 18.5 % 0.19 0,03 19/3/4 
Cd 	/ M2 12.5% 3.70 0.80 24/2/0 
Cd 	/ M2H 12.5% 2.89 0.64 6/0/0 
Cu 	/ S7 • 0.61 1.50 2.64 OK 12.5 % 78.60 73.00 3.74 24/3/0 
Cu ( 	g S2 + 2.33 1.73 210 OK 30 12,5 % 37.00 28.64 4.83 27/0/ 
Cu 	/ Li + 0.91 2.03 2.71 OK 12.5 % 516.00 463.40 25.95 2812 / 
Cu L2 + 0,45 1.08 2.75 OK 562.6 12.5 % 625.00 591.41  
Cu 	/ Ml + 1.05 1.68 2.68 OK 12.5 % 24.20 21.39 1.67 26/2/0 
Cu 	/ M2 + 0.56 0.85 2.71 OK 12.5° 82.50 77.14 6.33 28/0/ 
Cu M2H 12.5% 4.10 1.43 5/1/0 
Co S1 • 0.63 1.06 2.80 OK 12.5 % 126.00 116.74 8.74 22/1/ 
Co 	g/ S2 1.69 0.98 2.62 OK 19.8 12.5 % 22.60 18.66 4.01 23/0/ 
Co 	/ L1 3.12 1.38 2.50 OK 12.5% 3.60 5.90 1.67 18/4/0 
Co 	/ L2 3.49 1.00 2.62 OK 3.53 18.5 % 1.70 4.79 3.08 23 / Pi 
Co( Mt • 0.35 0.24 2.56 OK 12.5% 9.40 9.01 1.63 20/1/0 
Co 	/g M2 • 1.07 0.86 2.58 OK 12.5 % 15.60 13.75 2.16 21/0/ 
Co( 	! M2H 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
Cr 	/ Si • 0.78 0.95 2.62 OK 18.5% 77.90 68.02 10.37 2311/0 
Cr 	/ S2 3.02 1.65 2.64 OK 104 18.5 % 96.00 61.57 20.92 24 LP' 
Cr (p/  Li + 1.40 1.42 2.68 OK 18.5 % 222.00 176.38 32.22 26 / 1 10 
or L2 + 0.81 0.58 2.71 Of: 39.7 18.5 % 56.60 49.25 12.71 28/0/ 
Cr (Vg/g) Mt • 1.90 3.47 2.56 FAILED 18.5% 53.10 39.27 3,98 20/5/0 
Cr 	/ M2 + 1.02 1.95 2.60 OK 185% 106.00 89.23 8.61 22/3/0 
Cr (V / M2 H _:i! _% 0.84 0.18 61010 
Pb 	/ S1 + 1.89 2.11 2.66 OK 12.5% 140.OU 112.16 13.21 25/210 
Pb j/9) S2 + 2.65 1.34 2.68 OK €D-S1.1 i _% 45.40 34.10 8.40 Lt! 
Pb 	/ L1 1.23 1.12 2.70 OK 12.5 % 67.80 60.08 10.92 27/3/0 
Pb (j g/g) L2 3.83 4.51 2.68 FAILED 120.2 12.5 % 70.60 135.60 14.41 26/5/ 
Pb (V / Mt 0.60 0.21 2.68 OK 12.5% 12.50 11.62 4.21 2611 /2 
Pb ( 	1 MZ 2.34 2.46 2.73 OK 12.5 % 105.00 81.21 9.68 29/0/ 
Pb ( 	/ M2 H _j? _ _% 24.94 6.97  
Zn 	/ SI • 0.70 1.76 2.66 OK 12.5% 289.00 265.62 13.31 25 l0 /0 
Zn ( 	/ S2 + 1.68 1.83 2.66 OK 3 12.5 % 232.00 191,67 22.01 25/0/ 
Zn Qiglg  L1 • 1.28 4.57 2.68 FAILED 12.5 % 1120.00 885.83 33.70 26/3/ 
Zn 	/g L2 0.69 1.89 2,75 OK 2 _%  901.00 829.22 38.07 30/0/ 
Zn 	/ Ml • 0.24 0.57 2.66 OK 12.5 % 78.90 76.64 3.98 2511 1 
Zn 	/ M2 • 0.34 0.89 2.66 OK 12.5 % 97.90 93.86 4.53 2511 10 
7s 	/g 4 1 fl  10.09 2,47  
A mg/ Si 12.5% 23.63 1.67 15/1/0 
Alm /q 32 12.5 % 40.73 13.32 16/0/0 
M (m /  L1 12.5 %  22.97 1.94 16/110 
Pl m L2 9.987 j2 _% 12.09 1.18 15/2/0 
Alm/ Ml 12.5% 18.23 1.37 13/1/0 
A! m M2 
_ 
12.5 % 18.05 0.99 12/210 
Al M2 H ____ 12.5 154.55 99.43 510 LP / P 
Kli si + 1.87 1.82 2.66 OK 12.5% 68.20 55.28 7.09 25/0/0 
S2 + 5.06 • 2.65 Nr 
 
(i g/g) 2.66 Off 44.9 12.5 % 59.00 36.15 8.03 25/0/0 
Ni ( 	/ L1 + 3.57 1.87 2.70 OK 12.5 % 47.70 32.99 7.85 27 / 1 / 0 
L2 + 2.921 1.50 2.73 OK 1.6 12.5 % 40.30 29.52 7.18 29/0/0 
Ni 	/ M1 + 1.48 1.01 2.68 OK 12.5% 24.00 20.25 3.69 26/0/0 
M2 • 1.99 1.99 2.66 OK 12.5 % 30.50 24.43 3.04 25/1/0 
NI 	q M2H 12.5% 2.20 0.54 6/1/0 
Mn (mIy ( /y  Si + 0.62 1.30 2.60 OK 12.5 % 5.38 4.99 0.30 22 /010 
Mn rn g 82 • 0.73 1.14 2.58 OK :+J 3.46 12.5 % 3.96 3.63 0.29 21 /110 
Mn Vg/ L1 + 1.41 2.23 2.60 OK 12.5 % 419.00 356.18 28.21 22/1/0 
Mn ( 	1g L2 1 G5 2.28 2.60 OK 192.4 12.5 % 260.00 215.60 19.50 fl/I/O 
r,4n 	!g M1 + 0.52 1.64 2.50 OK _ 12.5 % 429.00 402.68 16.10 18/1/0 
Mn (po/q) M2 • 086 2.07 2.q7 OK 12.5 % 402.00 371.18 15.19 1712/0 
_ 12.5 % __ 37.63 4.33 All / 0 
Fe 	rng.M1C9) S1 _ 12.5 % _ 80.01  
Femq g) S2 __ s7;74 12.5%____ 59.94 8.71 21!1/0 
Fe mgMq) L1 12.5 % 89.44 7.09 23 / 0 / 0 
Fe m4Mcj) L2 _ _ 495 12.5  
Fe rr.3•ag) 
Fe mgMg) 





19/0/0 M2 - -- -~ _ __ _ _ 12.5 % ___ 	_ 
Fc m_n/g 1M2(H) I 1<5% 0.16 0.20 5/110 
Sb S1 12.5% - -- 1.34 1.A4 5/1/1 
Sb 	g/g) S2 I L.71.31 12.5% 1.85 227 2/0/5 
Sb 	/ Lt I 12.5% 4.49 4.53 7/0/0 
Sb (u7111   12 I I 	12.5 % 2.03 1.47 5 / 111 
Sb Vg/g) 	_j_ M1 I I I __iY2 1.31 _ 	1.55 3/0/4 





3/0/0 M2(H) _ ___ 
-- 
_ 







As(qJ) 82  - I 	27.40 4.54 1313/1 





19 /0 / 0 As Vn/p 
As IVg/g)_ 










M 1  
M2  
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 Laboratory: 8 
Difference between lab's resuR and assigned valuo 
(a mean il assigned 'alus nd spewed) 
Pa~amUOr Test 
Z-value 
1s- 	2s- <15 	>3s 	~ 14' 	/ 25 	35 	( 	5`%) 
Z 'alus 	Grubbs 	Grubbs 


















Cd S1 + 0.74 0.49 2.60 OK 12.5 % 164 1.50 0.28 22/1/1 
Cd 	/ S2 0.22 0.14 2.58 OK 0.26 18.5 % 0.22 0.23 0.07 21/2/1 
Cd L1 + 0.91 0.47 266 OK 12.5 % 1.86 1.67 0.40 25/1/1 
Cd L2 + 0.32 0.34 2.70 OK 11.4 12.5 % 12.50 12.02 1.42 27 L/ 1 /0 
Cd Mi 0.59 0.67 2.53 OK 18.5% 0.17 0.19 0.03 19/3/4 
Cd M2 + 0.21 0.12 2.64 OK 12.5 °/u 3.80 3.70 0.80 24/2/0 
Cd( M2H 12.5% 2.89 0.64 6/0/0 
Cu 	9/ Si 0.15 0.37 264 OK 12.5% 74.40 73.00 3.74 24/3/0 
Cu S2 + 0.21 0.16 2.70 OK 30 12.5 % 29.40 28.64  
CU L1 + 0.10 0.22 2.71 OK 12.5% 469.00 463.40 25.95 28/2/0 
Cu 	J L2 0.05 0.11 2.75 OK 562,6 12.5 % 588.00 591.41 31.15 3011/0 
Cu 	/ Mi 12.55 21.39 1.67 26/2/0 
CL M2 _____________________ i2° _____ 7 7.14 6.33 28/0/0 
LL M2H 12.5% 4.10 145/1/0 
CO 	/ S1 + 0.29 0.49 2.60 OK 12.5 % 121.00 116.74  
Co S2 1.35 0.79 2.62 OK 19.8 12.5 Is 15.50 18.66 4.01 23/0/0 
CO 	/ 1-1 1.79 0.79 2.50 OK 12.5% 458 5.90 1.67 18/470 
C0 /g)  L2 194 0.56 2.62 OK 3.53 18.5 % 307 4.79 3.08 231010 
Co 	/ M1 12.5% 9.01 1.63 20/1/0 
Co 	/ M2 12.5% 13.75 2.16 21/0/0 
Co 	/ M2H 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
Cr 	l S1 0.36 2.62 OK 18.5 % 64.  68.02 10.37 23/1/ 
cr S2 0.27 0.15 2.64 OK 104 18.5 % 58.50 61.57 20.92 24/0/ 
Cr V / L1 0.41 0.42 2.68 OK 18.5 % 163.00 176.38 32.22 / 26 !i' 
Cr 	/ L2 0.60 0.43 2.71 OK 39.7 18.5 % 43.80 49.25 12.71 28/0/ 
Cr 	/ M1 + 0.24 0.43 2.56 OK 18.5% 41.00 39.27 3.96 20/5/0 
Q' M2 0.20 0.37 2.60 OK 18.5 % 86.00 89.23 8.61 22/3/0 
Cr M2H 18.5% 0.84 0.18 6/0/0 
Pb 	/ si + 0.20 0.22 2.66 OK 12.5% 115.00 112.16 13.21 25/2/0 
Pb 	/ S2 2.32 1.18 2.68 OK 37.7 12.5 % 24 20 34.10 8.40 2811/0 
Pb 	/ L1 0.59 0.54 2.70 OK 12.5 % 74 20 80.08 10.92 2713/0 
Pb 	/ L2 + 0.85 1.00 2.68 OK 120.2 12.5 % 150.00 135.60 14.41 28/5/0 
Pb 	7 M1 + 0.26 0.09 2.68 OK 12.5 % 12.00 11.62 4.21 28/1/2 
Pb (jiglg) ii + 0.08 0.08 2.73 OK 12.5 % 82.00 81.21 9.68 291010 
Pb M2 H 12.5 % 24.94 6.97 511 / 0 
Zn Si 0.08 0.20 2.66 OK 12.5 5/ 263.00 265.62 13.31 251010 
Zn 	/ 82 0.11 0.12 2.66 OK 3 12.5% 189.00 191.67 22.01 25/0/0 
Zn L1 0.06 0.20 2.68 OK 1Z5% 959.00 965.83 33.70 26/3/0 
Zn L2 0.30 0.82 2.75 OK 736.9 12.5% 798.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zu Ml + 0.46 1.10 2.66 OK  55 81.00 76.64 3.98 251110 
Zn 	/ M2 + 0.52 1.36 2.66 OK 55 100.00 93.86 4.53 25 L1 /0 
Zn M2H 12.5% 10.09 2.47  
Al m / Si 0.21 0.37 2.41 OK 12.5 % 2500 23.63 1.67 15/1 /0 
Pl m / S2 + 0.11 0.04 2.44 OK 12.5 % 41 30 40.73 13.32 1610 / 0 
Pi m / L1 + 0.11 0.17 2.44 OK 12.5% 2330 22.97 1.94 16/1/0 
Pl m / L2 + 0.27 0.34 2.41 OK 9.987 12.5 % 12.50 12.09 1.10 15/2/0 
Alm / M 1 12.5 % 18.23 1.37 13 / 1 / 0 
AI m M2 12.5 18.05 0.99 12/2/0 
A! 	/ M2 H 154.55 99.43 510 LP/ 9 
M S1 + 0.63 0.61 2.66 OK 12.5% 59.60 55.28 7.09 25/0/0 
PF 	/ S2 0.03 0.02 2.66 OK 44.9 12.5 % 36.00 36.15 8.63 25 / 3 / 0 
hf L1 0.90 0.47 2.70 OK 12.5 % 29.30 32.99 7.85 271110 
fJ L2 i I I 1.58 0.81 2.73 OK 1.6 12.5 % 23.70 29.52 7.18 29/0/0 
Ni Ml + 0.29 0.20 2.68 OK 12.5 % 21.00 20.25 3.69 26/0/0 
M 	79) ii + 0.51 0.52 2.66 OK 12.5 0 26.00 24.43 3.04 251110 
Ni M2H 12.5% 2.20 0.54 6/1/0 
Mn m / Si E I I I 0.08 0.18 2.60 OK 12.5 % 4.94 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m / S2 0.02 0.03 2.58 OK 3.46 12.5 % 3,62 3.63 0.29 21/1/0 
Mn 	! Li + 0.04 0.06 2.60 OK 12.5 % 358.00 356.18 28.21 22/1/0 
Mn 	/ L2 + 0.09 0.12 2.60 OK 192.4 12.5 % 218.00 215.60 19.50  
Mn 	/ M1 12.5% 402.68 16.10 18/1/0 
Mn 	/ M2 12.5% 371.18 15.19 17/2/0 
Mn M2H 12.5% 37.63 4.33 4/1/0 
Fem Si 0.23 0.24 2.60 OK 12.5 % 77.70 80.01 9.70 22/0/0 
Fe rn M S2 0.34 0.29 2.58 OK 7.4 12.5 % 57.40 59.94 8.71 21 / 1 / 
Fem L1 + 0.01 0.01 2.62 OK i 	12.5 % 89.50 89.44 7.89 23/0/0 
Fe (mg/s  L2 0.29 0.25 2.62 OK 9 4951 12.5% 10.20 10.59 1.53 23/0/0 
Fem M1 I 	125% 23.37 1.82 18/1/0 
Fe m M M2 I 	12.5% 22.80 1.56 19/0/0 
Fem M2H 12.5 % 0.16 0.20 511!0 
Sb 	/ Si I 	12.5 % 1.34 1.44 511 / 1 
Sb 	/ 52 /1_:ij 12.5% 1.85 2.27 2/0/5 
Sb 	/ L1 12.5% 4.49 4.53 7/0/0 
Sb L2 12.5 % 2.03 1.47 5 / 1 11 
Sb 	/ M1 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb 	/ M2 125% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb 	/ M2 1—1 12.5% 0.83 0.25 31010 
As 	i Si 0.51 0.50 2.41 OK 18.5% 20.00 22.08 4.14 15/1/1 
As 	/ 52 0.59 0.66 2.33 OK 7.5 18.5 % 24.40 27.40 4.54 13 /3 / 1 
As L1 1.45 0.43 2.50 OK 18.5% 5.54 7.57 4.77 18/0/0 
As 	/ L2 0.81 0.39 2.53 OK p5.74 18.5% 6.36 7.49 2.88 19/0/0 
As 	/ M1 1.16 0.42 2.53 OK 18.5% 5.50 7.00 3.59 19/0/0 
As 	/ M2 0.51 0.66 2.50 OK 16.5 % 68.00 72.88 10.35 18 / I/O  
As 	/ M2H 18.5% 1.80 1.01 4/0/0 
Hg 	 / Si + 0.49 0.30 2.44 OK 12.5% 2.55 2.40 0.49 16/0/0 
H 	/ 82 + 0.76 0.56 2.37 OK 0.13 18.5 % 0.15 0.13 0.03 14/0/2 
H 	/ Li 1.92 0.60 2.47 OK 12.5% 2.54 2.05 0.82 17/0/0 
Hg 	 / L2 a 0.88 0.36 2.47 OK 3.15 12.5 0,5 3.80 3.42 1.04 17/0/0 
Hg 	 ! Ml 18.5 % 0.05 0.02 13/0/2 
Hg 	 / M2 12.5% 4.68 0.87 15/0/0 
C/d mg/g 51 12.5 % 103.13 2.95 4/1/0 
C-/ 	m! 62 12.5% 15.16 2.01 51010 
Ctd m L1 12,5 % 264.50 23.84 7 I 0 / 0 
Ctd m L2 12.5 % 204.31 22.59 7/0/0 
Ctd m / Ml 12.5 % 20.10 3.02 7/0/0 
Ctd m /g M2 12.5 % 28.80 i.iol 611 /0 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 Laboratory: 9 
Differonco bolween lab's resul and assigned value 
(of mean if assigned value ed spev iod) 
Pervm elor Test 
Z-valon 
1s- 	2s- <1s 	~3s 




Z-vabuo 	Grubbs 	Gcvbbs 

















Cd s1 12.5% 1.50 0.28 22/1/1 
Cd 	/ S2 0.26 18.5 % 0.23 0.07  
Cd 	g/ L1 1.53 0.80 2.66 OK 12.5 % 1.35 1.67 0.40 25 L1 /  
Cd 	/ L2 + 1.05 1.12 2.70 OK 11.4 12.5 % 13.60 12.02 1.42 27/1/0 
Cd 	/ M1 18.5% 0.19 0.03 19/3/4 
Cd 	/g M2 12.5% 3.70 0.80 24/2/0 
Cd 	/ M2H 12.5% 2.89 0.64 6/0/0 
Cu 	c/ S7 I I iii 12.5% 73.00 3.74 24/3/0 
/ -Cu S2 30 12.5% 28.64 4.83 27/0/0 
Cu 	/ Lt 0.15 0.32 2.71 OK 12.5 % 455.00 463.40 25.95 20/2/0 
Cu I2 + -I I 0.12 028 2.75 OK 562.6 12.5 % 600.00 591.41 31.15 30/1/0 
-Cu Ml 12.5% 21.39 1.67 26/2/0 
Cu ( 	/g) M2 12.5 % 77.14 6.33 20/0/0 
Cu 	/ M2H 12.5% 4.10 1.43 5/1/0 
Co 	1g si 12.5 % 116.74 8.74 22/1/0 
Co S2 I I I I iii 19.8 12.5% 18.66 4.01 23/0/0 
Co ( 	/ L1 12.5% 5.90 1.67 18/4/0 
Co ( L2 3.53 18.5 % 4.79 3.08 23/0/0 
-co M1 12.5% 9.01 1.63 20/1/0 
Co M2 12.5% 13.75 2.16 21/0/0 
Co 	/ M2H 12.5% 365 1.00 4/0/0 
Cr 	/ S1 18.5% 68.02 10.37 23/1/0 
Cr (p/)  104 18.5 % 61.57 20.92 24/0/0 
G 	/ L1 0.87 0.88 2.68 OK 18.5 % 148.00 176.38 32.22 20/1/0 
Cr 	/ L2 2.18 1.56 2.71 OK 39.7 18.5% 29.40 49.25 12.71 28/0/0 
Cr 	/ M1 18.5% 39.27 3.98 20/5/0 
Cr( M2 18.5% 89.23 8.61 22/310 
(r( M 18.5% 0.84 0.18 6/0/0 
Pb 51 12.5 % 112.16 13.21 25/2/0 
Pb U S2 37.7 12.5 % 34.10 8.40 20/1/0 
Pb 	/ L1 + 0.39 0.36 2.70 OK 112.5 % 8420 80.08 10.92 27/3/0 
Pb ( 	/g L2 + 0.20 0.24 2.68 OK 120.2 12.5% 139.00 135.60 14.41 26/5/0 
Pb V/ Mt 12.5% 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	/ 
• 
M2 12.5% 81.21 968 29/0/0 
Pb 	g/ M2 H 12.5 % 24.94 6.97 51110 
Zn 	v/ s1 12.5% 265.62 13.31 25/0/0 
Znt 	/ S2 3 12.5 % 191.67 22.01 25/0/0 
Zn L1 L _ 0.16 0.56 2.68 OK 12.5 % 947.00 965.83 33.70 20/3/0 
Zn 	/ L2 + 0.08 0.23 2.75 OK 736.9 12.5 % 838.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn 	/g Ml 12.5 % 76.64 3.98 25/1/0 
Zn u M2 12.5 o  _ .08 __ . 25 / 1 / 0 
Zn(7010) 12.5 % 10.09 2.47 7 / 0 / 0 
Alm / s1 12.5 % 23.63 1.67 55/1/0 
Alm S2 12.5% 40.73 13.32 16/0/0 
Alm / Lt 12.5 22.97 1.94  
Al mg/g) L2 9.987 12.5 % 12.09 1.18 15/2/0 
Alm/ Ni 12.5% 18.23 1.37 13/1/0 
Alm M2 12.5% 18.05 0.99 12/2/0 
AJ 	/ M2 H 12.5 % 154.55 99.43 5 / 0 I 0 
Ni S1 12.5 % 55.28 7.09 2510 / 0 
Ni V S2 44.0 12.5 % 36.15 8.63 25 / 010 
fi L1 + 0.34 0.18 2.70 OK  34.40 32.99 7.85 27/1/0 
Ni L2 0.68 0.35 2.73 OK 1.6 12.5 % 27.00 29.57_ 7.18 20/0/0 
i Oig/g M1 12.5 % 20.25 3.69 261010 
Ni 	g!y M2 12.5 % 24.43 3.04 25/1/0 
Ni 	g M2 H 12.5 % 2.20 0.54 0/1/0  
Mn m / si 12.5 % 4.99 0.30 22/010 
Mn mg/ S2 3A6 12,5 % _ 
Mn ( 	/ L1 u 0.47 0.74 2.60 OK 12.5 % 377.00 356.18 28.21 22/1/0 
Mn ( 	/g) )  0.06 ___Q0 2.60 OK _rD192.4 12.5 %I 214.00 215.60 19.50  





____ 	_  
----- --- 
  xii7.4 
U91H5 
- __ 	_ 












Fe 	Acq 	- m 
Fem _ 











12.5% 0400 09.44 i.89 23/0/0 

















































5 / 1 	1 
4.53  
1.47 -- 
Sb M1 12.5 % 1.31 1.55 3/0/4 
Sb( 	g M2 12.5% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb (Ng/) I M2(H I I 1 12.5 % 0.83 0.25 3 / 0 / 0 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 Laboratory: 10 
0ifforenco belwean lab's rosul and assigned value 
(o( mean if assigned value nut spovded) 
Pararvet., Tost 
ts- 2s- 	Z 	o 
<1s 	>3s 	~14-u t / 
2 	3s 	(x5`%) 
Z Yaluo 	Grubbs 	Grubbs 
















Cd S1 0.31 0.21 2.60 OK 12.5% 1.56 1.50 0.28 22/1/1 
Cd 	/ S2 0.08 0.05 2.58 OK 0.26 18.5 0 0.23 0.23 0.07 21/2/1 
Cd 	/ Ll 0.10 0.05 2.66 OK 12.5 % 1.65 1.67 0.40 25 / 1 / 1 
Cd 	/ L2 1.36 1.44 2.70 OK it 12.5 % 9.98 12.02 1.42 27/1/0 
Cd 	/ - 	Mt 0.27 0.31 2.53 OK 18.5% 0.18 0.19 0.03 19/3/4 
Cd 	/ M2 + 0.41 0.24 2.64 OK 12.5% 3.89 3.70 0.80 24/2/0 
Cd 	/ M2H 2.63 1.48 1.82 OK 12.5% 1.94 2.89 0.64 6/0/0 
Cu 	/ S7 0.31 0.75 2.64 OK 12.5% 70.20 73.00 3.74 24/3/0 
Cu S2 + 1.30 0.98 2.70 OK 30 12.5 % 33.30 28.64 4.83 27/0/0 
Cu 11 0.35 0.79 2.71 OK 12.5% 443.00 463.40 25.95 28/2/0 
Cu L2 0.97 2.29 2.75 OK 562.6 12.5 % 520.00 591.41 31.15 30/I/O 
Cu M1 0.74 1.19 2.68 OK 12.5% 19.40 21.39 1.67 26/2/0 
Cu M2 0.19 0.29 2.71 OK 12.5 % 75.30 77.14 6.33 28 /0/0  
Cu M2 H 4.04 1.45 1.64  2.03 4.10 1.43 5/1/0  
CO S7 12.5 % 116.74 8.74 2211 10 
CO S2 19.8 12.5% 18.66 4.01 23/0/0 
CO L1 12.5% 5.90 1.67 18/4/0 
CO -i: - 18.5 %  
CO M1 12.5% 9.01 1.63 20/1/0 
Co M2 12.5% 13.75 2.16 21 /0/0 
CO 	/ M2H 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
cr St 0.25 0.30 2.62 OK 18.5% 64.90 68.02 10.37 23/1/0 
Cr 52 + 0.23 0.13 2.64 OK 104 18.5 % 64.20 61.57 20.92 24/0/ 
or 	/ L1 + 0.20 0.21 2.68 OK 18.5 % 183.00 176.38 3222 26/1/ 
er L2 + 0.26 0.19 2.71 OK 39.7 18.5% 51.60 49.25 12.71 28/0/0 
cr Ml + 0.75 1.36 2.56 OK 18.5% 44.70 39.27 3.98 20/5/0 
Cr 	/ M2 + 0.64 1.23 2.60 OK 18.5 % 99.80 89.23 8.61 / 22 ±i 
cr 	/ M2H 1.76 1.48 1.82 OK 18.5% 0.57 0.84 0.18 6/0/0 
Pb 	/  51 0.35 0.37 2.66 OK 12.5% 117.00 112.16 13.21 25/2/0 
Pb 	/ S2 0.02 0.01 2.68 OK 37.7 12.5 % 34.00 34.10 8.40  
Pb ( 	/ Ll 0.99 0.91 2.70 OK 12.5 % 90.00 80.08 10.82 27 /3 / 
Pb 	/ L2 + 0.38 0.44 2.68 OK 120.2 12.5 % 142.00 135.60 14.41 26/5/ 
Pb Mt 0.70 024 2.68 OK 12.5% 10.60 11.62 4.21 261112 
Pb 	/ M2 + 0.44 0.46 2.73 OK 12.5% 85.70 81.21 8.68 29/0/0 
Pb 	/ M2 H 3.38 1.51 1.64 OK 12.5 % 14.40 24.94 6.87 5/1/0  
Zn S1 0.56 1 40 2.68 OK 12.5 % 247.00 265.62 13.31 25 / 0 / 0 
Zn 	/ S2 0.03 0.03 2.fi6 OK 3 12.5 % 191.00 191.67 22.01 25/0/0 
Zn L1 0.45 1.61 2.68 OK 12.5 % 1020.00 965.83 33.70 26/3/0 
Zn L2 0.19 0.50 2.75 OK 736.9 12.5 % 810.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn Mt 0.25 0.01 2.66 OK 12.5 % 7420 76.64 3.98 2511 / 0 
Zn 	/ M2 0.06 0.15 2.66 OK 12.5 % 93,20 93.86 4.53 25/1/0 
Zn 	/ M2 H 3.51 1.79 1.93 OK 12.5 % 5.67 10.09 2.47 7/0/0  
PJ m Si lE I I ii0.35 061 2.41 OK 12.5% 22.60 16 15/1/0 
Alm / S2 + 0.72 0.28 2.44 OK 12.5 % 44.40 40.73 13.32 16/0/0 
Alm Lt 0.02 0.04 2.44 OK 12.5% 22.90 22.97 1.94 16/1/0 
Al m L2 0.92 1.18 2.41 OK 9.987 12.5% 10.70 12.09 1.18 15/2/0 
Alm Mt 0.98 163 2.33 OK 12.5 % 16.00 18.23 1.37 13/1/0 
Alm / M2 L 0.55 1.26 2.29 OK 12.5 % 16.80 18.05 0.99 12/2/0 
Al M2 H 5.42 1.05 1.64 OK 12.5 % 49.80 154.55 99.43 5/0/0  
Ni 51 0.88 0.86 2.66 OK 12.5 % 49.20 55.28 7.09 25/0/0 
Ni S2 0.76 0.40 2.66 OK 44.9 12.5 % 39.60 36.15 8.63 25/0/0 
Ni Li 3.97 2.09 2.70 OK 12.5 % 16.60 32.99 7.85 27/1/0 
Mi L2 3.20 165 2.73 OK 1.6 12.5% 17.70 29.52 7.18 29/0/0 
Ni M1 2.55 1.75 2.68 OK 12.5 % 13.80 20.25 3.69 20/0/0 
Ni M2 1.62 1.62 2.66 OK 12.5 % 19.50 24.43 3.04 25/1/0 
1'9 M2 H 3.17 1.61 1.82 OK 12.5 % 1.33 2.20 0.54 61110 
Mn m / S1 + 0.03 0.06 2.60 OK 12.5% 5.01 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m S2 + 0.27 0 42 2.58 OK 3.46 12.5 % 3.75 3.63 0.29 21/1/0 
Mn 	/ L1 0.16 0 25 _ 2 _  12.5 % 349.00 356.18 28.21 22/1/0 
Mn 	/ L2 0.76 1.06 2.60 OK 192.4 12.5 % 195.00 215.60 19.50 2211/0 
Mn 	/ M1 0.45 1.41 2.50 OK 12.5 % 380.00 402.68 16.10 1011/0 
Mn 	/ M2 0.24 0.74 2.47 OK 12.5 % 360.00 371.18 15.19 17/2/0 
Mn 	/ M2 (H) 1.00 1.09 1.4G OK 12.5 % 32.90 37.63 4.33 411/0 
Fe m lk Si 0.48 0.49 2.60 OK 12.5% 84.80 80.01 9.70 22/0/0 
Fe (m01<0) 52 + 0.59 0.51 2.58 OK 67.4 12.5 % 64.40 59.94 8.71 21 / 1 / 0 
Fem L1 0.79 1.12 2.62 OK 12.5 % 98.30 89.44 7.89 23/0/0 
Fe (mg/O  L2 0.73 0.63 2.62 OK 9.495 12.5 % 9.62 10.59 1.53 23/0/0 
Fem M1 0.71 1.14 2.50 OK 12.5 % 21.30 23.37 1.82 1811!0 
Fe (mg/K  M2 0.18 0.32 2.53 OK 12.5% 22.30 22.80 1.56 18/0/0 
Fem M2(H) 6.32 0.63 1.64 OK 12.5% 0.03 0.16 0.20 5/1/0 
Sb 	/ Si 12.5% 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 	/ 52 1.31 12.5% 1.05 2.27 2/0/5 
Sb L1 12.5% 4.49 4.53 7/0/0 
Sb L2 12.5% 2.03 1.47 5/1/1  
Sb M1 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb 	/ M2 12.5% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb( 	/ M2(H) 12.5% 0.83 0.25 3/0/0 
As 	/ 51 0.88 0.86 2.41 OK 18.5 % 18.50 22.08 4.14 15 /1 / 1 
As 52 + 0.18 0.20 2.33 OK 527.5 18.5 % 28.30 27.40 4.54 13/3/1 
As (pt) L1 7.80 229 2.50 OK 10.5% 18.50 7.57 4.77 18 / 0 / 0 
As L2 + 1.12 0.54 2.53 OK O574 18.5% 9.04 7.49 2.88 19/0/0 
As 	/ M1 6.56 2.37 2.53 OK 18.5% 15.50 7.00 3.59 19/0/0 
As 	/ M2 1.66 2.16 2.50 OK 18.5 % 50.50 72.88 10.35 18 / I/O  
As 	/ M2 (H) 3.62 1.19 1.46 OK 18.5 % 0.60 1.80 1.01 4/0/0  
Hg S1 + 1.33 0.01 2.44 OK 12.5% 2.80 2.40 0.49 16/0/0 
H 	/ 52 • 1.05 0.77 2.37 OK 0.13 18.5% 0.16 0.13 0.03 14/0/2 
H L1 + 1.37 0.43 2.47 OK 12.5% 2.40 2.05 0.82 17/0/0 
H 	/ L2 + 2.61 1.07 2.47 OK 3.15 12.5 % 4.54 3.42 1.04 17/0/0 
Hg 	 / M1 + 2.00 085 2.33 OK 18.5% 0.07 0.05 0.02 13/0/2 
H 	/ M2 + 0.78 0.53 2.41 OK 12.5% 5.14 4.68 0.87 15/0/0 
C4Icl m 51 12.5% 103.13 295 4/1/0 
01ct m 52 12.5% 15.16 2.01 5/0/0 
Ctd mg/g)  L7 12.5 % 264.50 23,84 7/0/0 
Cod (m g/g) L2 12.5 % 204.31 22.59 7 / 010  
Cod m M1 125% 20.10 3.02 7/0/0 
Cod m / M2 12.5 % 28.80 1.19 0 / 1 / 0 
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Paramelor Test 1s- <1s 2s 

























Cd S1 0.42 0.28 2.60 OK 12.5 % 1.58 1.50 0.28 2211/1 
Cd V 7 52 5.65 %552R FAILED 2G 18.5 % 0.48 0.23 0.07 21/2/1 
Cd 	g/ L1 0.86 0.45 2.66 OK 12.5 % 1.49 1.67 0.40 2511 if 1 
Cd flin /J) L2 0.52 0.55 2,70 OK ;,11.4 12.5 % 12.80 12.02 1.42 27/I/O 
Cd M1 _ 4.49 5.16 2.53 FAILED 18.5 0.35 0.19  
Cd 11'q M2 0.19 0,11 2.64 OK 12.5 % 3.79 3.70 0.80 24/2/0 
Cd (i9/9L___ _ __ M2 H _ _ 2.39 0.64 0/0/0  
_ 0.22 0,53 2.64 OK 12.5 %  75,00 73.00 3.74 24/2/0 
Cu (V y S2 0.32 0.24 2.70 OK q30 12.5 %I 27.50 28.64 4.83 27/0/0 
a (V! f7) 11 0.25 0.SG _ 2,71 OK 12.5'/0 418.00 463.40 25,95 28/2/0 
Cu V9 /g) 	 _ 1 - --_ ___ 0_43 
1,16 








12.5 % G23.00 591.41 31.15 30/1/0 
- 12.5% 24 fiO 21.39 1.67 26/2/0 
CL(y9/c7)__ 	__ M2 _• I 	1 IL 0':!4 0.37 2.71 OK 12.5 % 79.50 77.14 6.33 28/0/0 
125 u 4.10 1,43  Cu (Vqi _ M2 H __ __ 





341  2,62 OK :319.8 12.5 % 10.70 18,66 4.01 23/0/0 Co (~, 1/2L  1.98 
L1 - 3.00  1,60 2.50 OK 12.5 % 3_10  5 1.67 18/4/0 Co 	_ 
Co ((,gig) _ - 2.1 0.77 2.G2 _ 2 Au3.53 18.5 % 2.431 4,791 3.08 2310 / 0 
Co (u Jrli M1 - 2.G5 2 03 2.15 OK 12.5 % 5.G5 9.01 1.63 2011 if 0 
C0(µ;i1q)_--_   M2 3.17 2.53 2.58 OK I 12.5 % 0.301 13.75 2.16 21 /0/0 
M2 H _ _ 12.5 % I 	3.65 1.00 4/0/0  Co (Uy/) 
a 090) St - 0.70 0.85 2.62 OK 18.5 %   /G.80 68.02 10.37 23 / 1 / 0 
_[=r fLa_:I] '4.80 S2 - 0.59 0.32 2.64 OIC h1t0-t tII5"j 61.57 20.92 24/0/0 
20/I/O Cr f11g/ Lt _ 0 42 0.42 2.68 OK 18.5 1' 190.00 
_ 	44.50 
176.38 32.22 
orfl9i1) L2 - 052 0.37 2.71 OK _4,39.7 18.5 % 4025 12.71 20/0/0 
20/5/0 
6/0/0 
Cr (IrYy) 	 FAi 	- 	0.00 	0.01 	2.73 	OK 	 18.5°., 	 30.301 	39.27 
Cä il. M2 _ _ 	_2° 	OK 	90.70 	89,23 
:fug) 	 FA2H 	~ 	185•',' 0_84 
3,98 
0.18 
PI,(pnlcl Si _ 013 {0.141 2G3 OK 12 fi 11 4.00 112.16 11212./2/0 
f'_b ç.iJ• c/q) 












12.L% 	 73_10 	34.10 
12.5.: 	7.70 	80_06 _ 1Q.5"t 
8.40  
27/3/0 
Pii ll;r,.•'y L2 
M1 	 _- 
0.73 0.C8 2.C8 O J i:~ 1?..7 2 14.41 251; 10 
Pb (I,y: 1.12 _ 0.39 2.60 OI(  12 5 % lo 00 
135-._GD 
1162 4.21 26/1/2 
M, 	g/g M2 _I 0.8 _ 1J __ 5 2.73 OK 12.5 % 89.40 0 0G ,3/0/0_ 






r~33 '?ti CK L. --_ 1G_5 %. ,'0.O0 : [15_Gl' 59.3' 25/0/0 
7n (IiNq) 57 -_ 0.851, 2C3 OK i5723 	12.5% 173.00 191.f,ä 27.0+I 2S/0/0 
11 	I 0_12 
0.151 
0.12! /n fVq/q) 
 
288 OK :75/ !.•10 	ii0 £;5.83 337c! 25/7/fl 
i-n (Vii cQ L2 	I 	, .I 0.411 2751 OK 	6/35.9 	':? 5 % f:fJ.UO 	a29?2 3_8.071 301010 . 
7nilr; ~ '.41 	' T ^ 	[I 0::11_ _ .I OIC 12.5•.:! ..i:n 76.64 l 7., ..'. 	i; 	i,; 
7n(IinUqf f? 	- I 0_10 0.701 ?12i OK 12.5.' ': 5770 93.85 4.53 2 X//1/0_ 
Zn(Vq/a)- 	i ~f:11HJI _I _ - 175.51 10.09 . 2 4 7/0/0 
I 	'5'1L I 	Si 	I 	- I L I 	0,1) 0,20 •4.411 OK ':.5`/ .'.3.3u1 23.631 1.67 15/1/0 













 12.546 	s5 /: 




' 	ii 1_92 1 .94 _1i /li/n 1G / 1 / 0 
A7 (mN!il _ L2 	- r _I '_ L•0.08 2 . 1 j 	OK I _.1,9.9071 	12525 12.00 12_09 1 .10 1 15 / 2 / 
•ti'~ 1 	- OA51 - 075 2.331 I,. s / 1 -/so  10.23 1.37 15/1/0 
12/210 
OY._ 




I 	I? 5:11 154.5:: o9.13l_5/O/o 
1O U-q/;;) 51 TF 1 89 1.041 2. 	r:r; OK I _? 5'4 e, 70L 55 28 7 091 25 / o / 0 
I X 	11•r 	7) 5.• - 3.491 tn•[I 21.:1 OK n:?'dl 	12.3 ?OFlOI U.G3 25/0/0 
' i[.:-'ni Li .._._ {I- "1 Ci _ L- :u 71: /7/  11.:_  ni 
tS6_. 15 
:'C 7.8527/1/0 
;l,(inlnl  I3 	I Jill 1.'i 273 OK ;. 	1.1111'?.5 %> 1•1.10 _ _'?9.5? 718 20/0/0 
21un/pl 	 M1 L ___ 
















2r: / 1 /0  
~::i 
. s: ..I.:   L _ 
e,S3 u7!] 
12.5 





I.~. 	ma/) _ 7 005 0.578 258 OK f_ 	;4fi 	1? 545, nr....I 202 n7! '1/1/n 
I I 	1//U 0.31 2.63 I 	Ori I 	12<i ;:LOOI , 	:.q.10I 20.21 1 22/1/0 
I.?  1__l ".:I ;:.2{ 2.C] 011 {,)'_:!~,`:! 	17.:, 941 :. '1~0: YtoI0 19.50 /1/U 
,r,n/q) _ F,il 	=1 _ 0.79 2.50 OK 1'.:' ,, :..i 97 1G.1U 16 /ilo 
no/nio) I 	F.52 _I 	.I 
0._15 
I 	01.. . O.L./ 2.47 OK 112_: '.s 'G3.n0I t1.i 1x_10 17/2/0 
I!_.n(I"I 	/O) iuil - iti _ _I ~_ _Ii_ °°I I 	363 4.331 4/1/0 
_ 	 1 	 ' 
:=Im.t:q1 	 i 	I 	- 
Se In , .110) I 	I 	. 
__ 	1"`'j 
I 	L 	1 	1 	 ;I 
I007.1. 
O.CG 	 .o 
loi - 2.08 
00'uI 	2.62 
[]I( 	 _175;1 



















~11 	 j . 	.. ". .I 
.I. : L 
n.y;I ~.. 	
.:,. 
''. _''.7'.. 	2.62 
ilj 	750 
















!I 	'.'V) ;.;I 	
`-_ I I I . ' __. 
.: 	I. 	i)  I  - ..:l .'u:.  . o C/:/   I 	12:5...  O.SOI  1.31 1.;.:15/1 /1 
Lh fln ,/,.)_ I 1 	I I 	- I 	4:C1 :i;!.. C,,; _1.93 _ 1 12.5 	/.I ~i •.; 	il • 
14715/1/1 
!li 
il:•!:,) I 	I. o .:.!I old 111•/1 (1;2 117=:51 25l~ ona 
.:•I) H•• . I- ai !: o.::a (I-u..I 	X11 1:~ - %I 0.1 1.31 1.l. 1, 	(2 /o / i 
I'll 	_åi .`., 	I_ 
II.:'f:•' 






ca: - - f-: 
1 	- 	o f 
I} i 	r,.u• 




'A. fu..',1 I 	 •I 	I 1 11, 0.•.t I 	'l'fgyiI .111! 15/111 
;, ;(u:I I 	I: 1a /V. 2/;OI 4,.1113/31 
H/l 
A:ft—./q ..'.1 	 j 
 1_i 
I l I . 
]_ 	 , s •. 
t(t.5 	',__: 7(pil 	3,1 _ 











-- i . _ 
----- 
-- 	- 	- i `I i ., 	_: 	-V 
- 7n 
f.. - 	•. .. 
 40 
lo° 





L_iq: 	/a) I r..I o 7 cu 3l 	i, l 	Oil Oil 003 14/0/2 
ILi!.1) . I - ~u 7 .511 `/ OK I 	 2a' 0._97 20' u_.B2 17/ 0 / 0  
 • III 
H,/I 	/) 
I - 
11 41 	I 	- 	I '~, 
 . 	, i 	,,4I 





.. 	',j 	,:?>,,. 
I 	boil 
I 	_. 	l 	::;: 	t_r; 
owl 	n,(l, , nor! 
j 
13/0 1_7 
li 	1) I: 	I 	I I 1t• -t 	0.871 ..11 (::( I 	il'./I .del 	o1.-1 i5/0/0 
Ul 	 (nc C/:JL I 	, :1 	I i 	i 1 	o _i 103,131 	l= _ 4/1/U 
rl 	rp,,•.) I 	I+ 	I • _I I I I I. 
12.0/ ______ I  ~ .. ) 	::8ä.b;1 21.84 7/0/0 
C td (mo/q) I 	IS 1 - - I 1I. 	%l 204 31 "-'12.59 7/0/0  
C{cif •di) 	 I.1 	 - 	I - 	12.5% 20.10 	3.027/0/0 __ 	_ 
C,rt (m'1/1; . ' 	1 -~ 12.5 2000 	119 G / 1 / f1 
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Difference bokween Iab's rosuA and assigned valuo 






>3s 	~ 74-X~/ 
2s 	3s 	(x51 0h) 
Z-'Juo 	Grubbs 	Grubbs 



















Cd S1 + 3.19 2O OK 12.5% 2.10 1.50 0.28 22/1!1 
Cd tJ S2 0.22 0.14 2.58 OK 0.26 18.5% 0.22 0.23 0.07 21/2/1 
Cd L1 + 4.21 2.20 2.66 OK 12.5 % 2.55 1.67 0.40 25/1/ 
Cd 	/ L2 + 1.32 1.40 220 OK 11.4 12.5% 14.00 12.02 1.42 27/1/0 
Cd 	/ Mt 0.59 0.67 2.53 OK 18.5% 0,17 0.19 0.03 19!314 
Cd M2 + 1.23 0.71 2.84 OK 12.5% 4.27 3.70 0.00 24/2/0 
Cd M2H 12.5% 2.89 0.64 6/0!0 
Cu 	/ St + 0.43 1.04 2.64 OK 12.5 °/a 76.90 73.00 3.74 24/3/0 
Cj 	I S2 1.10 O.8D 2.70 OK 30 12.5 % 2-0.-00 28.64 4.83 271010 
Cu 	/ L1 + 0.08 0.18 2.71 OK 12.5% 468.00 463.40 25.95 28/2/0 
Cu L2 + 0.20 0,48 2.75 OK 562.6 12.5 % 606.50 591.41 31.15 30 / 1 / 0 
Cu 	/ M1 0.82 1.31 2.68 OK 12.5% 1920 21.39 1.67 26 12/0 
Cu 	/ M2 L 0.49 0.75 2.71 OK 12.5°/a 72.40 77.14 63 28/0/0 
Cu 	/ M2H 12.5% 4.10 1.43 5!1!0 
Co 	/ S7 + 0,62 1,04 2.60 OK 12.5 % 125.80 116,74 8.74 22/1/0 
Co 	/ S2 + 1,05 0.61 2.62 OK 18.8 12.5 % 21.10 18.86 4.01 23/0/0 
Co Lt 0,87 0.38 2.50 OK  5.26 5.90 1.67 181410 
Co 	/ L2 2.17 0.62 2.62 OK 3.53 18,5% 2.87 4.79 3.08 231 0 1 0 
Co 	/ M1 2.03 1.40 2.56 OK 12.5 % 6.72 9.01 1,63 20! 1 ! 0 
Co 	/ M2 1.60 1.28 2.58 OK 12.5 % 11.00 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2 H 12.5 % 3.85 1.00 4/0/0  
Cr Si 0.27 0.33 2.62 OK 18,5 % 64.60 68.02 10.37 23/1/0 
C7 	/ 52 1.58 0,86 2.64 OK 104 18.5% 43.60 61.57 20.92 24 1 0 1 0 
Cs 	/ L1 + 0.29 0.30 2.68 OK 18.5 % 186.00 176.38 32.22 26/1/0 
Cr 	f L2 0.27 0.19 2.71 OK 39.7 18,5 % 46.80 49.25 12.71 2/0/0 
Cr 	/ M1 0.09 0.17 2.56 OK 18,5% 38.60 39.27 3.98 20 1 510 
Cr 	/ M2 + 0.63 1.20 2.60 OK 10.5 % 99.60 89.23 8.61 22/3/0 
Cr 	/ M2H 18.5% 0.84 0,18 6!0!0 
Pb 	/ S1 + 0.82 0,87 2.66 OK 12.5% 123.70 112,16 13.21 25 12/0 
Pb 	/ S2 + 0.98 0.50 2.68 OK 37,7 12.5 % 38.30 34.10  
Pb L1 + 1.75 1.60 2.70 OK 12.5 % 97.60 80.08 10.02 27/3/0 
Pb 	! L2 + 0.97 1.14 2.68 OK 120.2 12.5% 152.00 135.60 14.41 26 15/0 
Pb 	/ M1 1.12 0.39 2.60 OK 12.5 % 10.00 11.62 1746 4. 12611 12 
Pb M2 + 0.30 0.32 2.73 OK 12.5% 84.30 81.21 8.68 29/0/0 
Pb M2H 12.5% 24.94 6.97 5!1/0 
Zn 	! S1 + 0.12 0.31 2.66 OK 12.5 % 269.70 265.62 13,31 25/0/0 
Zn 	/ S2 0.63 0.69 2.66 OK 3 12.5% 176.50 191.67 22.01 25!0/0 
Zn Lt 0,09 0.32 2.68 OK 12.5% 955.10 965.83 33.70 26!310 
Zn 	I L2 0.38 1.05 2.75 OK 736.9 12.5 % 789.40 828.22 38.07 30/0/0 
Zn 	/ Mi 0.15 0.36 2.66 OK 12.5% 75.20 76.64 3.98 25!1!0 
Zn 	/ M2 0.27 0.70 2.66 OK 12.5% 90.70 93.86 4.53 2511/0 
Zn 	/ M2H 12.5% 10.09 2.47 7/0!0 
Alm / S7 0,06 0.10 2.41 OK 12.5% 23.45 23.63 1.67 15/1/0 
Alm S2 1.75 0.67 2.44 OK 12.5% 31.84 40.73 13.32 16/0/0 
Al m / L1 0.25 0.36 2.44 OK 12.5 % 22.26 22.87 1.84 16/1/0 
Alm / L2 0.45 0.58 2.41 OK 9.987 12.5% 11.41 12.09 1.18 15/2!0 
Alm M1 i 0.32 0.53 2.33 OK 12.5 % 17.51 18.23 1.37 13/1/0 
M2 0.41 0.95 Al 
 
(m g/9) 2.29 OK 12,5 % 17.12 18.05 0.99 12121 0 
Al 	/ M2 H 12.5 % 154,55 98.43 5!010 
Ni 	/ S1 + 0.76 0.74 2.66 OK 12.5% 60,50 55.28 7.09 25!0/0 
Ni 	/ S2 _p4 2.66 OK 44,9 12.5% 32.00 36.15 8.63 25!0!0 
Ni 	/ L1 + 0,49 0.26 2.70 _2 _  ____!2 % 35.00 32.99 7,85 271110 
Ni L2 + 0.35 0.18 2.73 OK 1.6 12.5% 30.80 29.52 7,18 29/01 0 
1,4 	/ M1 + 0.14 0.09 2.68 OK 12.5% 20.60 20.25 3.6fl 26!0!0 
Ni 	/ M2 + 0.41 0.42 2.68 OK 12.5 % 25.70 24.43 3.04 251110 
Ni M2H 12.5% 2.20 0.54 611 1 0 
Mn m S1 + 0.09 0.19 2.60 OK 12.5 % 5.05 4.99 0.30 22/0!0 
Mn m S2 + 0.03 0.04 2.58 OK 3.46 12.5 % 3.64 3.63 029 21/1/0 
Mn L1 L 0.24 0.36 2.60 OK 12.5 % 345.50 356.18 28.21 22/1/0 
Mn L2 + 0.20 0.28 2.60 OK 192.4 12.5 % 221.10 215.60 19.50 22/1/0 
Mn 	/ Mt 0.08 0.25 2.50 OK 12.5% 398.60 402.68 16.10 18!1/0 
Mn 	/ M2 0.30 0.91 2.47 OK 12.5% 357.40 371.18 15.19 17 12 1 0 
Mn M2 (H) 12.5 % 37.63 4.33 411 ! 0 
Fe m lk Si 0.38 0.39 2.60 OK 12.5 % 76.20 80.01 9.70 2210 l0 
Fe m M 82 0.93 0.80 2.58 OK p67.4 12.5 % 53.00 59.94 8.71 21 11 / 0 
Fe (mgkg Li 0,81 1.15 2.62 OK 12.5 % 80.40 89.44 7.89 2310 / 0 
Fe (mgMg 12 0.44 0.38 2.62 OK 9.495 12.5 % 10.00 10.59 1,53 23/0/0 
Fem M1 0.61 0.97 2.50 OK 12.5 % 21.60 23.37 1.82 1811/0 
Fe m M M2 0.63 1.15 2.53 OK 12.5% 21.00 22.80 1.56 19!0/0 
Fem M2(H) 12.5% 0.16 0.20 511!0 
Sb (pgIg 81 12.5 % 1.34 1.44 511 ! 1 
Sb 	/ S2 1.31 12.5% 1.85 2.27 2/0!5 
Sb 	/ L1 12.5% 4.49 4.53 7!0/0 
Sb L2 12.5% 2.03 1.47 5!1/1 
Sb 11/ M1 12.5% 1.31 1.55 3!0/4 
Sb M2 12.5% 5.08 2.57 7!0/0 
Sb M2(H) 12.5% 0.83 025 3!0/0 
As ( Si 0.36 0.36 2.41 OK 18.5% 20.60 22.08 4.14 15/1/1 
As 82 0.89 0.99 2.33 OK 27.5 18.5 % 22.90 27.40 4.54 13 /3 / 1 
As 	/ Li 0.44 0.13 2.50 OK 18.5% 6.96 7.57 4.77 18/0/0 
As L2 + 0.38 0.18 2.53 OK 5.74 18.5 % 8.01 7.49 2.88 19/0 1 0 
As 	/ M7 0.15 0.05 2.53 OK 18.5% 6.81 7.00 3.59 19/0/0 
As M2 + 0.61 0.79 2.50 OK 10.5 °/u 81.10 72.88 10.35 18 / 1/0  
As 	/ M2H 18.5% 1.80 1.01 4/0/0 
Hg St 1.44 0.88 2.44 OK 12.5% 1.97 2.40 0.49 16/0/0 
H 	a/ 52 2.08 1.53 2.37 OK 0.13 18.5% 0.08 0.13 0.03 14/0/2 
H 	/ L7 3.66 1.14 2.47 OK 12.5 % 1.11 2.05 0.82 17/0/0 
H çpgI L2 1.34 0.55 2.47 OK 3.15 12.5 % 2.85 3.42 1.04 17/0 1 0 
Hg 	/ M1 1,53 0.65 2.33 OK 18.5% 0.03 0.05 0.02 13/0!2 
H 	/)  M2 1,17 0.79 2.41 OK 12.5% 4.00 4.68 0.87 15/0 1 0 
C4c (rng!g St 12.5% 103.13 2.95 4/1!0 
Cid m S2 2.5% 1516 2.01 5/0!0 
Ctd mg/g)  Li 12.5 % 264.50 23.84 7/0/0 
Ctd (mI 12 12.5% 204.31 22.59 7/0!0 
C1c(mfg Ml 125% 20.10 3.02 7/0!0 
Ctd m/g)  M2 12.5% 28.80 1.19 6/1!0 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 Laboratory: 13 IJ 
Dilleror 	o bc( ,oen lab's rosa 	and assigned value 
(or mean if assigned value nct specified) 




Z-`eiuo 	Grubbs 	Grubbs 

















Cd 	/ S1 + 0.81 0.54 2.60 OK 12.5 °rä 1.65  1,50 0.28 221111 
Cd 	g/ S2 3.02 1.90 2.58 OIC tå0.26 18.5 % 0.36 023 _ 0.07 21/2/1 
Cd( 	/g L1 0.31 0.16 2.66 OK 12.5% 1.G1 1,67 0.40 25/1/1 
Cd ( L2 0.47 0.50 2.70 OK 11.4 12.5 % 12.73 12.02 1.42 27/1/5 
Cd 	/g M1 _ 2.19 2.52 ____3 OK 18.545 _0.27 0.19 0.03 19/3/4 
Cd 	g/ M2 _ 1._63 0.95 2.64 OK 12.5 % 4.46 3.70 0.80 24 /2 / 0 
c(9)___ M2H 
- 
_ __ 12.5% 2.89 0.64 
3.74 
6/0/0 
Cu (!-!Mo) St 0.29 0.69 2.64 OK 1_2,5 oL 70.-10 73.00 24/3/0 






S2 1 1.30 0.96 2.70 OI( jai 12.5 °; 
Cu ( L1 - U.16 06 211 OK _ _ 1'?.5 % _ 454.00 _ 
LL 	 !'/ L2 0.22 0.53 2.75 OK C 12.5 % 575.00 591.41 31.15 30 11 / 0 
Cu U2)___ M1 -_ 00701i 2.60 OK 12.5% 21.20 21_29 _167 26/2/0 
(~0-19/0I_ M2 - I _020 0.31 _ 2.71 2i. _ 12.5% 75.20 77.14 6.35 .28/0/0_ 
- _ ----- 
- 
__ 12.5% 4.10 IA3 511/0 OJ M2H 
Co (9l9 Si -- - 	-- - - 12.5 % 116.74 8.74 22 / 1 10 
Co(/n/o) 52 j e19.0I 12.5 % I_ 187 4.01 23/0/0 






_- 	_ - 	_ 
-I _ 	J 




_ 	12.5% 	_ 
 12.5 % _ 




20/1/0 Ca(I/g/g) M1 
- .jS1l)- - 	M2 
Co fun/~!i 	 M2H _ 






Cr!aq/g) 51 	+ 0.931 	1.13 	2.92 	OK I 	18.5 °/ 	 79.70 68.02 10.3 2311/0 
G 	=•v 
Cr!i NM 
S2 _ 	- 
_ 
• ` OL 	J..36 _ 	V 	O;( 
0.27 	 5145[ 	 OK 
_ Cl1111 	18.'! %, 	90.00 
Ltf,i.i'0 _ 	_1Rr 
61.57 20.92 24/0/0 
1i0 .-S .32.72  
cr(I m/(J 12 	• OAS 	079 	771 	nK x_53•)71 	10.5:•': 	 52.ao 4925 1271 28/0/0 
C lN9/~ M7_ 
- - 
QA:1 	0.70 	2dl 	OK 18.55' 	4240 3927 ^. r8 
- 
20 /.':10 
Gr l.,:l/~ _ 
Cr:.i 	.ii 
..1. 	I 0:l.- 	r;51 	YCII 	iii( • 
_ 
_1 d_= 	 :.4.50 
1i _ 	 _/: 
å0.2s' 3122/3/O 
3.041 5i0 6/0/0 
Pb(un/n; SI __ n201 	07? 	2CC 	OK % 	115.00 __77:i 11216 1821 25/2/0 
I' ipo/il _ __ 0.f3 	0.49 	2.08 _OK äi37.7 	12.5%. 	38.20 34.10 8.40 2 /1/0 
'• 	i F 	.r!r`I; • 
PS iI.m .l 
 82 	I 	i_ _ 
i- }j - 
1 ? 
-I )l_ 	! 2/ _ 	2./0 	OK 	-- 
u 02 	O n^ 8 	OK _. 	_ 
-- 	12.6 % 	94,10 






/ 5 / 0_ 
7b iiJl/n; 
Pb (IJ g/c~;• 
 M1 	_  
M2 	- 	C 
__ 	• 3:-~ 	1.311 	2r~_ 	OK 
0.10 	0.171 	2.731 	OK 
1255(. 	15.g/ 
12.5 % ) 	79.601 
3C/1/2_ 1102_421 
8i 21 	0.08 	20/0/0 
S1 	- 
}rat H)_~1 
O.F;--{.40 	 :P _'i` 	_ 
j___.-_  
t?5%. 	..17~i0 _ '•rr? 	Imi 3f'I 	5.-; /Ori 
5-livs) 	 !;• 	 SJ 	 I 
Zn INNIIi . 	L1 	_ ~  
I 	0..111_ 2_E 	OK 
 -..0 34 	 1.21 I 	2G8 	OK j 
!.:'27 	17 1 '!.L 	1 	9.00 
-... 	.:i % 	.5.00 
_ 
1n, G7 	7)01 	?5/0/0 
'.':5.;! S 	s , ~ : ; /3/5  
Zr1(1c_.'iI} 
- 
!li 	fi 	i!.Il 








U./s 	0.101 	L.1:, ) 	oK 
17.54 	131 	_2 l;;: 	([ 
I 	OJ:l 	1.4512r!al 	OK 
I I 
..i.') 	1"..5 `YI 	,". uo 
12`.=:. I 	,1.5, . 
 _12.1% 	87.3C•~ 
12. % 
i 	 3U/U/U 
l:'•  
- 	93_," 	4.53 	2. 	/1!n 
W (rnq/n] 51 - 1 
_ 
~- - 	
- _J_ 12.5% 
lo 5_9_2.47 	7/0/0 
23.53 	1.07115/1/0      
'i 	;r.;7ii 
.•.'/n) 
 S2 I 





Ii 	lu.73 	'i332•1_/o 
i297I. 	I. ••: 	]C j I /u 
W nia/a) _i7 	I - -- - 	--- 5~9757 	125% 120&i 	'.18 	15/2/0_ 
W (mä!'9) M1  - I L 	 1211% 1823 	1.37 	13 / 1 / 0 
/1 	` I 	 !1: ?  I 7?.:~% 50812/2/0 _18.05 
FV('Io/gi M71V-'1~ 
___- 	
i 	I I 	 12.5 % 1i4`•il 	'.5J 43 	Sl8/0 
Ni (I, dc) sl__I 0.84! 	n.,n.i1 	2rs 	( K  __- 5 	•:9.501 _ ;5_'_-_ 7/9 	2`/n/0 
f•.(ii V9) 
__ 
S2 _ 	__i__  _i_ 1.16--__ 	55.1 1 	 2n' - 	 LIK 
- 
;1 `. 	n_1 	25/U/0 
i....I 	5' 	I! L i 	) _ j 1 34 	1.70;_ 	_ r 0 	OK :.
J 	•Lt' 	1Y.5%i 	•31.40 
125 ^„ 	 .O0 '.t:i-bb 	7 c5 	'27 / 1 !_'J 
f.~ qlq/n! 	- 
Ni fun/q) 
- - 	L2 ~_~_ 
 M1 	I  
I 
- j 
0.02 	n.01 	_?.7:! _ OK 
0.53 	0.371 	»i 	CK _21. 
_w21 G 	125%,l 	29.15 0 
' 	'25% 	10.90 
20.52 _7.1t 	29/0/n 
2025 	11v9.: 	_5/0/0 
Nl 	ll 	j! 812 0.521 	0.:12 12.5'12 	5 ---- 	
t:: 4' -14.43 	.:.i41 	5/1/0 ..!, 	rl::•'-1 P.i2 H j i- 12.5% - 05 	1 	5 / 1 /0 -~0 
m /~ S1 - =1_f -. 0.11 	0.23 	2.00 	OK 12.5 % 	O .tus 	o.• 	 j 	?/n/o 









1 	0.12 	- 	021 	N:t;7l 	iilC 
u 0/:I 	1.(,i 	,S 	_ 
71 	:. 1.7 	nK 
1 	1 	n !. I 	7 473 	OK 
~~. ) 	11: 	` . 	r; l 	10 
i- l 	/ j iii 
,,. 	:n 
j 	 12 	1..,] 	 I ,n 
3..'!131 	.nisi 
`: 	3 	I 	•. ° / i / 0 
'1  
n 	. 	l 1n 	1r..•i/n 
471 	.. 	1 	17 /? / 0 
, 'a:. 	5.) ',52(Nii 	J I 	I I .. /.591 3 1 	4':!1 	4/1/0 
I ' 	.Ir: 	rij 
I(~• 
 .~ 	L 
.. j 
.. 	 ;iK 




, r 	_anr 
•. 
...vill  
rrsn) I1 009 	 7x.;1 	O.: 1P6 	.:I.40I 
...'.4 :`si 	1i 115.7x:! 
.. •. r,.1! 	7/20/0/0 
F.•. 	 rra~- l:7 	• i °.J/ 	;r,_J 	:fK 
-0151 
10:.' 	..j 	23/0/ 	I 
._ i_ -1 il '.II' 	0_1Y 	:'1 	rIii I 	 I... 	..I 	5.70 /7.,j  
o, 	 ) 
I'-°.Z-  
?(I 	II 
' .n --n t 	Gli( _Ij- 
I 	!2-:. 10 
5>i~ 




._ 1.54 	L11_ 	/ 




I:';: (u•in~ SI I 	I 1_ 	-- _- - 	-- -- 	_~ 	135°.ö 22.15.'3 	fial 	l5/1 %il 
 LS !I- 10.°.S .'-• 7.57 	iii 	Iv/_. v 
i0 ../q) L? I 	I I .._ 	___ 10.05/ _ja5.7a 7.::  
+i;irli '1 r 18.5%_ -_. 17.001 	?.511 	19 /0 /0 







I I 18.5.:, 
1 	 125k 
 . 	 L 	'II 	.(. 	i 
o ,;nl 	n.~. 	1 .1:;/0• /0 
:;.:..1»_______ _'14.1 I 	. 
- 	_ 	_ 
. . .... _ - 	- 0.13 	18.5". _ .a  _ 
IH-..,•. i) Li  125' _i_ 
 '. 	.0 	•I.P.: 	17, 1 :•/U 
I; 	illa _L' iii I 	, .I 	 yL17/U 
giIv1l 








i. I 	 '° 
,, 31/0/7_ 
4~'.'1 	„'•I 	1/0/0 
54.1: (min) Si 	I 1. 	- ii.' 1 	. 	- 	...I 	4 / 1 /u 
l.:.. 	• 	:,L i`• ,. 	,)11 	'./u/n 
r1..•(!g1 L 	I I 	 I I 	1ia:.°.I o,:,:l 	
.~• CtaJmala . 	L2 	i I 	I 	I L 1... 	. '04311 	>-:'~ 7/0/0 
m C4c0_!'.IL M1 	I i I I 	lo.b,i 2u.101 //u/u -S.u2 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 Laboratory: 14 
OMarenco belwaon iab' s rosin andas siGnod value 




<Is 	>3s 	145 	/ 25 	3s 	 ) 
N- 
Z-` Juo 	Gnibbs 	Gnibbs 
	













Cd S7 0.43 0.29 2.60 OK 12.5 % 1.42 1.50 0.28 22/1/1 
Cd 	/ S2 + 1.37 0.86 2.58 OK 0.26 18.5 % 0.29 0.23 0.07 21/2/1 
Cd 	/ L1 0.24 0.13 2.66 OK 12.5 % 1.62 1.87 0.40 25 / 1 11 
Cd L2 + 0.19 0.20 2.70 OK 11.4 12.5% 12.30 12.02 1.42 2711 l0 
Cd Mt 18.5% 0.18 0.03 19/3/4 
Cd M2 12.5% 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2H 12.5% 2.89 0.84 6/0/0 
Cu S1 0.62 1.52 2.64 OK 12.5% 67.30 73.00 3.74 24/3/0 
Cu S2 1.88 1.40 2.70 OK 30 12.5 % 21.90 28.64 4.83 271010 
Cu L1 0.52 1.17 2.71 OK 12.5 % 433.00 463.40 25.95 29/2/0 
Cu 	/ L2 0.11 0.27 2.75 OK 562.6 12.5 % 583.00 591.41 31.15 30/1/0 
Cu Mt 12.5% 21.39 1.67 26/2/0 
Cu M2 12.5% 77.14 6.33 28/0/0 
Cu M2H ___ i 1.43 0 
Co Si 0.05 0.08 2.60 OK 12.5 % 116.00 116.74 8.74 22/1/0 
Co S2 + 1.30 0.76 2.62 OK 19.8 12.5 % 21.70 18.66 4.01 23/0/0 
Co Lt + 15.33 6.78 2.50 FAILED 12.5 % 17.20 5.80 1.67 18 /4/0  
Co 	/ L2 + 6.10 1.75 2.62 OK 3.53 18.5 % 10.20 4.79 3.08 23 / 010 
Co 	/ M1 125% 9.01 1.63 20/1/0 
Co 	/ M2 12.5% 13.75 2.16 2i/0/0 
Co M2 H 12.5 % 3.65 1.00 4 10 / 0 
Cr 	/ St + 0.04 0.05 2.62 OK 18.5 % 68.50 68.02 10.37 23/i/ 
Cr 	/ S2 1.67 0.91 2.64 OK 104 18.5 % 42.60 61.57 20.92 24/0/ 
Cr 	/ L1 + 0.14 0.14 2.68 OK 18.5 % 181.00 176.38 32.22 26/1/ 
Cr 	/ L2 0.32 0.23 2.71 OK 39.7 18.5 % 46.30 49.25 12,71 28/0/0 
C /9)  M1 18.5% 39.27 3.98 20/5/0 
Cr M2 18.5 % 89.23 8.61 22/3/ 
Cr 	/ M2H 18.5% 0.84 0.18 6/0/0 
Pb 	/ S1 1.28 1.36 2.66 OK 94.20 112.18 13.21 25/2/0 
Pb 	/ S2 2.32 1.18 2.68 OK 37.7 12.5 % 24.20 34.10 8.40 26 Lt / 0 
Pb 	/ L1 1.91 1.75 2.70 OK 12.5 % 61.00 80.08 10.92  
Pb L2 0.57 0.67 2.68 OK 120.2 12.5 % 126.00 135.60 14.41 261510 
Pb 	/ M1 12.5% 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	/ M2 12.5 % 81.21 9.68 29/0/0 
Pb M ____ 1 24.94 6.97 5/1/0 
Zn S1 + 0.46 1.16 2.66 OK 12.5 % 281.00 265.62 13.31 25/0/0 
Zn S2 0.65 0.71 2.66 OK 3 12.5 % 176,00 191.87 22.01 25/0/0 
Zn L1 + 0.03 0.12 2.68 OK 12.5 % 970.00 965.83 33.70 26/3/0 
Zn L2 + 0.18 0.49 2.75 OK 738.9 12.5 % 848,00 829.22 38.07 30 / 	/ 0 
Zn M1 12.5% 76.64 3.98 25/1/0 
Zn M2 12.5 % 93.86 4,53 25/1/0 
Zn M2H 12.5% 10.09 2.47 7/0/0 
Pl m S1 1.33 2.35 2.41 OK 12.5 % 19.70 23.63 1.67 151110 
Pl (m g/g) S2 3.74 1.43 2.44 OK 12.5 % 21.70 40.73 13.32 16/0/0 
Al (m g/g) L1 1.02 1.50 2.44 OK 12.5 % 20.05 22.97 1.94 161110 
A) m L2 t.05 1.35 2.41 OK 9.987 12.5 % 10.50 12.09 1.18 15/2/0 
Alm M1 12.5% 18.23 1.37 13/1/0 
A) m / M2 :!2&o 18.05 0.99 12/2/0 
Al M2H 12.5% 154.55 99.43 5/0/0 
IMF St + 0.81 0.79 2.66 OK 125° 60.90 55.28 7.09 25/0/0 
m S2 1.12 0.59 2.66 OK 44.9 12.5 0 31.10 36.15 8.63 25/0/0 
Ni Lt + 1.58 0.83 2.70 OK 12.5 % 39.50 32.99 7.85 27/1/0 
Ni L2 0.52 0.27 2i.6 12.5 % 27.60 29.52 7.18 29/0/0 
Ni M1 12.5 % 20.25 3.69 26/0/0 
Ni M2 12.5% 24.43 3.04 25/1/0 
Ni M2 H 12.5 % 
Mn m S1 0.68 1.42 2.60 OK 12.5% 4.57 4.99 0.30 22/0/0 
Mn (m g/0) S2 0.88 1.37 2.58 OK 3.46 12,5 % 3.23 3.63 0.29 21/1/0 
Mn Li 2.18 3.44 2.60 FAILED 125° 259.00 356.18 28.21 22/1/0 
Mn L2 1.62 2.24 2.60 OK 192.4 12.5 % 172.00 215.60 19.50 22/1/0 
Mn 	/ Mt 12.5% 402.68 16.10 18/1/0 
Mn M2 12.5% 371.18 15.19 17/2/0 
Mn M2 H 12.5 % 37.63  
Fe m M Si 0.47 0.49 2,60 OK 12.5% 75.30 80.01 9.70 22/0/0 
Fe m lk S2 1.69 1.45 2.58 OK 7.4 12.5 % 47.30 59.94 8.71 211110 
Fem I Li 0.51 0.73 2.62 OK 12.5 % 83.70 89.44 7.89 23/0/0 
Fe m M L2 2.15 1.88 2.62 OK 9.495 12.5 % 7.74 10.59 1.53 23/0/0 
Fe m A< Mt 12.5% 23.37 1.82 18/1/0 
Fem M2 12,5% 22.80 1,56 1910/0 
Fem M2(H) 12,5% 0.16 0.20 5/1/0 
Sb si 12.5% 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 52 1.31 12.5% 1.85 2.27 2/0/5 
Sb Li I 12.5% 4.49 4.53 7/0/0 
Sb L2 I 12.5% 2.03 1.47 5/1/1 
Sb M1 I 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb M2 I 12.5% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb M2(H) 12.5% 0.83 0.25 3/0/0 
As 51 185% 22.08 414 15/1/1 
As 52 7.5 185% 27.40 4.54 13/3/1 
As Lt 18.5% 7.57 4.77 18/0/0 
As L2 5.74 18.5% 7.49 2.88 19/0/0 
As M7 18.5 % 7.00 3.59 19/0/0 
As 	/ M2 I 185% 72.88 10.35 181110 
As M2H 18.5% 1,80 1.01 4/0/0 
H 	/ Si 0.171 0.11 2.44 OK 12.5% 2.35 2.40 0.49 16/0/0 
Hg 52 + 0.181 0.14 2.37 OK 0.13 18.5% 0.14 0.13 0.03 14/0/2 
Hg L1 0.03 0.01 2.47 OK 12.5% 2.04 2.05 0.82 I 	17/0/0 
H 12 • 1.25 0.51 2.47 OK 3.15 12.5% 3,98 3.42 1.04 17/0/0 
H 	/ M7 I 18.5% 0.05 0.02 13/0/2 
Hg 	 / M2 I 12.5 % 4 68 0.87 1510/0 
C4td m 51 12.5 % 103.13 2.95 4 / 1 / 0 
Ctd m S2 12.5 % 15.16 2.01 5/0/0 
C{d m Lt 12.5 % 264.50 23.84 7/0/0 
C{d m / 12 12.5 % 20431 22.59 
_ 
7/0/0 
Cod m M1 12.5% 20.10 302 7/0/0 
C-1d m M2 125% 2880 1.19 6/1/0 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 Laboratory: 15 
Difference belwoen bb's rusul and assigood value 
(a mean if assigned valuo not speMied) 
Parmnelor Test 
Z-value 
1s- 	2s- <Is 	>35 	 / 2s 	3s 	( 	51 %) 
Z-value 	Grubbs 	Grabbs 

















Cd si 12.5% 1.50 0.28 22/1/1 
Cd 	/ S2 0.26 18.5% 0.23 0.07 21/2/1 
Cd L1 + 0.14 0.07 2.66 OK 12.5% 1.70 1.67 0.40 25/1/1 
Cd 	/ L2 + 0.65 0.69 2.70 OK 11.4 12.5 % 13.00 12.02 1.42 27/1/0 
Cd Mt 18.5% < 0.19 0.03 19/3/4 
Cd M2 + 0.43 0.25 2.64 OK 12.5 % 3.90 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2 H 12.5 % 2.89 0.64 610 / 0 
Cu 	/ S7 12.5% 73.00 3.74 24/3/0 
Cu 	/ S2 30 12.5 % 28.64 4.83 2710 / 0 
Cu L1 0.58 1.29 2.71 OK 125° 430.00 463.40 25.95 28/2/0 
Cu 	/ L2 0.29 0.69 2.75 OK 562.6 12.5 % 570.00 591.41 31.15 30/1/0 
Cu Mt 0.15 0.23 2.68 OK 12.5% 21.00 21.39 1.67 26/2/0 
Cu 	/ 0.43 0.65 2.71 OK 12.5 % 73.00 77.14 6.33 28/0/0 
Cu 12.5% 4.10 1.43 5/110 
Co 	/ 12.5% 118.74 8.74 22/1/0 




12.5 % 5.80 1.67 10/4/0 
Co 3.53 18.5 % 4.79 3.08 23 10 / 0 
Co 12.5 % 9.01 1.63 2011/0 
Co 	/ 12.5% 13.75 21 /0/0 
Co 	/ 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
Cr 	/ S1 18.5 % 68.02 10.37 231110 
Cr 	/ S2 104 18.5 % 61.57 20.92 24 / 	/ 0 
or 	/ L1 020 0.20 2.68 OK 18.5 % 170.00 176.38 32.22 26/1/0 
Cr 	/ L2 + 1.29 0.92 2.71 OK 39.7 18.5 % 61.00 49.25 12.71 28/0/0 
Cr 	/  Mt 0.10 0.18 2.56 OK 18.5% 40.00 39.27 3.98 20/5/0 
Cr 	1 M2 + 0.05 0.09 2.60 OK  90.00 89.23 8.61 22/3/0 
Cr 	/ M2H 18.5% 0.84 0.18 6/0/0 
Pb S7 12.5 0 112.16 13.21 25/2/0 
Pb 	/ S2 37.7 12.5% 34.10 8.40 26/1/0 
Pb 	/ L1 0.61 0.56 2.70 OK 12.5 % 74.00 80.08 10.92 27/3/0 
Pb 	/ I2 0.33 0.38 2.68 OK 120.2 12.5 % 130.00 135.60 14.41 26/5/0 
Pb 	/ M1 12.5% < 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	/ M2 + 0.07 0.91 2.73 OK 12.5% 90.00 81.21 9.68 29/0/0 
Pb 	/ M2H __ 12.5% 24.94 6.87  
Zn 	/ St 12.5 % 265.62 13.31 25/0/0 
Zn S2 3 12.5 % 191.67 22.01 25/0/0 
ZnQJ/g) L1 L 0.55 1.95 2.68 OK 900.00 985.83 33.70 28/3/0 
Zn 	/ L2 0.28 0.77 2.75 OK 736.9 12.5 % 800.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn 	/)  0.14 0.34 2.66 OK 12.5 % 78.00 76.64 3.98 25/I/O 
Th I  M2 0.10 0.25 2.68 OK 12.5 % 95.00 93.86 4.53 25/1/0 
M2H 12.5% 10.09 2.47 7/0/0 
S1 12.5% 23.63 1.67 15/1/0 
(mg/g  S2 12.5 % 40.73 13.32  
L1 12.5% 22.87 1.84 16/1/0 
L2 9.987 12.5 % 12.09 1.18 15/2/0 
Mi 12.5% 18.23 1.37 13/1/0 
M2 12.5% 18.05 0.89 12/2/0 
M2H 12.5% 154.55 945/0/0 
Ni 	/ S1 12.5% 55.28 7.09 25/0/0 
Ni S2 44.8 12.5 0 36.15 8.63 25/0/0 
NQ i/) L1 + 0.24 0.13 2.70 OK  34.00 32.99 7.85 / 27 fl
Ni L2 1.21 0.62 2.73 OK 1.6 12.5 % 34.00 29.52 7.18 29 / 	/ 
M 	/ M1 0.69 0.47 2.68 OK 12.5 % 22.00 20.25 3.69 26 / 0 / 0 
Ni u M2 • 0.51 0.52 2.66 OK 12.5 % 26.00 24.43 3.04 2511 / 
M2H 12.5% 2.20 0.54 6/1/0 
Mn mg/ si 12.5 % 4.99 0.30 2210/ 
Mn m S2 3.46 12.5 % 3.63 0.29 21/1/ 
Mn L1 12.5% 356.18 28.21 22/1/0 
Mn 	/ L2 192.4 12.5 % 215.60 19.50 22/1/ 
Mn 	/ M1 12.5 % 402.68 16.10 1811 10 
n /9)  M2 12.5% 371.18 15.18 17/2/0 
Mn 	/ M2H 12.5% 37.63 4.33 4/1/0 
FemM S1 12.5% 80.01 9.70 22/0/0 
Fe (mi<  S2 7.4 12.5 % 59.94 
Fe m A< L1 12.5 % 89.44 
Fem L2 9.495 12.5% 10.59 1.53 23/0/0 
Fem M7 12.5% 23.37 1.82 1811/0 
M2 Fe 
 
i-n 	 g) _ 12.5% 22.80 1.56 19/0/0 
Fe mg/g M2 H 12.5 % 0.16 0.20 51110 
Sb 	/ si 12.5% 1.34 1.44 5/1/1 
Sb S2 1.31 12.5% 1.85 2.27 2/0/5 
Sb 	/ L1 12.5% 4.49 4.53 7/0/0 
Sb 	g/ 12 I 12.5%I 2.031 1.47 5/111  
Sb 	/ M1 12.5%I 1.31 1.55 3/0/4 
Sb ( 	g) M2 12.5 %I 5.08 2.57 7/0/0 
Sb ( M2H 12.5 %I 0.83 0.25 3/0/0 
As 	/ Si I 18.5% 22.08 4.14 15/1/1 
As S2 27.5 1B.5%I 27.40 4.54 13/3/1 
As L1 3.12 0.92 2.50 OK 18.5 %I 3.20 7.57 4.77 18/0/0 
As 	a! L2 I 1.58 0.761 2.53 OK 5.74 18.5%I 5.30 7.49 2.88 19/0/0 
As 	/ Mt • 1.08 0.391 2.53 OK 18.5 %I 5.60 7.00 3.59 19/0/0 
As 	9/ M2 0.38 0.47 I 	2.50 OK I Li!1i 68.00 72.88 10.35 1811 / 0 
As  M2H 13.5% 1.80 1.01 4/0/0 















14 / 0 / 2 
17 / 010 
H•i 	4.1 L2 73.15 12.5% 
_ _ 






C 	jrn^•  
M1 _ 18.5 % 0.05 _0.02 13/0/2 
M2 ___ _ 





4.68 0.87 15/0/0 
103.13 2.95 4/1/0  
52  15.16 2.01 5/0/0 
L I - 0.83 1.15 1.93 O_(_ 12.5 %  237.00 264.50 23.84 7/0/0  






204.31 22.59 7/0/0  





6/1/0 M? ___ L u 4,",7 1.82 OK 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 Laboratory: 17 
OltterDne between lab's rosul and assigned value 




<15 	>35 	~14' 6/ 
2s 	3s ' 
t 


















Cd 	/ si 12.5% 1.50 0.28 22/1/1 
Cd 	/ S2 0.26 18.5% 0.23 0.07 21/2/1 
Cd L1 + 0.62 0.32 2.68 OK 12.5 % 1.80 1.67 0.40 25/111 
Cd L2 0,01 0.01 2.70 OK 11.4 12.5 % 12.00 12.02 1.42 27/1/0 
Cd 	/ M1 + 0.83 0.96 2.53 OK 18.5 % 0.22 0,19 0.03 19/3/4 
Cd 	/ M2 + 0.64 0.37 2.64 OK 12.5 % 4,00 3.70 0.80 24/210 
Cd M2H 12.5% 2.89 0.64 610/0 
Cu si 12.5% 73.00 3.74 24/3/0 
Cu 	/ S2 30 12.5 % 28.64 4.83 27 / 0 / 0 
CL L1 0.06 0.13 2.71 OK 12.5 % 460.00 463.40 25.95 28/2/0 
CU L2 0.24 0.56 2.75 OK 562.6 12.5 % 574.00 591.41 31.15 30/1/0 
Cu M1 0.52 0.83 2.68 OK 12.5% 20.00 21.39 1.67 26/2/0 
Cu M2 0.33 0.50 2.71 OK 12.5 % 74.00 77.14 6.33 28/0/0 
C,L M2H 12.5% 4.10 1,43 5/1/0 
Co Si 12.5% 116.74 8.74 22/1/0 
Co S2 19,8 12.5 % 18.66  
co 	/ L1 12.5 % 5.90 1.67 18/4/0 
Co L2 3.53 18.5 %  
Co M1 12.5% 9.01 1.63 20/1/0 
Co M2 12.5% 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2H 12.5% 3.65 1,00 4/0/0 
Cr 	/ si 18.5% 68.02 10.37 23/1/0 
cc S2 104 18.5 % 61.57 20.92  
Cr 	/ L7 18.5% 176.38 32.22 26/1/0 
C7 L2 39.7 18.5% 49.25 12,71 28/0/0 
Q' M1 18.5% 39.27 3.98 20/5/0 
Q 	/ M2 18.5% 89.23 8.61 22/3/0 
er M2H 18.5% 0.84 0,18 6/0/0 
Pb Si 12.5% 112,16 13.21 25/2/0 
h /)  S2 37.7 12.5 % 34,10 8,40  
Pb 	/ L1 0.71 0.65 2.70 OK 12.5% 73.00 80,08 10,92 27/3/0 
Pb L2 1.63 1.91 2.68 OK 120.2 12.5 % 108.00 135.60 14.41 26/5/ 
Pb M7 + 6.45 2.22 2.68 OK 12.5% 21.00 11,62 4.21 26/1/2 
Pb 	/ M2 + 0.47 0.49 2.73 OK 12.5 % 86.00 81,21 9.68 29/0/0 
Pb 	/ M2H 12.5% 24.94 6.97 5/1/0 
Zn Si 12.5% 265.62 13.31 25/0/0 
Zn S2 3 12.5 % 191.67 22.01 251010 
Zn LI 12.5 % 985.83 33,70 26/3/0 
Zn L2 736.9 12.5 °/u 829.22 38.07  
Zn M1 12.5 % 78 64 3.98 25 / 1 / 
Zn 	/ M2 12.5 % 93.86 4.53 25/i! 
Zn M2 H 12.5 % 10.09 2.47 710 / 0 
Al m/ Si 12.5% 23.63 1.67 15/1/0 
Alm 52 12.5 % 40.73 13.32 16/0/0 
Alm/ L7 12.5% 22,97 1.94 16/1/0 
Alm L2 9.987 12.5 % 12.09 1.18 15/2/0 
Alm M1 12.5% 18,23 1.37 13/1/0 
Alm / M2 12.5 % 18.05 0.99 12/2/0 
Al 	/ M2H 12.5% 154,55 99.43 5/0/0 
NI si 12.5% 55.28 7.09 25/0/0 
Ni S2 44.9 12.5 % 36.15 8.63 25/0/0 
Ni LI 12.5 % 32.99 7.85 27/1/0 
Ni L2 1.6 12.5 % 29,52 7.18 29/0/0 
Ni M1 12.5 % 20.25 3.69 26/0/0 
F'd M2 12.5% 24.43 3.04 25/1/0 
M M2H 12.5% 2.20 0.54 6/1/0 
Mn m si 12.5 % 4.99 0.30 22/0/0 
Mim  S2 3.46 12.5 % 3.63 0.29  
Mn Li 12.5 % 356,18 28.21 22/1/0 
Mn 	/ L2 192.4 12.5 % _ 215.60 _ 19.50 22/1/0 
Mn 	/ M1 12,5% 402.68 16.10 18/1/0 
Mn 	/ M2 12.5e 371.18 15.19 17/2/0 
Mn M2fi 12.5% 37.63 4,33 4/1/0 
Fe m M Si 12.5 % 80.01 9.70 22/0/0 
Fe m A< S2 7.4 12.5% 59.94 8.71 211110 
Fe m ub L1 __ 12.5 % 89.44 7.89 23/0/0 
Fe m M L2 i? % 10.59 1.53 231010 
Fem Mi 12.5% 23.37 1.82 18/1/0 
Fem M2 12.5 % 22.80 1.56 19/0/0 
Fe mg/ M2 H 12.5 % 0.16 0.20 511 /0 
Sb Si I 12.5% 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 52 1.31 12.5 % 1.85 2.27 2/0/5 
Sb L1 12.5% 4.49 4.53 7/0/0 
Sb 	/ L2 I 125% 2.03 1.47 5 / 1 / 1 
Sb 	/ M1 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb 	/ M2 12.5% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb 	/ M2H 12.5% 0.83 0.25 3/0/0 
As 	/ Si I I 18.5% 22.08 4.14 15/1/1 
As 52 u275 18.5% 27.40 4.54 13/3/i 
As L1 3.12 0.92 2.50 OK 18.5 % 3.20 7.57 4.77 1B/0/0 
As L2 2.16 1.04 2.53 OK 5.74 18.5% 4.50 7.49 2.88 19/0/0 
As 	/ M1 + 4.631 1.67 2.53 OK 10.5% 13.00 7.001 3.59 10/0/0 
As 	/ 1i12 + 0.021 1.07 2501 OK J 18.5 % 84.00 72.081 10.35 18 / 1 /0 
As 	9 M2H 18.5 % 1.80 1.01 4/0/0 
H 	/g Si - - 12.5 % 2.40 0.49 16/0/0 
Hg S2 _ _ _h?0.13 18.5% 0.13 0.03 14/0/2 
H L2 1.82 0.74 2.47 OK E?3.15 12.5 % 4.20 _ 3.42 1.04 17 / 0 / 0 





-12.5 °F.•_  














__ _ ! 
OK 








510/0 c{d mg/ 62 




12.5 % 	23iiA0 1450 23.84 7/01'] • 
Ctd m L2 OK 125% 	210,00 204.31 22.59I7 Iq/0 
0/1/0 






C4d m g M2 _ 	OK ____ 15% _29A0  28.00 1.19 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 Laboratory: 18 
DMorooce betvlaon lab's rosa[ ond assigned valuo 
(a moan d asslgnad value not specdlod) 
Pnmmaler Tes ot 
Z-value 
1s- 	2s- <1s 	>3s 	~~4-Xtl/ 2s 	3s 
4- OCA 
`a Z- "o 	Grubbs 	Grubbs 


















Cd  si + 2.66 1.75 2.60 OK 12.5 % 2.00 1.50 0.28 22/1/1 
3.90 2.46 2.58 OK 0.26 18.5 % 0.40 0.23 0.07 21/2/1 
Cd L1 + 1.58 0.82 2.66 OK 12.5 % 2.00 1.67 0.40 2511 / 1 
Cd L2 0.01 0.01 2.70 OK 11.4 12.5 % 12.00 12.02 1.42 27/1/0 
Cd Ml + 027 0.31 2.53 OK 18.5% 0.20 0,19 0.03 19/3/4 
Cd M2 + 2.81 1.63 2.64 OK 12.5% 5.00 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2H + 0.31 0.17 1.82 OK 12.5% 3.00 2.89 0.64 6/0/0 
(.0  si 0.33 0.80 2.64 OK 12.5 % 70.00 73,00 3.74 24 / 3 / 0 
Cu 	/ S2 1.30 0.96 2.70 OK 30 125° 24.00 28.64 4.83 27/0/0 
a Lt 0.40 0.90 2.71 OK 12.5% 440.00 463,40 25.95 28/2/0 
Cu 	/ L2 0.42 1.01 2.75 OK 562.6 12.5 % 560.00 591.41 31.15 30/1/0 
9` M1 0.52 0.83 2.68 OK 12.5% 20.00 21.39 1.67 26/2/0 
GU M2 0.64 0.97 2.71 OK 12.5% 71.00 77.14 6.33 28/0/0 
CL M2H - 0.20 0.07 1.64 OK 12.5% 4.00 4.10 1.43 5/1/0 
Co Si 12.5% 116.74 8.74 22/1/0 
Co S2 19.8 12.5% 18.66 4.01 23/0/0 
Co L1 12.6% 5.90 1.67 18/4/0 
Co 12 18.5% 4.79 3.08 231010 
Co M1 12.5% 9.01 1.63 20/1/0 
Co M2 12.5% 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2H 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
Cr S1 18.5 0 68,02 10.37 23/1/0 
Cr S2 104 18.5 % 61,57 20.92 24/0/0 
Cr 	/ L1 18.5 % 176,38 32.22 2611 / 0 
Cr 	/ L2 18.5 0 49.25 12.71 28/0/0 
G w 18.5 % 39.27 3.96 201510 
97 M2 18.5% 89.23 8.61 221310 
er M2H 18.5% 0.84 0.18 6/0/0 
Pb Si 0.15 0.16 2.66 OK 12.5% 110.00 112.16 13.21 25/2/0 
Pb S2 ± 0.91 0.46 2.68 OK 37.7 12.5 % 38.00 34.10 0.40 26 LL/0 
Pb L1 0.01 0.01 2.70 OK 12.5% 80.00 80.08 10.92 27/3/0 
Pb L2 0.33 0.39 2.68 OK 120.2 12.5 % 130.00 135.60 14.41 26/5/0 
Pb M1 0.43 0.15 2.68 OK 12.5% 11.00 11.62 4.21 26/1/2 
Pb M2 0.81 0.85 2.73 OK 12.5° 73.00 8121 9.68 29/0/0 
Pb M2 H + 0.02 0.01 1.64 OK 12.5 % 25.00 24.94 6.97 5 / 1 / 0 
Zn St + 0.07 0.18 2.66 OK  268.00 285.62 13.31 25/0/ 
Zn 	/ 22 0.99 1.08 2.66 OK 3 12.5 % 168.00 191.67 22.01 25/0/ 
Zn 	/ Ti + -p 2.68 OK 12.5 % 980.00 965.83 33.70 / 26 Li 
Zn L2 + 0.01 0.02 2.75 OK 736.9 12.5 % 830.00 82922 38.07 30 / 0 / 
Zn M1 0.48 1.17 2.66 OK 12.5 % 72.00 76.64 
Zn M2 0.58 1.51 2.66 OK 12.5 % 87.00 93.86 4.53 25 / 1 / 0 
Zn M2H - 0.07 0.04 1.93 OK 12.5% 10.00 10.09 2.47 7/0/0 
A7 m 51 12.5% 23.63 1.67 15/1/0 
AJ m S2 12.5% 40.73 ±/ 
Alm Lt 12.5 % 22.97 1.94 16 / 1 / 
Alm L2 i. 12.09 1.18 15/2/0 
Alm mi 12.5% 18.23 1.37 13/1/0 
Alm M2 12.5% 18.05 0.99 12/2/0 
Al M2 154.55 99.43 5 L0 ' 
M S1 0.33 0.32 2.66 OK 12.5 % 53.00 55.28 7.09 25/0/ 
Ni S2 2 2.69 1.41 2.66 OK 44.9 12.5 % 24.00 36.15 8.63 251010 
F'9 Ll + 121 _27 OK 12.5 % 38.00 32.99 7.85 271110 
Ni L2 + 1.21 0.62 2.73 OK 1.6 12.5 % 34.00 29.52 7.18 29/0/0 
Ni M 1 0.69 0.61 2.68 OK 12.5 % 18.00 20.25 3.69 26/0/0 
Ni M2 0.47 0.47 2.66 OK 12.5 % 23.00 24.43 3.04 2511 / 0 
1'5 M2 /I - 0.74 0.37 1.82 OK 12.5 % 2.00 2.20 0.54 6/1/0  
Mn m S7 12.5% 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m S2 3.46 12.5 % 3.63 0.29 21/1/0 
Mn Li 12.5 % 356.18 28.21 2211 10 
Mn L2 192.4 12.5 % 215.60 18.50 2211 / 0 
Mn M1 12.5% 402.68 16.10 18/1/0 
Mn M2 12.5% 371.18 15.19 17/2/0 
Mn M2 (H) 12.5 % 37.63 4.33 411 / 0 
Fe m Si + 0.20 0.21 2.60 OK 12.5 % 82.00 80.01 9.70 22/0/0 
Fem 02 0.53 0.45 2.58 OK 7.4 12.5 To 56.00 59.94 8.71 2111 /0 
Fem Ll • 0.32 0.45 2.62 OK 12.5 % 93.00 89.44 7.89 23 / 0 IS 
Fem L2 + 0.31 0.27 2.62 OK i9.495 12.5 % 11.00 10.59 1.53 23/0/0 
Fem M7 0.13 0.20 2.50 OK 12.5% 23.00 23.37 1.82 18/1/0 
Fe M2 + 0.07 0.13 2.53 OK 12.5% 23.00 22.80 1.56 19/0/0 
Fem / M2 (H) + 76.05 7.54 1.64 FAILED 12.5 % 1.70 0.16 0.20 5/1/0  
Sb si 0.83 0.10 1.64 OK 12.5% 1.20 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 02 1.31 12.5 % • 1.85 2.27 2/0/5 
Sb 1 1 5.15 0.64 1.93 OK 12.5% 1.60 4.49 4.53 7/0/0 
Sb L2 + 5.79 1.00 1.64 OK 12.5% 3.50 2.03 1.47 5/1/1 
Sb Ml 12.5% < 1.31 1.55 3/0/4 
Sb M2 + 2.87 0.71 1.93 OK 12.5% 6.90 5.08 2.57 7/0/0 
Sb M2 (H) 2.22 0.93 0.00 FAILED 12.5 % 0.60 0.83 0.25 3 / 0 / 0 
As Si 0.75 0.74 2.41 OK 18.5 % 19.00 22.08 4.14 15 / 1/1  
As 52 0.28 0.31 2.33 OK 27.5 18.5 % 26.00 27.40 4.54 13/3/1 
As Ll 1.12 0.33 2.50 OK 18.5% 6.00 7.57 4.77 18/0/0 
As 	/ L2 + 1.09 0.52 2.53 OK 3574 18.5 % 9.00 7.49 2.88 19 /0/0  
As M1 0.77 0.28 2.53 OK 18.5% 6.00 7.00 3.59 19/0/0 
As M2 0.29 0.38 2.50 OK 185% 69.00 72.88 10.35 181110 
As M2 1/-i) + 360 1.18 1.46 OK 10.5% 3.00 1.80 1.01 41010 
Hg Si • 0.66 0.40 2.44 OK 12.5% 2.60 2.40 0.49 16/0/0 
Hg 82 iO.13 18.5 % < 0.13 0.03 14/0/2 
Hg Li + 3.33 1.03 2.47 OK 12.5% 2.90 2.05 0.82 17/0/0 
Hg 	 / L2 + 2.05 0.84 2.47 OK 073.15 12.5 % 4.30 3.42 1.04 17/C /0 
H M1 18.5% • 0.05 0.02 13/0/2 
H 	/ M2 066 0.44 2.41 OK 12.5 % 4.30 4.68 0.87 15/0/0 
C{d m Si 0.32 1.40 1.46 OK 12.5 % 99.00 103.13 2.95 4/1/0 
C{d m 52 061 0.58 1.64 OK 12.5 % 14.00 15.16 2.01 51010 
C{d (mg/)  Li + 1.13 1.57 1.93 OK 12.5 % 302.00 264.50 23.84 7/0/0 
C{d m L2 a 1.63 1.85 1.03 OK 12.5 % 246.00 204.31 22.58 7 / 0 / 0 
C{d m / M7 123 1.03 1.93 OK 12.5% 17.00 20.10 3.02 7/0/0 
C{d m M2 0.50 1.51 1.82 OK 12.5 18 27.00 28.80 1.19 6 / I/O 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 311995 Laboratory: 20 
DGforomo botwoon lab's rosut and assigned value 
(or moan 9 assigned value nct spenWiod) 
Tost<1s 
Z-valua 
1s- 	7s- >3s 	1 74-Xd/ 2s 	3s  
Z-valuo 	Grubbs 	Grubbs 


















[Cd S7 0.01 0.01 2.60 OK 12.5% 1.50 1.50 0.28 22/1/1 
 / S2 0.75 0.47 2.58 OK 0.26 18.5 % 0.20 0.23 0.07 21 /2/1 
L1 + 0.14 0.07 2.66 OK 12.5% 1.70 1.67 0.40 25/1/1 
l2 0.68 0.72 2.70 OK 11.4 12.5% 1100 12.02 1.42 27/110 
Mi + 0.27 0.31 2.53 OK j_% 020 0.19 0.03 191314 
Cd M2 + 1.08 0.63 2.64 OK 15% 4.20 3.70 0.80 24/2/0 
Cd 	/ M2 H 12.5 % 2.89 0.64 6/0/0  
Cu 	/ Si 0.68 26 OK 125% 79.20 73.00 3.74 24/3/0 
Cu 	/ S2 + 0.32 0.24 2.70 OK 30 12.5 % 29.80 28.64  
Cu Li + 0.71 1.58 2.71 OK 12.5 % 504.50 463.40  
Cu 	/ L2 + 0.67 1.35 2.75 OK 562.6 12.5 % 633.50 591.41 31.15 30/I/ 
Cu( Mt 0.45 0.71 2.68 OK 12.5% 20.20 21.39 1.67 26/2/0 
Cu M2 + 0.90 1.37 2.71 OK 12.5% 85.80 77.14 6.33 28/0/0 
Cu M2H 12.5% 4.10 1.43 5/1/0 
Co S7 + 0.02 0.03 2.60 OK 12.5% 117.00 116.74 8.74 22/1/0 
Co S2 0.75 0.44 2.62 OK 19.8 12.5 % 16.90 18.66 4.01 23/0/ 
Co L1 + 0.41 0.18 2.50 OK 12.5 % 6.20 5.90 1.67 181410 
Co L2 1.34 0.39 2.62 OK 3.53 18.5% 3.60 4.79 3.08 23/0/0 
Co ml 0.89 0.62 2.56 OK 12.5% 8.00 9.01 1.63 20/1/0 
Co M2 0.61 0.49 2.58 OK 12.5 % 12.70 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2H 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
!i S7 18.5% 68.02 10.37 23/1/0 
Cr S2 104 18.5 % 61.57 20.92 24/0/0 
Cr 	/ L1 18.5% 176.38 3222 26/1/0 
Cr L2 39.7 18.5 % 49.25 12.71 28 / 	/ 
cr M1 18.5% 39.27 3.98 20/5/0 
Cr 	/ M2 18.5% 89.23 8.61 22/3/0 
cr M2H 18.5% 0.84 0.18 6/0/0 
Pb S1 + 0.20 0.22 2.66 OK 12.5% 115.00 112.16 13.21 25/2/0 
Pb S2 + 0.44 0.23 2.68 OK 37.7 12.5 % 38.00 34.10 8.40 26/1/0 
Pb Lt 0.46 0.42 2.70 OK 12.5 % 75.50 80.08 10.92 27/3/0 
Pb L2 0.04 0.04 2.68 OK 120.2 12.5 % 135.00 135.60 14.41 26/5/0 
Pb M1 0.43 0.15 2.68 OK 12.5% 11.00 11.62 4.21 26/1/2 
Pb M2 0.22 0.23 2.73 OK 12.5 % 79.00 81.21 9.68 29/0/0 
Pb M2H 12.5% 24.94 6.97 5/1/0 
Zn St 12.5 % 265.62 13.31 25/0/0 
Zn S2 3 12.5% 191.67 22.01 25/0/0 
Zn L1 12.5 % 965.83 33.70 2613 / 0 
Zn L2 736.9 12.5 % 829.22 38.07 30/0/0 
Zn 	/ Mt 12.5% 76.64 3.98 25/1/0 
Zn M2 12.5% 93.86 4.53 25/1/0 
Zn M2H 12.5% 10.09 2.47 7/0/0 
Alm si 12.5% 23.63 1.67 15/1/0 
AJ m 82 125° 40.73 13.32 16/0/0 
Alm L1 12.5 % 22.97 1.94 16/1/0 
Alm L2 9.987 12.5 % 12.09 1.18 151210 
Alm Ml 12.5% 18.23 1.37 13/1/0 
Alm M2 12.5 % 18.05 0.99 12/2/0 
W M2H 12.5% 154.55 99.43 50 
Ni  si 12.5% 55.28 7.09 25/0/0 
Ni S2 44.9 12.5 % 36.15 8.63 25 / 0 / 0 
Ni  Li 12.5 % 32.99 7.85 27/1/0 
K4 L2 1.6 12.5 % 29.52 7.18 29/0/0 
Ni M1 12.5% 20.25 3.69 28/0/0 
Ni M2 12.5 % 24.43 3.04 25/1/0 
Ni M2 H 12.5 % 2.20 0.54 i/ 1 / Q 
Mn m / S1 12.5 % 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m S2 3.46 12.5 % 3.63 0.29 21/1/0 
Mn L7 12.5% 356.18 28.21 22/1/0 
Mn L2 192.4 12.5% 215.60 19.50 22/1/0 
Mn M7 12.5% 402.68 16.10 18/1/0 
Mn M2 12.5% 371.18 15.19 17/2/0 
Mn M2 H 12.5 % 37.63 4.33 4/1/0  
Fem S7 12.5 % 80.01 9.70 22/0/0 
Fem S2 7.4 12.5 % 59.94 6.71 21 / 1 / 0 
Fe m M Li_  12.5% 89.44 7.89 23/0/0 
Fem L2 59.495 12.5 55 10.59 1.53 23/0/0 
Fem Ml 12.5 % 23.37 1.82 181110 
Fe m M M2 12.5% 22.80 1.56 19/0/0 
Fem M2(H) 12.5% 0.16 0.20 5/1/0 
Sb 	/ Si 5.61 0.65 1.64 OK 12.5% 0.40 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 	/ 52 1.31 12.5% < 1.85 2.27 2/0/5 
Sb 	/ Li 3.73 0.46 1.93 OK 12.5 % 2.40 4.49 4.53 7/0/0  
Sb L2 5.40 0.93 1.64 OK 12.5% 3.40 2.03 1.47 5/1/1 
Sb M1 12.5 % < 1.31 1.55 3/0/4 
Sb 	/ M2 + 1.14 0.28 1.93 OK 12.5 % 5.80 5.08 2.57 7/0/0 
Sb M2(H) 12.5 % 0.83 0.25 3/0/0 
As Si + 0.71 0.70 2.41 OK 18.5 % 25.00 22.08 4.14 15 / 1 / 1 
As 52 + 1.44 1.61 2.33 OK 7.5 18.5 % 34.70 27.40 4.54 13/3/I 
As 	/ L1 + 1.23 0.38 2.50 OK 18.5% 9.30 7.57 4.77 18/0/0 
As 	/ l2 + 1.36 0.66 2.53 OK 5.74 18.5 % 9.40 7.49 2.88 1910 / 0 
As 	/ Ml + 1.16 0.42 2.53 OK 18.5% 8.50 7.00 3.59 19/0/0 
As M2 0.04 0.05 2.50 OK 18.5 % 72.40 72.86 10.35 18 / 1/0  
As M2(H) 18.5% 1.80 1.01 4/0/0 
H Si 1.40 0.85 2.44 OK 12.5% 1.98 2.40 0.49 16/0/0 
H 52 0.80 0.59 2.37 OK 0013 18.5% 0.11 0.13 0.03 14/0/2 
H 	/ Ll 0.43 0.13 2.47 OK 12.5 % 2.16 2.05 0.82 17/0/0 
Hg 	 ! L2 + 0.82 0.34 2.47 OK 3.15 12.5 % 3.77 3.42 1.04 17/0/0 
H 	/ M7 0.74 0.31 2.33 OK 18.5 % 0.04 0.05 0.02 13/0/2 
Hg (pa/  M2 0.98 0.68 2.41 OK 12.5% 4.11 4.66 0.87 15/0/0 
C{ot m Si 12.5% 103.13 2.95 4/1/0 
C{d m 52 12.5% 15.16 2.01 
C{ct rn Li 12.5 % 264.50 23.84 7/0/0  




h11 12.5% 20.10 3.02 
{d m M2 
7
C 12.5% 28.80 1.19 6 
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Cd 51 1.07 0.71 2.60 OK  1.30 1.50 026 22/1/ 
Cd 	/ S2 0,75 0.47 2.58 OK 0.26 165% 0.20 0.23 0.07 21/2/ 
Cd L1 1,30 0.68 2.66 OK 12.5 % 1.40 1.67 0.40 25/1/ 
Cd 	/ L2 1.34 1.43 2.70 OK 11.4 12,5 % 10.00 12.02 1.42 27/1/ 
Cd Ni 027 0.31 2.53 OK 18.5% 0.20 0.19 0.03 19/3/4 
Cd 	/ M2 4.33 2.51 2.64 OK 12.5 % 1.70 3.70  
Cd 	/ M2H 12.5% 2.89 0.64 6/0/0 
Cu S7 + 0.77 1.87 2.64 OK 12.5 % 80.00 73.00  
CU 	/ S2 + 1.78 1.32 2.70 OK 30 12.5 % 35.00 28.64 4.83  
Cu 	/ L1 + 1.15 2.57 2.71 OK 12.5 % 530.00 483.40 25.95 26/2/0 
Cu L2 + 0.66 1.56 2.75 OK 562.6 12.5 % 640.00 591.41 31.15 30 Pit/ 0 
Cu M1 1.35 2.16 2.68 OK 12.5 % 25.00 21.39 1.67 26/210 
CU M2 0.81 2.71 OK  85.00 77.14 6.33 281010 
Cu M2H 12.5% 4.10 1.43 5/110 
Co S1 0.22 0.37 2.60 OK 12.5 % 120.00 116.74  
Co S2 3.58 2.08 2.62 OK 19.8 12.5 % 27.00 18.66 4.01 23/0/0 
Co L1 + 21.84 9.67 2,50 FAILED 12.5 % 22.00 5.90 1.67 16/4/0 
° '9I  L2 + 8.13 2.34 2.62 OK 3.53 18.5 % 12.00 4.79 3.08 23/0/0 
Co 	/ Mt + 3.55 2.44 2.56 OK 12.5 % 13.00 9,01 1.63 201110 
Co M2 + 2.47 1.97 2.58 OK 12.5 % 18.00 13.75 2.16 21/0/0 
Co 	/ M2 H 12.5 % 3.65 1.00 4 / 010 
r S7 3.90 4.73 2.62 FAILED 18.5 % 19.00 68,02 10.37 23/1/0 
Cr S2 4,00 2.18 2.64 OK 104 18.5 % 16.00 61.57 20.92 241010 
Cr L1 3.66 3.70 2.68 FAILED 18.5 % 57.00 176.38 32.22 26/1/0 
Cr L2 3.43 2.46 2.71 OK 39,7 18,5 % 18.00 49.25 12.71 281010 
cr M1 3.75 6.85 2.56 FAILED 18.5% 12.00 3927 3.98 20/5/0 
Cr M2 3,89 7.46 2.60 FAILED 18.5 % 25.00 89.23 8.61 22/3/0 
CrofoI M2 H 18.5 % 0.84 0.18 610 / 0 
Pb S1 + 1,99 2.11 2.66 OK 12.5 % 140.00 112.16 13.21 251210 
Pb S2 + 1,62 0.82 2.68 OK 37.7 12.5 % 41.00 34.10  
Pb 	/ L1 + 1,99 1.82 2.70 OK 12,5 % 100.00 80.08 10.92 27/3/0 
Pb 	/ L2 ± 0.85 1.00 2.68 OK 120.2 12.5 5 150.00 135.60 14.41 26/5/0 
Pb 	/ M1 3.01 1.04 2.68 OK 12.5% _ 1 4.21 26/1/2 
Pb M2 0.57 0,60 2.73 OK 12.5 % 87.00 81.21 9.68 20/0/0 
Pb 	/ M2 H + 12.5°,6 24.94 6.97 5/1/0  
Zn S1 + 0.43 1.08 2.66 OK 280.00 265.62 13,31 25/0/0 
Zn S2 1.18 1.29 2.66 OK 3 12.5 % 220,00 191.67 22.01 25/0/0 
Zn UJO'gI L1 + 0.70 2.50 2.68 OK 12.5 k 1050.00 965.83 33.70 26/3/0 
Zn L2 + 0.30 0.81 2.75 OK 736,9 12.5 % 860.00 829.22 38,07 30/0/0 
Zn Ni + 0.87 2.10 2.66 OK 12.5 % 85,00 76.64 3.98 25/1/0 
Zn M2 1.38 3.57 2.66 FAILED 12.5 % 110.00 93.86 4.53 25/1/0 
Zn M2 H 12,5 % 10.09 2.47 7 1010 
Pl m S1 0.06 0.10 2.41 OK 12.5 % 23.80 23.63 1.67 15/1/0 
Alm S2 1.21 0.46 2.44 OK 12.5 % 46.90 40.73 13.32 16/0/0 
Alm L1 t 0.92 1.35 2,44 OK 12.5 °0 25.60 22.97 1.94 1611 10 
Alm / L2 + 1.19 1.53 2.41 OK 9.987 12.5 % 13.90 12.09 1.18 15/2/0 
Alm Ml + 0.78 1.29 2.33 OK  20.00 18.23 1.37 13/1/0 
Alm M2 + 0.29 0.66 2.29 OK 12.5 % 18.70 18.05 0.99 12 / 2 / 0 
Al M2 H 12.5 k 154.55 99.43  
NI S1 1.41 1.37 2.66 OK 12.5 e 65.00 55.28 7.09 25 / 010 
Ni S2 1.96 1.02 2.66 OK 44.9 12.5 % 45.00 36.15 8.63 251010 
Ni Lt 4.37 2.29 2.70 OK 12,5 % 51.00 32.99 7.85 27/1/0 
Ni L2 4,19 2.16 2.73 OK 1.6 12.5 0/ 45.00 29.52 7.18 29/0/0 
IMF M7 + 2.27 1.56 268 OK 12.5% 26.00 20.25 3.69 26/0/0 
Ni M2 1.50 1.50 2.66 OK 12.5 % 29.00  
N M2H 12.5% 2.20 0.54 6/110 
I Si + 0.49 1.03 2.60 OK 125a 5.30 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m S2 1.48 2 Ä J2.5 % 4.30  
Mn 11 v 0,31 0.49 2.60 OK 12.5 % 370.00 356.18 28.21 2211 10 
Mn L2 0.53 0.74 2.60 OK i192.4 12.5 % 230.00 215,60 19.50 22/1/0 
LebsOg/gI M7 v 0.34 1.08 2.50 OK 12.5% 420.00 402.68 16.10 18/1/0 
Mn 	/ M2 0.03 0.08 2.47 OK 12.5 % 370.00 371.18 15.19 17/2/0 
Mn 	/ M2 (H) 12.5 % 37.63 4.33 4 11 10 
Fem Si 0.50 0.51 2.60 OK 12.5 % 85.00 80.01 9.70 221010 
Fem 62 1.74 1.50 2.58 OK 7.4 12.5 % 73.00 59.94 8.71 21 11 10 
Fem L1 + 1.48 2.10 2.62 OK 12.5 % 106.00 89.44 7.09 23/0/0 
Fa (mogI L2 + 0.31 0.27 2.62 OK i9.495 12.5 % 11.00 10.59 1.53 23/0/0 
Fem M1 + 1.24 1.90 2.50 OK 12.5 % 27.00 23.37 1.82 18/1/0 
Fem M2 0.42 0.77 2.53 OK 12.5 k 24.00 22.80 1.56 19/0/0 
Fem/ M2(H) 12.5% 0.16 0.20 5/1/0 
Sb 	/ si 12.5% 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 52 1.31 12.5 % 1.85 2.27 2 / 0 / 5 
Sb (jJg/g L1 12.5 % 4.49 4,53 7 10 / 0 
Sb 12 12.5% 2.03 1.47 511/1 
Sb Ml 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb (jJg'gI M2 12.5% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb 	/ M2(H) 12.5% 0.83 0.25 3/0/0 
As Si 18.5% 22.08 4.14 15/1/1 
As 52 27.5 18.5% 27.40 4.54 13/3/1 
As (Jo'oI L1 18.5% 7.57 4.77 18/0/0 
As L2 5.74 18.5 % 7.49 2.88 10/0/0 
As M1 18.5% 7.00 3.59 19/0/0 
As (p6/91 M2 18.5 % 72.88 10.35 10/1/0 
As M2(H) 18.5% 1.80 1.01 4/0/0 
Hg  S1 12.5% 2.40 0.49 16/0/0 
52 p0.13 18.5% 0.13 0.03 14/0/2 
Li 12.5% 2.05 0.82 17/0/0 
L2 3.15 12.5% 3.42 1.04 
M1 
17/0/0 
 18.5% 0.05 0.02 
M2 
13/0/2 
 12.5 % 4.68 0.87 151010 
Codm Si 12.5% 103.13 2.95 4/1/0 
C4c0 (mg/g 52 12.5% 15.16 2.01 510/0 
Ctd (mo0I L1 12.5 °k 264.50 23.84 7 / 010 
C-tc0 (mo/Ol 12 12.5 % 204.31 22.59 710 / 0 
Cod Imo/g)  Mt 12.5% 20.10 3.02 7/0/0 
C1d mom M2 12.5% 2000 1.19 6/1/0 
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Cd Si + 13.04 0.61 2.60 FAILED 12.5% 3.95 1.50 0.28 22/1/1 
Cd S2 t 1.00 0.63 2.58 OK 0.26 18.5 % 0.28 0.23 0.07 21/2/1 
Cd L1 + 4.69 2,45 2.66 OK 12.5 % 2.65 1.87 0,40 25 / 1 11 
Cd 	/ L2 0.65 0.69 2.70 OK Jj.4 12.5 % 13.00 12.02 1.42 27/1/0 
Cd 	/ Ml + 37.13 42.63 2.53 FAILED 18.5% 1.50 0.19 0.03 19/3/4 
Cd 	/ M2 5.85 3.40 2.64 FAILED 12.5 % 1.00 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2 H 12.5 % 2.89 0.64  
Cu 	/ S1 + 2.30 5.61 2.64 FAILED 12.5 % 94.00 73.00 3.74 24 / 3 / 0 
Cu 	/ S2 + 3.17 2.35 2.70 OK 30 12.5 % 40.00 28.64 4.83 27/0/0 
Cu 	/ 1 1 • 2.62 5.84 2.71 FAILED 12.5% 615.00 463.40 25.95 28/2/0 
Cu ( 	/ L2 2.55 6.06 2.75 FAILED 562 6 12.5 % 780.00 591.41 31.15 30/1/0 
Cu 	/ M1 • 18.55 29.63 2.68 FAILED 12.5% 71.00 21.39 1.67 26/2/0 
Cu 	/ M2 0.40 0.61 2.71 OK 12.5 % 81.00 77.14 6.33 2810 / 0 
cu igIg  12.5% 4.10 1.43 51110 
Co 	/ Si • 2.96 4.95 2.60 FAILED 125° 160.00 116.74 8.74 2211/0 
Co 	/ S2 4.01 2.33 2.62 OK 19.8 125 ° 28.00 18.66 4,01 23/0/0 
Co 	/ Lt • 18.45 8.17 2.50 FAILED 12.5 % 19.50 5.90 1.67 18 /4/0  
Co L2 6.33 1.82 2.62 OK 3.53 18.5 % 10.40 4.79 3,08 23/0/0 
Co 	/ M1 5.77 3.97 2.56 FAILED 12.5 0 15.50 9.01 1.63 20/1/0 
Co 	/ M2 2.47 1.97 2.58  18.00 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2H 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
C7 Si • 1.71 2.07 2.62 OK 18.5 % 89.50 68.02 10.37 23 / 1/0  
Cr 	/ S2 1.16 0.63 2.64 OK 104 18.5 % 48.40 61.57 20.92 24/0/0 
Cr L1 • 1.49 1.51 2.68 OK 18,5 % 225.00 176.38 32.22 26 / 1 10 
Cr 	/ L2 0.52 0.37 2.71 OK 39.7 18.5 % 44.50 49.25 12.71 2/O/0 
Cr M1 4.51 8.22 2.56 FAILED 18.5% 72.00 39.27 3.98 20/5/0 
Cr M2 0.58 1,07 2.60 OK 80,00 89.23 8.61 22/3/0 
Cr M2H 0.84 0.18  
Pb si • 5.55 5.89 2.66 FAILED  190.00 112.16 13.21 25/2/0 
Pb S2 11.00 5.58 2.68 FAILED 37,7  81.00 34,10 8.40 26/1/0 
Pb L1 • 6.49 5.94 2.70 FAILED 
M125 
 145.00 00.00 10.52 27/3/0 
Pb 	/ L2 ± 6,16 7.24 2.68 FAILED 120.2  240.00 135.60 14,41 26/5/0 
Pb 	/ M1 ± 53.94 18.60 2.68 FAILED  90.00 11.62 4.21 2G/1/2 
Pb 	/ M2 0.62 0.65 2.73 OK  87.50 81.21  
Pb M2 H 24.94 6.87 5/1/0  
Zn S1 0.92 2.30 2.E6 OK 12.5% 235.00 265,62 13.31 25/0/0 
Zn S2 2.26 2.46 2.643 OK 3 12.5 % 137.50 191.67 22.01 25/0/0 
7r /)  L1 0,13 0.47 2.68 OK 12.5 % 950.00 965.83 33.70 26 / 3 / 0 
Zn 	/ L2 + 0.35 0.94 2.75 OK 736.9 12.5 % 865.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn 	/ M1 0.09 0.22 2.66 OK 12.5 % 77.50 76.64 3.98 2511 10 
Zn 	/ M2 0,67 1.74 2.66 OK 12.5 86.00 93.86 4.53 25 / 1 10 
Zn M2H 12.5 °/u 10,09 2.47 7/0/0 
Alm S1 2.51 4,44 2.41 FAILED 12,5 16.20 23.63 1.67 15/1/0 
Al m l S2 5.90 2,25 2.44 OK 12.5% 10.70 40.73 13,32 16/010 
Alm L1 1.64 2.43 2.44 OK 12.5% 18.25 22.97 1.94 16/1/0 
Alm / L2 3.87 4.94 2.41 FAILED 9,987 12.5% 6.25 12.09 1,18 15/2/0 
Alm M7 3.15 5.23 2.33 FAILED 12.5% 11.05 18,23 1.37 13/1/0 
AJ m / M2 2.44 5.56 2.29 FAILED 12.5% 12.55 18.05 0.99 12/2/0 
Al M2 H 12.5 % 154.55 9 510 / 0 
Ni S1 t 1.99 1.93 2.66 OK 69.00 55.28 7.09  
Ni 	/ S2 0.37 0.19 2.66 OK 44.9 12.5 % 34.50 36.15  
Ni 	/ Lt • 2.50 1.31 2.70 OK 12.5 % 43.30 32.99 7,85 2711 / 
Ni 	/ L2 0.67 0.35 2.73 OK 1.6 12.5 % 32.00 29.52 7.18 29/0/ 
Ni 	/ M7 2.03 1.39 2.68 OK 12.5% 25.40 20.25 3.69 26/0/0 
Ni 	/ M2 • 0.84 0.84 2.66 OK 12.5 % 27.00 24.43 3.04 25 / 1 / 
Ni 	/ M2 H 12.5 % 2.20  
Mn m Si • 0.73 1.53 2.60 OK 12.5% 5.45 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m S2 4.77 7.43 2.58 FAILED 3.46 12.5 % 1.46 3.63 0.29 21 / 1 / 
Mn L1 0.98 1.55 260 OK 12.5% 400.00 356.18 28.21 22/1/0 
Mn L2 3.32 4.59 2.60 FAILED 192.4 12.5 % 305.00 215.60 19.50 2211 / 
Mn 	/ Ml • 0.05 0.14 2.50 OK 12.5 % 405.00 402.68 16.10 18 / 1 10 
Mn 	/ M2 + 2.35 7.16 2.47 FAILED 12.5% 480.00 371.18 15.19 17/2/0 
Mn 	/ M2 H 12.5 % 37.63 4.33  
Fe m M Si 2.44 2.52 2.60 OK 12.5% 55.60 80.01 9.70 22/0/0 
Fe m J1 S2 6.47 5.58 2.58 FAILED 67.4 12.5 % 11.50 59.94 8.71 21/1/0 
Fe m M L1 1.21 1.72 2.62 OK 12.5 % 75.90 89.44 7.89 23/0/0 
Fem L2 2.75 2.37 2.62 OK p9.485 12.5 % 6.95 10.59 1.53 23/0/0 
Fem M1 2.63 4.21 2.50 FAILED 12.5 % 15.70 23.37 1.82 18/1 /0 
Fe m M M2 1.19 2.18 2.53 OK 12.5 % 19.40 22.80 1.56 1910/0  
Fem M2(H) 12.5 % 0.16 0.20 5/110 
Sb Si • 15.02 1.74 1.64 (FAILED) 12.5 °/u 3.85 1.34 1.44 5/111  
Sb 	/ S2 • 6.96 0.71 0.00 (FAILED) 1.31 125% 3.45 1.85 2.27 2/0/5 
Sb L1 • 13.36 1.66 1.93 OK 12.5% 12.00 4.49 4.53 7/0/0  
Sb L2 + 40.87 7.05 1.64 FAILED 12.5 % 12.40 2.03 1.47 5 / 1 / 1 
Sb 	/ Ml • 10,93 1.15 0.00 FAILED 12.5 % 3.10 1.31 1.55 3/0/4  
Sb M2 2.99 0.74 1.93 OK 12.5 % 3.18 5.08 2.57 710/0 
Sb( M2(H) 12.5 % 0.831 0.25 310/0 
As 	/ Si I 18.5% 2208. 4.14 15/1/1 
As 52 L 18.5 % 27.40 4.54 1313/1 
As L1 18.5% 7.57 4,77 18/0/0 
As L2 5.74 18.5% 7.49 2.88 19/0/0 
As 	/ M1 18.5 %I 7.00 3.59 19/0/0 
As 	/ M2 I ia.j 72.68 10.35 16 / 1/0  
As M2 (I- 18 5 % 1.80 1.01 4 1010 
H Si 12.5% 2.40 0.49 16/0/0 
H S2 0.13 18.5% 0.13 0.03 14/0/2 
Hg 	 / 1-1 12.5% 2.05 0.82 
H L2 3.15 12.5 % 3.42 1.04  
H 	/ Ml 18.5% 0.05 0.02  
H 	/ M2 12.5 °/u 4.68 0.87  
C{dm/ Si 12.5% 103.13 2.95  j41110
C{ 	(m 52 12.5 % 15.16 2.01  
C{d m L1 12.5 % 26450 23.84 
C{d m / L2 12.5 % 204.31 22.59 
C{d m M1 12.5% 2010 302  
C{d (mg/  M2 12.5% I 	28.80 1.19 6/1/0 
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Difference bolvreen lab's rnsut end essI9nad va1uo 




<15 	>3s 	~)4- 	/ 
2s 	3s 	5 ~) 
(~ 	I 
Z-valde 	Grubbs 	Grubbs 

















c9  L) S7 0.91 0.60 2601 OK 12.5% 1.33 1.50 0.28 22/1/1 
Cd 	919) S2 - 1.59 1.00 2.5/I OK 0.26 18.5 % 0.16 0.23 0.07 21/2/1 
Cd (•y:+9 L1 _ 1.39 0.73 2.66 OK  1.38 1.67 0.40 2511.LiL1 
Cd 	c'G) L2 0.74 0.79 2.70 OK 11.4 12.5 % 10.90 12.02 1.42 27/1/0 
Cd ( Ml 18.5% < 0.19 0.03 19/3/4 
Cd 	g/9) _ M2 _ 0.31 0.18 2.64 OK 12.5 % 3.56 3.70 0.80 24/2/0 
c 0 l'0)  H - 0.52 0.29 1.82 OK 12.5 % 2.70 2.89 0.64 6/0/0  
Cu 	1 si 0.34 0.83 2.64 OK 12.5 % 69.90 73.00 3.74 2413 70 
CL( g/qQJ 
c _ 9) 
5I_ - 1.63 1.21 2.70 OK 
OK 
_gb30 12.5% 22.80 2864 4.83 27/0/0 
Lt 0.44 0.99 2.71 12.5 % 489.00 463.40 25.95 2812 / 0 
Cu 	n.o1 L2 0.09 0.21 2.75 OK /7562.6 12.5 % 598.00 591.41 31.15 30 I 1 70 
Cu ug/9 N11 - 0.30 0.47 2.68 OK 12.5 % 20.60 21.39 1.67 26/2/0 
Cu fig ./o)  




S 1 - 
_  0 G5 0.09 2.71 OK 12.5 % 76.60 77.14 6.33 28/0/0 
2.53 _ 0.90 1.64 OK 125° 5.40 4.10 1.43 5/1/0  
0.53 0.80 2.60 OK 12.5 % 109.00 116.74 8.74 22 / 1 / 0 
Co (I I:+!r!) S2 - J -_ 1.57 __P1  2.62 OK 19.8 12.5 % 15.00 18.66 4.01 23/0/0 










Cr (I GS's•'ij 
I o( 	i) 
Fi(uo/o) 
PD Lurl/gl 














2.11 0.61 2.62 OK p3.53 18.5 % 2.92 4.79 3.08 23 	0 / 0 
l026Z56I OK 12.5% 8.55 9.01 1.63 20/1/0 
M7_ 
PA2H 






12.5% 13.50 13.75 2.16 21/0/0 























 7n_ 80 

































61.57 20.92 24/0/0 

























27 / 3/ 0 
!2 - 12.5`.1 110.00 135.60 14.41 26/5/0 
f.^ 6, 	!n) 
f 	, ff'.!'gL 
F u (ua/'l) 
-np.•rn1 
2n r.,c/q1
Zn (u -19) 
Zn (IUP/ql 	- - -- 1 










j 	-- 	_ 
_C 
- I 	}I 
 - -_ _- 
j 
















































OK 	 ~ 
OK 





12.:x% 7i5.G2 25/0/0 
12 5 %.. 
121% 
121: % 
12.:: 	'. mo 
12.3:/ 







M1 76.64 3.98 25/1/0 
M2 o.f,4 .3340 93n"n 4.53 25/1/0 






OIK 125% 10.09 10.09 2.47 710/0 
'_!C91 i) 	_ S1 -  OK _ 12.5% 21.90 23.63 1.67 15 / 1 /0 
g2 _~ - _( 2.4 ,1 A~ 
 
Li) 9]2A4 OY. 12.5% __28.30 40.73 13.32 16/0/0 
i•! ?ir'•i) L - 0.755 i.12 - ---2.14 OK 12004 20.80 22.97 1.94 16/1/0 
FV(s  _ L2 052 7.10 2 41 OK _j5??.987 12.5 % j 10.70 12.09 1_18 1512 / 0 
Pl (mC_i) 7.q 1 - 0.2it 0.46 2.33 OK 12.5% 17.60 18.23 1.37 13 / 1 / 0 
Pl 	rI:11:I) M2 I! _ 0.51 1.16 2.29 aK 12.5% 16.90 18.05 0.99 12/2/0 
Al fu l_fl# [i.10 - 6.4 0,10 1..4 OK 12-G`.i 145.00 154.55 99.43 5/0/0 
Ni (~,n/q) Si 1.49 1 45 2 FG OK 	1 2 5 C 45.00 5528 7.09 25 / 0 / 0 
I., (un/o) 	 _S; 	_ 
I.3 O0!.•u1 I 	Lt_ 	_ 
/11 ...: 	 - 
NilI. nlM rMi 
Ni (uu/q) 	A'.~ 
Ni JU! :g)  	I rd,:al-I 	- 	- 
Mn 	~~-1':I: 	 Sir 	- 
L'n4r. ra) 2 
'.Sn lI 	lo) 	 L1 	- 
:n /.:`I)_ 	L2 	
- • '')  
• _('r,/n) 	 M? 	- 
.n fuq/a1 n:'H) 	+I 
F, 	L••: nl 	I:"1 	- 
) • 	:.ra) 
Fir ~mnk.:IL 	1 	i .1 
Fu) 	...u.1) L ° 
___'''r•':.'!)_ 	 M1 
_;i .i.iir? a? 
_ 	(mrua) 	 E 	r, i' .. 	- .~ 
Sb (!i ~::ll 	St 	 I 
[: 0(6 	 I 	i..l[  
~
nil m/r) 	 ri, 
Sb(ua/a)- 	-_ 	I 	M1 I 
uu(4..51) _ 	M_2 
..: 	..:.0 	.. _I 	H _ 
A:lu'q si 
As ;up/q1 	 52 _~_ 
As llu9!I L1 
~.:: ;.'.,•j_ 	 _ 
As(li.'nl M1 
Fls_(ua/q) 	 FA2 
0s1u9/91 	t12)H 
I:•~/I`.I:: 	Si 
F!.i 11,q1q) 	 S2 
_Hq (uo/a) :1 
I ! l )sl!Jg) 	 L2.. I 	. 
F'; :....i 	`.11 
 2.16 1.13 2.66 OK .°•14.9 12.5 / 26.40 36.15 8.63 25/0/0 
	






























































































































































17 5 °0 
1:'5% 
175% 
1:2 h 	1 
_ 1?.5 ' 
17_.5% 
2.50 OIC 12.5 % 












-__.. 0.7n .._ 
1.44 
2.27 
5 / 1 / q ... 
L5!1/1 
2/01 ._. 






_ 	•1 	;' 
-L 	17. 





























































































18.5% 3.59 .19/0/0 








l_2.40 0.49 1610/0 
0.13 0.03 14/0/2 
0.63 2.05 0.02 17/0/0 
0.76 2.47 OK 19.15 12.5 %  3.42 1.04 17 / 0 / 0 
j  0.97 0.41 2.33 OK 18.5%  0.05 0.02 13/012 
Hq (uNnl  I 	1.12 0.06 0.04 241 OK 12.5% 4.65 4.68 087 1.5/0/0 
0tå mo/al S1 12.5 % 103.13 2.95 4 / / Ö 
c _).1)_._ _ s2 I 12.5% 15.16 2.01 510/0 
c{dt mg! L1 12.5 % 264,50 23.84 7 I 0/0 






12% 20.10 3.02 
_ 
7/0/0 
_ 12% 28.80 1.19 6 / 1 / O 
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Dilforonce between bb's rosul and assloned 'aluo 
(a mean il esslgned value n 	pecgod) 
Perameler Tosl 
Z-valu, 
1s- 2s- >3s <is 	 IX;-X~/ 2s 	3s 	
( r 
Z.vlo 	Grubbs 	Grubbs 

















Cd S1 3.58 ?..36 2.60 OK 12.5 % 0.83 1.50 0.28  
Cd ( S2 1.91 1.20 2.58 OK 0.26 18.5 % 0.15 0.23 0.07 21 /2 11 
Cd 	/) L1 4.07 2.13 2.66 OK 12.5 % 0.82 1.67 0.40 25 1111 
Cd L2 4.05 4.30 2.70 FAILED 11.4 125 n/o 5.93 12.02 1.42 27 11 II) 
Cd 	g/g M1 • 1.44 1.65 2.53 OK 18.5% 0.14 0.19 0.03 19/3/4 
Cd ( M2 2.94 1.71 2.64 OK 12.5% 2.34 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2 H + 1.28 0.72 1.82 OK 12.5 % 3.35 2.89 0.64 61010 
Cu 	/ Si 0.30 0.72 2.64 OK 12.5% 75.70 73.00 3.74 24/3/0 
Cu S2 0.10 0.07 2.70 OK 30 12.5% 28.30 28.64 4.83 27/0/0 
Cu 	g/ 1 1 0.13 0.292.71 OK 12.5% 456.00 463.40 25.95 28/2/0 
Cu 	/ L2 ± 0.21 0.50 2.75 OK SG2.6 12.5 % 607.00 591.41 Ti.15 301110 
Cu 	/ M1 0.11 0.17 2.68 OK 12.5 % 21.10 21.39 1.67 26/2/0 
Cu 	/ M2 0.16 0.24 2.71 OK 12.5% 75.60 77.14 6.33 28/0/0 
Cu 	/ M2 H + 2.72 0.97 1.64 OK 12.5 % 5.50 4.10 1.43 5/1/0  
Co 	/ S1 ± _ .4 2.60 OK  5° 121.00 116.74 8.74 22/1 /0 
Co ( 	/ S2 0.37 0.21 2.62 OK 19.8 12.5 % 17.80 18.66 4.01 23/0/0 
Co 	g Lt 0.41 0.18 2.50 OK 125° 6.20 5.90 1.67 18/4/0 
Co 	/g L2 1.57 0.45 2.62 OK 3.53 18.5 % 3.40 4.79 3.08 23/0/0 
Co M1 + 0.08 0.06 2.56 OK  9.10 9.01  
Co 	/g M2 0.20 0.16 2.58 OK 12.5 % 14.10 13.75 2.16 21 /0/0  
Co M2 H 0.34 0.15 1.46 OK 12.5 % 3.50 3.65 1.00 4/0/0  
C7( S1 0.14 0.17 2.62 OK 18.5% G9.B0 68.02 10.37 23/110 
Cr S2 0.04 0.02 2.64 OK 104 18.5 % 61.10 61.57 20.92 24 1010 
Cr jg/ L1 0.32 0.32 2.68 OK 18.5 % 166.00 176.38 32.22 26/1/0 
Cr 	/ L2 + 0.96 0.69 2.71 OK 39.7 18.5% 58.00 49.25 12.71 28/0/0 
Cr Ivg/0I M1 0.07 0.13 2.56 OK 18.5% 39.80 39.27 3.98 20/5/0 
cr 	/g M2 0.12 0.22 2.60 OK 18.5% 87.30 89.23 8.61 22/3/0 
Cr 	/ PA2H _ 0.38 0.33 1.82 OK 18.5% 0.90 0.84 0.18 6/0/0 
Pb V /g S1 0.65 0.69 2.66 OK 12.5 % 103.00 112.16 13.21 25/2/0 
Pb S2 2.02 1.02 2.68 OK 37.7 12.5 % 25.50 34.10 8.40 26/1/0 
Pb Lt 0.11 0.10 2.70 OK 12.5 % 79.00 80.08 10.92 27 / 3 I 0 
Pb 	/ L2 0.58 0.68 2.68 OK 120.2 12.5 % 125.80 135.60 14.41 26/5/0 
Pb 	/ M1 2 0.26 0.09 2.68 OK 12.5 % 12.00 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	/ M2 ± 0.18 0.18 2.73 OK 12.5 % 83.00 81.21 9.68 29/0/0 
Pb M2 H + 2.91 1.30 1.64 OK 12.5 % 34.00 24.94 6.97 5/1/0  
Zn 	/ S7 2 0.37 0.93 2.66 OK 12.5 % 278.00 265.62 13.31 25 / 010 
Zn ( S2 + 0.22 0.24 2.66 OK 12.5 % 197.00 191.67 22.01 25/0/0 
Zn ( 	/ L7 0.20 0.71 2.68 OK 12.5 % 942.00 965.83 33.70 2613 / 0 
Zn ( 	/ L2 2 0.13 0.36 2.75 _ OK 736.9 12.5 % 843.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn(/g/  m1 0.07 0.16 2.66 OK 125° 76.00 76.64 3.98 25/1/0 
Zn ( M2 + 0.18 0.47 2.66 OK 96.00 93.86  
Zn 	/ M2 H 0.72 0.37 1.93 OK  11.00 10.09 2.47 7/0/0  
Al 	Imo/  51 1.04 1.84 2.41 OK 12.5 % 26.70 23.63 5/1/0  
Alm S2 + 1.07 0.41 2.44 OK 12.5 % 46.20 40.73 13.32 16/0/0 
Al m / L1 + 0.04 0.07 2.44 OK 12.5 % 23.10 22.97 1.94 16 / 1/0  
Al m / L2 + 0.20 0.26 2.41 OK 9.987 12.5 % 12.40 12.09 1.18 15/2/0 
Al (m g/g) M1 0.25 0.41 2.33 OK  18.80 10.23 1.37 13/1/0 
Al (m g/g) M2 0.82 1.87 2.29 OK 12.5 % 19.90 18.05 0.99 12/2/0 
PJ ( 	1 M2 H 0.49 0.10 1.64 OK 12.5 % 164.00 154.55 99.43 51010 
Ni 	/ S1 0.44 0.43 2.66 OK 12.5 % 58.30 55.28 7.09 25 / 0 / 0 
Ni 	/ S2 0.25 0.13 2.66 OK 44.9 12.5 % 35.00  
K Lt 0.43 0.23 2.70 OK 12.5 % 31.20  
Ni L2 0.45 0.23 2.73 OK 1.6 12.5 % 31.20 29.52 7.18 291010 
Ni M7 0.38 0.26 2.68 OK 12.5 % 19.30 20.25 3.69 26/0/0 
M 	/ M2 + 0.22 0.22 2.66 OK 12.5 % 25.10 24.43 3.04 25/1/0 
M2 H + 2.53 1.28 1.82 OK 12.5 % 2.90 2.20 0.54 6 Lt/ 0 
Mn mg/ S1 + 0.64 1.33 2.60 OK  5.39 4.99 0.30 22/OI0 
Mrs (mg/  S2 + 0.49 0.76 2.58 OK 3.46 12.5 % 3.85 3.63 0.29 21 /1 /0 
Mn Li 0.34 0.54 2.60 OK 12.5 % 341.00 356.18 28.21 22/1 / 
Mn 	/ L2 0.02 0.03 2.601 OK i92.4I 12.5 % 215.00 215.601 19.50 22/1 /0 
Mn M7 0.01 0.04 2.50 OK 12.5 % 402.00 402.68 16.10 18 / 1/0 
Mn 	! M2 + 0.08 0.25 2.47 OK 12.5 % 375.00 371.18 15.19 17/2/0 
Mn M2 H + 0.76 0.83 1.46 OK 12.5 % 41.20 37.63 4.33 4 / 1/0  
Fe m M S1 + 2.50 2.58 2.60 OK 12.5 % 105.00 80.01 9.70 22/0/0 
Fe (m 4<g) 52 1.60 1.37 2.58 OK i67.4 12.5 % 71.90 59.94 8.71 21 / 1 / 0 
Fe (mgÅsgI L1 0.83 1.17 2.62 OK 12.5 % 98.70 89.44 7.89 23/0/0 
Fem 4< L2 + 0.99 0.86 2.62 OK p9.495 12.5 % 11.90 10.59 1.53 23/0/0 
Fe ImgIk6I M1 0.90 1.44 2.50 OK 12.5% 26.00 23.37 1.82 1811/0 
Fem M2 1.09 1.98 2.53 OK 12.5 % 25.90 22.80 1.56 19/0/0 
Fem! M2(H) 3.06 0.30 1.64 OK 12.5% 0.10 0.16 0.20 5/1/0 
Sb 	/ SI 51.79 6.00 1.64 FAILED 12.5 % 10.00 1.34 1.44 5 / 1 / 1 
Sb 	/ 52 1.31 125% < 1.85 2.27 2/0/0  
Sb l78!9) Li + 9.80 1.22 1.93 OK 12.5% 10.00 4.49 4.53 7/0/0 
Sb 	/ 12 12.5% < 2.03 1.47 5/1/1 
Sb 	g M7 I 12.5% < 1.31 1.55 3/0/4 
Sb 	g/ M2 I I + 6.10 1.53 1.93 OK 12.5 % 9.00 5.08 2.57 7/0/0 
Sb 	/g M2 H - I I 0.29 0.12 0.00 (FAILED) 12.5 % 0.80 0.83 0.25 3 / 0 / 0 
As Si j 1.94 1.91 2.41 OK 18.5 % 30.00 22.08 4.14 15/1/i 
As ( 52 + 0.67 0.75 2.33 OK 7.5 18.5 % 30.80 27.40 4.54 13 / 3 / 1 
As (U / L1 I 	+ 1.73 0.51 2.50 OK 18.5 % 10.00 7.57 4.77 18/0/0 
As 	g/g L2 + I 0.59 0.28 2.53 OK 5.74 18.5 % 8.30 7.49 2.88 10/0/0 
As v M1 1.55 0.56 2.53 OK 18.5% 5.00 7.00 3.59 19/0/0 
As (po/ol M2 0.53 0.69 2.50 OK 18.5 % 80.00 72.88 10.35 18 / 1/0  
As 	/ M2 (HI ± I 0.90 0.30 1.46 OK 18,5 % 1.50 1.80 1.01 4 /0/0  
Hg St -n 1.72 1.05 2.44 OK 12.5% 2.02 2.40 16/0/0   0.49 
H 	/ S2 + _ 1.17 0.86 2.37 OK  
_ 






_ 4.08 0.24 2.47 OK Cil315 12.5 % 3.67 
_ _ 
17 / 0 / 0 
H M1 + 2.57 1.09 2.33 OK 10.5% 0.07 0.05 0.02 13/0/2 
H 	/ M2  1.65 1.11 2.41 OK 12.5 0.4  
Cod m St 1.50 6.54 1.46 FAILED 12.5% 3.80 3.13 2.95 4/1/0 
C-td (m g/g) 52 1.56 1.47 1.64 OK 12.5 % 2.20 5.16 2.01 5 /0/0  
C-kt m / Li 0.92 1.28 1.93 OK 
_ 
12.5 % 4.00 4.50 3.84 710/0 
C{d m L2 1.23 1.39 1.93 OK 12.5% 3.00 4.31 2.59 7/0/0 
Cqd m / M7 1.95 1.62 1.93 OK 12.5 % 15.20 0.10 3.02 7/0/0 
Cod m / M2 2.06 6.21 1.82 FAILED 12.5 % 21.40 8.80 1.19 6 / 1/0 
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Difference bNwoen lab's rosuA and asslpnod valuo 
(o( mean il osslpned value ntt specRed) 
Param rAer Te st 
Z-valuo 
1s- 	2s- ~1s 	>3s 	~14-X~/ 
(~ 	r 










,lean st. dev. 
Labs 
sed pa s/ 
missing 
Cd (g/ S1 12.5% 1.50 0.28 22/1/1 
Cd 	/ S2 0.26 18.5% 0.23 0.07 21/2/1 
Cd 	/g L1 12.5% 1.67 0.40 25/1/1 
Cd 	/ L2 0.41 0.44 2.70 _OK 11.4 15% 11.40 12.02 1.42 27/1/0 
Cd (o /  M1 = 0.30 0.35 _g) _  - 18.5 % 0.1II 0.19 0.03 19/3/4 






3_.40 3.70 ___ 0.80 24/2/0 












Cu 	/ S2 _ __ _ 28 ,41_4 83 271010 




12.5 % 463.40 25 95 20/2/0 
Cu I, /9 L2 - 125% 578.00 591.41 31.15 30/1/0 




012 2.68 OK 22.60 21.391 1 G7 26/2/0 












_ 	79.90 77.14.1 6.33 2810/0 




















23 / 0 / 0 S2 
- 







OK Co 	/ LZ 
_j _% •  
18.5% 
1,4• 
12 S %: 
_125%.i 
1v. 	! /0 
23/0/0 
2 	! 0 / 0 
Co()ig/ 
Co q/9 	_ 
Co(19191 
Cr (V't// 	_ 














3.65 1.00 4/0/0 
111.% 68021O3723/1/0  . _ 
f;1fo4 18.5% 61.57 _ 20_-' 24/0/0 
L1 le, , ,,, _ 	_ 	.1 	i'? 	_ 	•: 7 1 / 0 
'039.7 	18. 	 06.70 	4975 	12.71 1 	97 /0/0_ 
18.5 % 	4360 	:'•U.S; 	3.98:0/5/0 
 1n,5 % 	110.90 	1922  	tl.tit 	;:' / 3 / 0 
	
U.a1 	146/(i1 
125%'  	1215 	i't ~1I?5/2 1 0 
tD37.7 	12 _ % 1 	 --;•_1,10  
C12C.:! 	//:Y 	1..,.i. , -~ 	I;i •;~ 	 -/0 
19 - 	.9 801 	11 07+-..4 71 1. ?:21 •1 /2 
12:%I 	.5.60 	81_;'1 	9L2 	l.9/0/0_ 
I2u 	~° 21.v41 	i.a/I_ö/1/0 
•.., 	 , .r: `. 	'. 	 ' 	1;:5'. 	': 	u:i'_ 
11??'S 	125 %, 191 G7 	0?n1 	 ''5r0/0 
1. 	5 % 	 .,::: : 33 	::3/0 
I 	•x /3.,•!I 	iz., 	G 	/59. ví: 	 1.72l 	- 	1. u/ 	3U/u/0 
i2 .:r! 	i.ì 	:7;;/1/0 
17.5 /, 	98.?1 	 5.1 	45/ 	?5 / 1 / n 
- 	17 X 70 	 ~ 
1()
.0 	2 471 	7/0/0  _ 
 12;;'% 23.531.671.5/1/U 
,...- 	 4•.1.7, 	1<"s.-1 	16/0/V 
 19'.';4 'r1-.97  
1...,%I 	 i?n9 	1.;.+ 1s/9 / 0 
1Y-~%I 	I 	18.7.! 	t:!'I 	13/1/0 
I2-r',.l i~ i. 	n;,~, 	•:: />, ru 
t 	
^5=°1_ 	 1`t_.:.:.! 	.., I:i 	,ru/o 
12 r,%I •; 28 	7n9 	,'./n/n_ 
:.14.9 	i9.5 % 	 .!.15 	7.53 	7:•/0/0 
L 	, 5 % /:~ 	• ,5 	21/1/0 
pi ì 1 	 :'.0'!^ 	i9. ,7 	. 	i;? 	', ,/0/0 
! 	1?5% 	?18, 	?02.5 	3f: i11 S•/0/0 
- 	
I 	'_ 	.' 	:r'60 	24_42. 	3.04:./1/0 
125% 	_ 	_ 	_721  
r, 	t . , 	l?5i/J 	l 	3. íl 	n 29 	21 /1 / n 
/5.1 	3.18 	2r 	1 .22/1/0 
•t 	 - .I 	L 	'IS,C9 	I 	 ou 	r 	/'/.`_ 
 1: ; % 	 371.18 	1 519 	17/2/n_ 
12.5 " 	_ 	137.63 	433 	/ 1 / o- 
_I.=.5'/0 	 8u.Ul 	J./O 	iui0 
•;7.': 	12.~,.~ -_-~_.
-
:H.9" 	:/t 	. ///0 
L 	125%1 	 89.444 	7A!,! 2!/0/0_ 
12.5% 1o.5f.; 	1.'3 	S!i/0/0 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 	 Laboratory: 26 
Dilforonco bUweon lab's resul and assigned value 




<1s 	>3s 	x-s ~/ 
2s 	3s 	 ' 
( 	1 
Z valtio 	Grubbs 	Grubbs 
















Cd S1 12.5% 1.50 0.28 22/1/1 
Cd 
Cd L1 12.5 % 1.67 0.40 2511 / 1 
Cd L2 11.4 12.5% 12.02 1.42 27/1/0 
Cd M1 18.5% 0.19 0.03 19/3/4 
Cd 	/ M2 12.5% 3.70 0.80 24/2/0 
Cd 	/ M2( 1 2.89 0.64 6/0/0 
CU 	/ S1 0.02 0.05 2.94 OK 12.5 O 72.80 73.00 3.74 24/3/0 
CU S2 0.41 0.30 270 OK 30 125° 30.10 28.64 4.83 27/0/0 
Cu 	/g L1 0.30 0.68 2.71 OK 12.5 % 481.00 463.40 25.95 28 / 2 / 0 
Cu L2 + 0.43 1.01 2.75 OK 562.6 12.5 % 623.00 591.41 31.15 30 I 1 / 0 
Cu 	/ M1 + 0.08 0.13 268 OK 12.5 0 21.60 21.39 1.67 26/2/0 
Cu 	g M2 0.19 0.29 2.71 OK 12.5% 75.30 77.14 633 28/0/0 
Cu ( 	/ M2H 12.5% 4.10 1.43 5/1/0 
Co Si + 0.22 0.37 2 60 OK 12.5 % 120.00 116.74 8.74 22 / 1 / 0 
Co S2 2.29 1.33 2.62 OK 19.8 12.5 % 24.00  
Co 	7 L1 + 11.67 5.16 2 50 FAILED 12.5 % 14.50 5.90 1,67 18/4/0 
Co L2 6.22 1.79 2.62 OK 3.53 18.5 % 10.30 4.79 3.08 23/0/0 
Co 	g M1 + 2.04 1.40 2.56 OK 12.5 % 11.30 9.01 '1.63 20/1 /O 
Co M2 + 1.25 1.00 2.58 OK 12.5 % 15.90 13.75 2.16 21/0/0 
Co 	/ M2H 12.5% 3.65 1,00 4/0/0 
Cr 	/ S1 1.25 1.52 262 OK 18.5 % 52.30 68.02 10,37 23/1/0 
Cr ( 	/ S2 1.28 0.70 2 64 OK 104 18.5 % 47.00 61.57 20.92 24/0/0 
Cr ()ig/ L1 0.90 0.91 2.6 OK 18.5 % 147.00 176.38 32.22 26/4/0 
Cr L2 0.27 0.19 2.71 OK 39.7 18.5 % 51.70 49.25 12.71 281010 
Cr 	g/ M 1 = 0.74 1,35 2.56 OK 18,5 % 33.90 39.27 3.98 20/5/0 
Cr ()J9/ M2 0.99 1.90 29 OK 18.5 % 72.90 89.23 8,61 22/3/0 
Q- 	/ M2H 18.5% 0.84 0.18 6/0/0 
Pb Si 2 0.42 0,44 266 OK 12.5% 118.00 112.16 13.21 25/2/0 
Pb ( S2 2.79 1.42 2.6 OK 37.7 12.5 % 46.00 34.10 8.40 20/1/ 0 
Pb L1 1.29 1.18 2.70 OK 12.5 % 93.00 80.08  
Pb 	/ L2 + 1.38 1.62 2.68 OK 120.2 12.5 % 159.00 135.G0 14.41 29/5/ 0 
Pb 	/ M1 12.5% < 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	g/ M2 = 0.22 0.23 2.73 OK 12.5 % 79.00 81.21 9.68 29/0/ 
Pb 	l M2 H  24.94 6,97 0/1/0  
Zn 	/ St Œ6 2.66 OK 12.5 % 257.00 265.62 13.31 25/0/0 
Zn( 	/ S2 0.51 056 266 OK 3 12.5% 204.00 191.67 22.01 25/0/0 
Zn L1 0.21 0.75 2 68 _ OK 12.5 % 991.00 955.83 33.70 26/3/ 0 
Zn L2 0.36 0.99 2.75 OK 736.9 12.5 % 867.00 829.22 38.07 30/0/ 
Zn 	/ M7 • 0.06 0.14 2.6 OK 12,5 % 77.20 76.64 3.98 25 / 1 / 
Zn V 1 M2 0.06 0.15 26 OK 12,5 % 93.20 93.86 4.53 25/1 10 
Zn ( M2H 12.5% 10.09 2.47 7/0/0 
(m g/g) S1 0.01 0.02 2.41 OK 12.5 % 23.60 23.63 1.67 15/1/ 
Alm S2 1.19 0.46 2.44 OK 12.5 % 46.80 40.73 13.32 16/0/0 
Alm L1 0.22 0.32 _9 _  12.5 % 23.60 22.97 1.94 16/1/0 
Alm L2 t 0.20 0.26 2.41 OK 9.987 12.5 % 12.40 12.09 1.18 15/2/0 
Al mg/ M1 + 0.07 0.12 2.33 OK 12.5 % 18.40 18.23 1.37 13/1/0 
Alm M2 + 0.24 0.56 2.29 OK 12.5 % 18.60 18.05 0.99 12/2/0 
P1 	/ M2H 12.5 % 154.55 99.43 5/0/0 
Ni 	/ S1 + 0.64 0.62 266 OK 12.5 % 59.70 55.28 7.09 25/0/0 
N0 	/ S2 + 1.65 0.86 266 OK 44,9 12.5 % 43.60 36.15 8.63 25/0/0 
Ni L1 + 1.36 0.71 2.70 OK 12.5 % 38.60 32.89 7.85 27 / 1 / 0 
bfi 	/ L2 + 2.22 1.14 2.73 OK 1.6 12.5 % 37.70 29.52 7.18 29/0/0 
IJ M1 + 0.53 0.36 268 OK 12.5 % 21.60 20.25 3.69 26/0/0 
N0 ( M2 + 0.68 0.68 2. OK 12.5 %I 26.50 24.43 3.04 25 / 1 / 0 N( /6)  M2H  12.5 %I 2.20 0.54 6/1/0 
Mn (m/) 51 0.61 1.28 260 OK 12.5 % 4.61 4.99 0.30 22/010 
Mn m / S2 = 0.86 1.33 2 58 OK 3.46 12.5 % 3.24 3.63 0.29 21/1/0 
Mn 	/ L1 0.04 0.06 2 60 OK 12.5 % 358.00 356.18 28.21 22/1/0 
Mn 	/ L2 0.34 2 60 OK 192.4 12.5% 209.00 215.60 19.50 22/1/0 
Mn 	/ M1 L 
_ 
0.05 _ 0,17 2 50 OK 12.5% 400.00 402.68 16.10 18/1/0 
Mn 	/ M2 0.09 0.27 2.47 OK 12.5 % 367.00 371.18 15.19 17/2/0 
Mn M2 H 12.5 % 37.63 4.33 4/1/0  
Fem Si 0.07 0.07 260 OK 12.5 % 79.30 80.01 9.70 22/0/0 
Fem S2 - 0.06 0.05 2.58 OK 7A 12.5 % 59.50 59.94 8.71 21 / 1 / 0 
Fa m Ik L7 0.03 0.04 2.621 OK 12.5% 89.10 89.44 7.89 23/0/0 
Fe m M L2_ + 0.77 0.66 2.621 OK 9.495 12.5 % 11.60 10.591 1.53 23 /0/0 
Fe m M M1 + 0.15 2.501 OK 12.5 % 23.601 23.371 1.82 18 / 1 /0 
Fe m M M2 + 0.24 2.53 OK 12.5 % 23.501 22.80 1.56 19/010 
Fem/ M2(H) 12.5% 0.16 0.20 5/1/0 
Sb( 	/ S1 12.5% 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 	g/ S2 
23 
 1.31 12.5 %  1.85 2.27 2/0/5 
Sb L1 12.5% 4.49 __ 4.53 7/0/0 
Sb l2 12.5% 2.031 1.47 5/i/1 
Sb M1 l 12.5% 1,31 _ 	1.55 3/0/4 
Sb M2 l 12.5% 5.001 2.57 7/0/0 
Sb (p919) M2(H) 12.5 %  0.83 0.25 3/0/0 
As 	/ S1 10.5%  22.001 4.14 15/1/1 
As( 	/ S2 >5   2740 4.54 
_ 
13/3/1 
As ( Ll 10.5% 7.57 4.77 18/0/0 
As L2 5.74 18.5% 7.49 ___ 2.88 19/0/0 
As Mt 18.5% 7.00 .L _ 3.55 19/0/0 
As 	/ M2 _ 18.5 % 72.88  
As 	/ M2H 18.5% 1.80 
_ 
1,01 4/0/0 
H 	! 51 12.5% 2.40 0.49 16/0/0 
Hg 52 0.13 18.5 % 0.13 0.03 
_ 
14 /0 /2 
Hg 	 / L7 12.5% 2.05 0.82 17/0/0 
Hg 	 lg L2 _i/3.15 12.5%_ 3.42 1.04 17/0/0 
Hg 	 / M1 18.5% 0.05 0.02 13/0/2 
Hg M2 12.5 % 4.68 0.07 15/0/0 
C-1 	m Si • 0.18 0,80 1.46 OK 12.5 h 105.50 103,13 2.95 4 /1 /O 
C4cl m f 52 0.81 0.76 1.64 OK I 	12.5 % 16.70 15.16 2.01 510 /O 
C{at m /g L9 • 021 0.30 1.93 OK 12.5% 271.60 264.50 23.84 7/0/0 
C{•0 (m g/g) L2 •  0.16 0.18 1.93 OK 12.5 % 208.30 204.31 22.59 7 / 0 /O 
C-55 (m g/g( M1 + 1.51 1,26 1.93 OK 12.5 % 23.90 20.10 3.02 7 /0 /O 
C-1 	m / M2 + 0.47 1.43 1.82 OK 12.5 % 30.50 20.801 1.10 6/ 1 /O 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 	 Laboratory: 27 
Difforanco belwoen lab's rosut end assigned value 




<1s 	>3s 	JK"4/ 
2s 	3s 	
()cast%) 
Z-vJuo 	Grubbs 	Grubbs 

















Cd si + 1.43 0.94 2.60 OK 12.5% 1.77 1.50 0.28 22/1/1 
Cd S2 + 0.60 0.30 2.58 OK 0.26 18.5% 0.26 0.23 0.07 21/2/1 
Cd L1 + 1.37 0.71 2.66 OK 12.5 % 1.96 1.67 0.40 25/1/1 
Cd 	/ L2 + 1.30 1.38 2.70 OK 11.4 12.5 % 13.87 12.02 1.42 27/1/0 
Cd M7 + 1.40 _ 25 OK 10.5 % 0.24 0.19 0.03 19/3/4 
Cd 	/ M2 • 2.07 1.20 2.64 OK 12.5 % 4.66 3.70 0.80 24 /2 / 0 
Cd 	/ M2 H 2.47 ___i OK 12.5 % 3.78 2.89 0.64 6 L / P 
Cu 	/ S7 0,22 0.53 2.64 OK 12.5 75.00 73.00 3.74 24/3/0 
Cu S2 0.15 0.11 2.70 OK 30 12.5 °/a 29.19 28.64 4.03 271010 
Cu L1 • 0.40 0.89 2.71 OK 12.5 % 486.40 463.40 25.95 28/2/0 
Cu L2 0.13 0.31 2.75 OK 562.6 12.5 % 601.10 591.41 31.15 3011 10 
Cu Mt 0.27 0.42 2.68 OK 12.5 % 20.68 21.39 1.67 26 / 2 / 0 
cu /g)  M2 0.22 0.33 2.71 OK 12.5% 75.06 77.14 6.33 28/0/0 
CU M2 H + 31.34 11.22 1.64 FAILED 12.5 % 20.18 4.10 1.43 5/1/0  
Co S1 + 0.40 0.67 2.60 OK 12.5 % 122.60 116.74  
Co 	/ S2 + 0.76 0.44 2.62 OK 19.8 12.5% 20.44 18.66 4.01 23/0/0 
Co L1 + 1.71 0.76 2.50 OK  7.16 5.90 1.67 18/4/0 
Co 	/ L2 2.19 0.63 2.62 OK 3.53 18.5 % 2.85 4.79 3.08 23/0/0 
Co 	/ M1 + 1.51 1.04 _2i_  12.5 % 10.71 9.01 1.63 201110 
Co M2 + 1.13 0.90 2.58 OK 12.5 % 15.70 13.75 2.16 21/0/0 
Co 	/ M2 H + 3.15 1.44 1.46 OK 12.5 % 5.09 3.65 1.00 4/0/0  
Cr S1 + 0.11 0.13 2.62 OK 18.5 % 69.39 68.02 10.37 231110 
Cr 	/ S2 + 1,62 0.88 2.64 OK 104 18.5 % 80.00 61.57 20.92 24 / 0 / 0 
Q- LI + 0.01 0.01 2.68 OK 18.5 % 176.80 176.38 32.22 26/1/0 
Cr 	/ L2 + 1.43 1.03 2.71 OK 39.7 18.5 % 62.31 49,25 12.71 28/0/0 
Cr Ml + 0.56 1.02 2.56 OK 18.5% 43.35 39.27 3.98 20/5/0 
Cr 	/ M2 • 0.05 0.09 2.60 OK 18.5 % 90.01 89.23 8.61 22/3/0 
Cr 	/ M2H 2 0.10 0.08 1.82 OK 18.5% 0.83 0.84 0.18 6/0/0 
Pb S1 + 0.29 0.31 2.66 OK 12.5% 116.23 112.16 13.21 25/2/0 
Pb 	/ S2 + 1.31 0.67 2.68 OK 37.7 12.5 % 39.70 34.10 8.40 28/1/0 
Pb L1 + 0.07 0.06 2.70 OK 12,5 % 80.77 80.08 10.82 271310 
Pb 	/ L2 t 0.35 0.42 2.68 OK 120.2 12.5 % 141.60 135.60 14.41 26/5/0 
Pb 	/ M1 0.02 0.01 2.68 OK 12.5% 11.60 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	! M2 0.24 0.25 2.73 OK 12.5 % 78.78 81.21 9.60 29 / 0 IC 
Pb 	/ M2 H + 12 25 5.48 1.64 FAILED 12.5 63.13 24.94 6.97 51110 
Zn ( 	1) 0.33 0.82 _ 2 _  12.5% 276.50 265.62 13.31 25/0/0 
Zn 	/ S2 + 1.03 1.12 2.66 OK 3 12.5% 216.40 191.67 22.01 25/0/0 
Zn (p/)  0.16 0,56 2.68 OK  984.60 965.83 33.70 26/3/0 
Zn ( 	/ L2 + 0.12 0.33 2.75 OK 736.9 12,5 % 841.70 029.22 38.07  
Zn 	/ M1 • 0.15 0.35 2.66 OK 12.5° 78.03 76.64 3.90 25/1/0 
Zn M2 + 0.08 0,20 2.66 OK 12.5 % 94.78 93.86 4.53 25/1/0 
Zn M2H + 3.01 1.54 _2& 12.5% 13.89 10,09 2.47 7/0/0 
AJ m St + 0.55 0.90 2.41 OK 12.5% 25,26 23.63 1.67 1511/0 
Al 	(mg/  S2 + 4.32 1.65 2,44 OK 12.5 % 62.71 40.73 13.32 18/0/0 
AJ m L1 + 0.84 1.24 2.44 OK 12.5 % 25.38 22.97 1.94 16/1/0 
AJ m L2 1.13 1.44 2.41 OK 9.987 12.5 % 13.80 12.09 1.18 15/2/0 
Al (m g/g) M1 + 0.60 1.00 2.33 OK 12.5 % 19.61 18.23 1.37 13/1/0 
Al m / M2 + 0.55 1.25 2.29 OK 12.5 % 19.29 18.05 0.89 12/2/0 
Al 	/ M2 H 8.25 1.60 1.64 OK 313.97 154.55 99.43 5/0/0  
Ni S7 + 0.46 0.45 2.66 OK  58.48 55.28 7.09 25±i° 
Ni S2 1.57 0.82 2.66 OK 44.9 12.5 % 43.23 36.15 8.63 251010 
Ni 	/ L1 0.07 0.03 2.70 OK 12.5 % 32.72 32.99 7.85 2711 / 0 
M 	/ L2 + 0.36 0.18 2.73 OK 1.6 12.5 % 30.84 29.52 7.18 29/0/0 
Ni Mt + 0.02 0.01 2.68 OK 125° 20.30 20.25 3.69 26/0/0 
Ni 	/ M2 0.88 0.88 2.66 OK 12.5 % 21.75 24.43 3.04 2511 10 
Ni M2 H + 10.70 5.43 1.82 FAILED 12.5 %  
Mn m SI + 0.07 0.14 2.60 OK 12.5 % 5.03 4.99 0.30 2210 / 0 
Mn m S2 0.16 0.24 2.58 OK 3.46 12.5 % 3.70 3.63 0.29 21 i / i / 0 
Mn 	/ L1 • 0.23 0.37 2.60 OK 12.5 % 366.50 356.18 28.21 22 / 
Mn 	1 12 • 0.59 0.81 2.60 OK 192.4 12.5 % 231.40 215.60 19.50 2211/0 
Mn 	/ M1 + 0.28 0.87 2.50 OK 12.5 % 416.70 402.60 16.10 18/110 
Mn 	/ M2 • 0.27 0.62 2.47 OK 12.5% 383.60 371.10 15.19 17/2/0 
Mn 	/ M2(H) + 9.62 10.44 1.46 FAILED 12.5% 82.85 37.63 4.33 4/1/0 
Fe m !K S1 + 0.39 0.40 2.60 OK 12.5 % 83.87 80.01 9.70 22 / 0 / 0 
Fem S2 + 0.82 0.70 2.58 OK 67.4 12.5 % 66.06 59.94 8.71 21 / 1 / 0 
Fe (m Mg) L1 + 0.74 1.04 2.62 OK 12.5 % 97.67 89.44 7.89 23/0/0 
Fe m M L2 + 1.88 1.62 2.62 OK 9.495 12.5 % 13.07 10.59 1.53 23/0/0 
Fem Ml + 0.49 0.78 2.50 OK 12.5% 24.79 23.37 1.82 18/1/0 
Fe m Ac M2 + 0.45 0.82 2.53 OK 12.5 % 24.09 22.80 1.56 19/0/0 
Fem M2 (H) + 17.71 1.75 1.64 FAILED 12.5 % 0.52 0.16 0.20 5/1/0  
Sb si 125% 1.34 1.44 51111 
Sb S2 1.31 12.5 % 1.85 2.27 2/0/5 
Sb L1 12.5% 4.49 4.53 7/0/0 
Sb 	/ L2 12.5 % 2.03 1.47 511 11 
Sb 	/ M1 125% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb 	/ M2 12.5% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb 	/ M2(H) 12.5% 0.83 0.25 3/0/0 
As 	/ Si 0.37 0.38 2.41 OK 18.5 % 20.58 22.08 4.14 15 / 1 / 1 
As 	/ S2 • 0.22 0.24 2.33 OK 27.5 18.5 % 28.50 27.40 4.54 13 /3 / 1 
As 	/ Li 1.47 0.43 2.50 OK 18.5 % 5.52 7.57 4.77 18/0/0 
As 12 0.31 0.15 2.53 OK 5.74 18.5 % 7.06 7.49 2.88 19 / 0 / 0 
As 	/ M1 0.36 0.13 2.53 OK 18.5% 6.54 7.00 3.59 19/0/0 
As 	f M2 0.22 0.29 2.50 OK 185% 69.87 72.88 10.35 18/1/0 
As 	/g) M2(H) 18.5% 1.80 1.01 4/0/0 
Hg 	 / S7 • 0.33 0.20 2.44 OK 12.5°/u 2.50 2.40 0.49 16/0/0 
Hg S2 0.47 0.35 2.37 OK 0.13 18,5 % 0.12 0.13 0.03 14/0/2 
H 	( L1 + 1.65 0.51 2.47 OK 12.5 % 2.47 2.05 0.82 17/0/0 
Hg L2 + 0,39 0.16 2.47 OK 3.15 12.5% 3.59 3.42 1.04 17/0/0 
Hg 	 / M1 1.99 0.651 2.33 OK 18.5% 0.03 0.05 0.02 13/0/2 
H 	( 	! M2 • 0.28 0.19 2.41 OK 12.5 % 4.85 4.68 0.87 15/0/0 
C{d rn S1 • 0.15 0.63 1.46 OK 12.5 % 105.00 103.13 2.95 4 / I/O  
C4d m 52 + 0.92 086 1.64 OK 12.5% 16.90 15.16 2.01 5/0/0 
Ctd m / L1 • _ 0.07 0.10 1.93 OK 12.5% 266.90 264.50 23.04 7/0/0 
C{d m L2 + 0.10 0.11 1.93 OK 12.5 % 206.90 204.31 22.59 7/010 
C{d m / M1 + 0.60 0.50 1.93 OK 12.5 % 21.60 20.10 3.02 7/0/0 
C{d m / M2 + 0.14 0.42 1.82 OK 12.5% 29.30 28.80 1.19 6/1/0 
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L____RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 	 Laboratory: 28 
Diflerenc° bblvro°n Labs resuk end assigned valu° 
(o( mean if assigned value nct specked) 
Parnmeier Test 
Z-value I 
1s- 	2s- ele 	cis 	~>4S ~/ 2s 	3s 	 ) 
l 
Z-~00 	Grubbs 	Grubbs 
















Cd 	!g S1iIIi 0.52 0.35 2.60 OK _ 1.5%1.6l.5 0.28 221111 
dig/g)  S2 0.16 0.11 2.58 OK ,D 	.26 18.5 % 0.24 023 0.07 21 l2 l 1 
Cd 	/ L1 + 0.09 0.05 2.66 OK 12.5 % 1.69 1.67 0.40 2511 / 1 
d 	/g) L2 _ 1.25 1.33 2.70 OK 11.4 12.5 % 13.90 12.02 1.42 271110 
Cd 	g/ M1 _p27 0.31 2.53 OK 16.5 % 0.18 0.19 0.03 19/3/4 
Cd M2 -F 026 0.15 2.64 OK  3.82 3.70 0.80 241210 
Cd( M2H 12.5% 2.89 0.64 6/0/0 
C.0 51 1.69 4.11 2.64 FAILED 5e  57.60 73.00 3.74 24 / 310 
Cu 	/ S2 2.97 2.20 2.70 OK 30 12.5 % 18.00 28.64 4.83 27/0/0 
Cu Li 0.20 0.44 2.71 OK 12.5% 452.00 463.40 25.95 28/21 0 
Cu L2 -il 0.39 0.92 2.75 OK 562.6 12.5 % 620.00 591.41 31.15 30/1/0 
cu /g)  Mt 2.13 3.40 2.68 FAILED 12.5 % 15.70 21.39 1.67 261210 
Cu 	/g M2 2 1.37 2.09 2.71 OK 12.5 % 63.90 77.14 6.33 28/0/0 
Cu 	/ M2 H 12.5 % 4.70 1.43 511 /0 
Co 	/9) si 0.87 1.46 2.60 OK 12.5 °/u 104.00 116.74 8.74 22/I/O 
Co S2 0.28 2.62 OK 19.8 12.5 % 18.00 18.66 4.01 23/0/0 
Co ( 	/ L1 0.76 0.33 2.50 OK 12.5 % 5.34 5.90 1.67 10 / 410 
Co 	/ L2 1.52 0.44 262 OK 3.53 18.5% 3.44 4.79 3.08 23/0/0 
Co M1 1.08 2.56 OK 125 % 7.79 9.01 1.63 20/1 /0 
Co 	/ M2 0.56 0.44 2.58 OK 12.5 % 12.80 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2H _ 12.5 % 3.65 1.00 4/010 
Cr 	g/ 01 + 0.21 0.28 2.62 OK 18.5 % 70.70 68.02 10.37 23/110 
Cr )80!0) S2 0.28 0.15 2.64 OK 104 18.5 % 56.40 61.57 20.92 24/0/ 
Cr L1 0.42 OA2 2.68 OK  190.00 176.38 32.22 26 / 1 / 
Cr 	q 12 + 0.03 0.02 2.71 OK 39.7 18.5 % 49.50 49.25 12.71 28/010 
r 	/ M7 0.32 0.58 2.56 OK 41.60 39.27 3.98 20/510 
Cr 	/ M2 + 0.19 0.37 2.60 OK 18.5 % 92.40 89.23 6.61 22/3/0 
Cr ( 	/ M2H 18.5% 0.84 0.18  
Pb 	/ S1 + 0.13 0.14 2.66 OK _ 114.00 112.16 13.21 25/2/ 
Pb 	/g S2 0.82 0.42 2.68 OK O37.7 12.5 % 37.60 34.10 8.40 ! 26 LL 
•Pb 	/ L1 0 64 0.59 2.70 OK 12.5 % 86.50 80.08 10.92 27/3/ 
Pb L2 + 0.32 0.37 2.68 OK 120.2 12.5 % 141.00 135.60 14.41 28/5/ 0 
Pb 	/ Ml 1.91 0.66 2.68 OK 12.5% 14.40 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	/ M2 + 0.07 0.07 2.73 OK 12.5 % 81.90 81.21 9.68 29/010 
Pb i1 M2H 12.5% 24.94 6.97 5/1/0 
Zn (ig/ S1 0.19 0.48 2 C3 OK 12.5 % 272.00 265.62 13.31 25 / 010 
Zn 	/ 52 0.10 0.11 2.66 OK r➢223 125% 194.00 1   22.01 25/0/ 0 
Zn 	q/g L7 0.06 0.20 2.60 OK 12.5 % 959.00 965.83 33.70 26/3/ 0 
Zn 	/ 12 0.02 O.OS 2.75 OK 735.9 12.5 % 827.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn M1 0.09 0.22 2.66 12.5°/u 77.50 76.64 3.98 25/1/0 
7sV / M2 L 0.06 0.17 2.66 ~OK 12.5 % 93.10 83.86 4.53 25/I/O 
Zn( 	/ M2H 12.5% 10.09 2.47 7/010 
PI 	)mg/g)  S1 + 0.13 0.22 2.41 OK 12.5 % 24.00 23.63 1.67 15/1/0 
Alm /g S2 0.22 0.08 2.44 OK  39.60 40.73 13.32 16/0/0 
Alm / L7 0.43 0.63 2.44 OK 12.5 % 24.20 22.97 1.94 16/1!0 
L2 0.40 0.51 Al 
 
)m g/g) 2.41 OK i7 12.5 % 12.70 12.09 1.18 15/2/0 
M7 0.15 0.24 Al 
 
)m g/g) 2.33 OK  5e 17.90 18.23 1.37 13/1/0 
Alm M2 0.16 0.35 2.29 OK 12.5 % 17.70 18.05 0.99 12/210 
N M2 H 12.5 % 154.55 99.43 5 / 010 
Ni 	/ si 1.46 1.42 2.66 OK 12.5 % 45.20 55.28 7.09 25/0/0 
'O) /g)  S2 2.31 1.2.1 2.66 OK 44.9 12.5% 25.70 36.15 8.63 25/0/0 
Ni 	/ L1 0.94 0.50 2.70 OK 12.5 % 29.10 32.99 7.85 27/1/0 
Ni (U / L2 2 1.58 0.81 2.73 OK 1.6 12.5 % 23.70 29.52 7.18 29 ! 0 ! 0 
Ni 	/ M1 1.52 1.04 2.68 OK 12.5 % 16.40 20.25 3.69 26/0/0 
NI M2 1.48 1.49 2.66 OK 12.5 % 19.90 24.43  
Ni ( 	/ MAU) 12.5 % 2.20  
Mn m / S1 ± 0.04 0.08 260 OK 12.5 % 5.02 4.99 0.30 22/0/0 
PAn m / S2 029 0.45 2.58 OK 3.46 12.5 % 3.76 3.63 0.29 21 / 1 / 0 
Mn bob) Lt 0.34 0.54 2.60 OK 12.5 % 341.00 356.18 28.21 22/1/0 
Mn og/ol L2 + 0.05 0.07 2.60 OK - 	792.4 12.5 % 217.00 215.60 19.50 22/1/0 
Ngn U 9 M7 0.05 0.17 2.50 OK 12.5 % 400.00 402.60 16.70 18 / 1 / 0 
Mn 	/ M2 0.28 0.87 2.47 OK 12.5 % 358.00 371.18 15.19 17/2/0 
Mnisg/g) 5)HI 12.5 % 37.63 4.33 4 11 10 
Fem /k S7 - 0.09 O.O. 2.60 OK _ 12.5 % 79.70 80.01 9.70 22/0!0 
Fe m M S2 0.29 0.25 2.58 OK s1n7:4 12.5  
Fe m lk Li + 0.49 0.69 262 OK 12.5 % 94.90 89.44 7.89 231010 
Fe rn h L2 + 0.54 0.47 2.621 OK 9.495 12.5 % 11.301 10.59 1.53 23 /0/0  
Fem M1 + 0.20 0.451 2501 OK I 	12.5% 24 201 23.37 1.82 18/1/0 
Fa m /k M2 0.24 0.45 2.53 OK 12.5 % 23.50 22.80 1.56 19 /0/0  
Fem/ M2H J 12.5% 0.16 020 5/1/0 
Sb 	g/g Si 12.5% 1.34 1.44 5/111 
Sb 52 1)7.31 12.5 % J 1.05 2.27 2/0/5 
Sb U/ L1 I 	12.5 % 4.49 5I 7/0/0 
Sb (pg/g L2 I 12.5 % 2.03 1.47 5/1/1 
Sb 	(p /  M7 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb 	g/g M2 12.5% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb 	/ P42H 12.5/ 0.83 0.25 3/0/0 
As Si 1.91 1.89 2.41 OK 18.5 %I 20.901 22.00 4.74 1 
As 52 + 0.93 1.04 2.33 OKT_• 7.5 18.5 % 32.101 27.40 4.54 1 
As 	q/ L1 + 0.80 0.24 2.50 OK 18.5 %  8.70 7.57 4.77 /0/0  
Asu / L2 c 4.05 1.95 2.53 OK I 	I5.74 18.5 %  13.101 7.49 2.88 0 
p14510110 
As 	/ M1 + 0.92 0.33 2.53 OK 18.5 % 8201 7.00 3.59 0 
As 	/ M2 0.02 1.07 2.50 OK 18.5 % 84.00 72.88 10.35 /1 /0 
As 	I M2 )H) + 18.5 % _ 1.80 1.01 
Hg(liq/_ S1 12.5 % 2.40 0.49  0 
H 	u / 52 j jlO.i3I 18.5 % 0.13 0.03 14/0/2 
Hg 	 / L1 I I 	12.5 % ____L 2.05 0.82 17/010 
Hg 	 / L2 I 	3.i5 I 12.5 %  3.42 1.04 17/0/0 
H 	/ M1 18.5 % 0.05 0.02 13/0/2 
I-I 	/ M2 
I 
12.5 % 4.68 0.87 1510/0 
Cod )m g/g) 57 12.5 % 103.13 2.95 4/1/0  
Cod m 52 1 I 12.5 % 15.16 2.01 5/0/0 
C2d re /g  L1 I I ___J 12.5% 264.50 23.84 7/0/0 
CtdmI L-2 _ 12.5% 
12.5% 
204.31 22.59 7!010 
C-td )m g/g) M7 20.10 3.02 7/0/0 
C{dm/ M2 I I 12.5% 28.80 1.19 6/1/0 
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ts- 	2s- <1s 	
/ 2s 	3s 	Z3s 	x-  N-s,%) 
Z-bo 	G rubbs 	Grubbs 
















Cd 	/ S1 • 0.49 0.32 2.60 OK 12.5% 1.59 1.50 0.28 22/1/1 
Cd 52 0.40 0.25 2.58 OK 0.26 18.5 O 0.22 0.23 0.07  
Cd 1-7 • 0.29 0.15 2.66 OK 12.5% 1.73 1.67 0.40 25/1/1 
Cd L2 1.10 1.17 _2_ it 12.5 % 13.67 12.02 1.42 27/1/0 
Cd 	/ M7 0.47 0.54 2.53 OK 18.5% 0.17 0.19 0.03 19/3/4 
Cd M2 • 1.07 0.62 2.64 OK 12.5° 4.20 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2H 12.5% 2.89 0.64  
Cu S7 • 0.07 0.17 2.64 OK 125° 73.63 73.00 3.74 24/3/0 
Cu S2 0.12 0.09 2.70 OK 30 12.5 % 28.23 28.64 4.83 27/0/0 
Cu 	/ L1 • 0.19 0.42 2.71 OK 12.5 0  474.30 483.40 25.95 28/2/0 
cu L2 0.10 0.23 2.75 OK 562.8 12.5 % 584.10 591.41 31.15 30/1/0 
Cu 	/ M1 0.16 0.26 2.68 OK 125° 20.96 21.39 1.67 26/2/0 
Cu M2 • 1.42 2.17 2.71 OK 12.5 0 90.86 77.14 6.33 2810 / 0 
Cu M2H 12.5% 4.10 1.43  
Co Si + 0.13 0.22 2.60 OK 12.5% 118.70 116.74 8.74 22/1/0 
Co S2 0.20 0.12 2.62 OK 19.8 12.5 °/a 19.13 18.66 4.01 23/0/0 
co L1 0.59 0.26 2.50 OK 12.5% 5.46 5.90 1.67 18/4/0 
Co L2 1.21 0.35 2.62 OK 3.53 18.5 % 3.72 4.79 3.08 2310 / 0 
Co Mi 0.44 0.30 2.56 OK 12.5 % 8.51 9.01 1.63 2011 / 0 
Co M2 0.28 0.22 2.58 OK i25° 13.27 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2H 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
Cr 	/ 51 + 0.58 0.71 2.62 OK  75.36 68.02 10.37 23/1/0 
r 	/ S2 + 3.07 1.67 2.64 OK 104 18.5 % 96.52 61.57 20.92 24 / 0 / 0 
Cr L1 + 0.26 0.26 _2_   184.70 176.38 32.22 28/1/0 
r /)  L2 2.39 1.71 2.71 OK 39.7  71.02 49.25 12.71 28/0/0 
er M1 • 0.83 1.52 2.56 OK 18.5% 45.32 39.27 3.90 201510 
cr M2 • 0.47 0.90 2.60 OK 18.5 % 86.99 89.23 8.61 2213 / 0 
CO 	/g) M2H 18.5% 0.84 0.18 6/0/0 
Pb 	/ S1 0.67 0.71 2.66 OK  102.80 112.16 13.21 25/2/0 
Pb S2 0.19 0.10 _2i_  37.7 12.5 % 34.92 34.10  
Pb 	/ Li 0.82 0.75 2.70 OK 12.5 % 71.89 80.08 10.92 27/3/0 
Pb 	/ L2 + 0.28 0.33 2.68 OK 120.2 12.5 % 140.30 135.60 14.41 28/5/0 
Pb Ml • 0.93 0.32 2.68 OK 12.5% 12.97 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	/ M2 0.30 0.31 2.73 OK 12.5 % 78.21 81.21 9.68 29 / 0 / 0 
Pb 	/ M2H 12.5% 24.94 6.97  
Zn 	/ S1 + 0.21 0.53 2.66 OK 12.5 % 272.70 265.62 13.31 25 / 0 / 0 
Zn S2 1.10 1.20 2.66 OK 3 12.5 % 218.06 191.67 22.01 25/0/0 
Zn 	/ L1 + 0.42 1.49 2.68 OK 12.5 1016.00 965.83 33.70 28/3/0 
Zn L2 + 0.20 0.54 2.75 OK 736.9 12.5 % 849.60 829.22 38.07 30 / 0 / 0 
Zn Mt + 0.58 1.40 2.66 OK 12.5 % 82.19 76.64 3.98 25 / 1 / 0 
Zn M2 0.36 0.94 2.66 OK 12.5 % 98.11 93.86 4.53 251110 
Zn M2H ) i25 ° 10. 2.47 7/0/0 
AI m si i25° 23.63 1.67 15/1/0 
Pl S2 12.5°/u 40.73 13.32 16/0/0 
AJ(moIoI L1 12.5 % 22.97 1,94 16 / 1 / 0 
Alm L2 9.987 12.5 % 12.09 1.18 151210 
AJm M1 12.5% 18.23 1.37 13/1/0 
AJ Crng/gI M2 12.5 % 18.05 0.99 12/2/0 
Al QioIoI M2 H 12.5 % 154.55 99.43  
Ni 	/ S1 + 0.07 0.07 2.66 OK 12.5 % 55.75 55.26 7.09 25/ 0 I 0 
g] S2 + 2.52 1.32 2.66 OK 44.9 12.5 % 47.53 36.15 8.63 25 / 
m L1 • 0.37 0.19 2.70 OK 12.5% 34.52 32.99 7.85 27/1/0 
m 	/ L2 1.47 0.76 2.73 OK 1.6 12.5 % 34.95 29.52 7.18 29 / 0 / 0 
NO M7 + 0.26 0.17 2.68 OK 20.90 20.25 3.69 26 / 0 / 0 
M M2 • 0.49 0.49 2.66 OK 12.5 % 25.93 24.43 3.04 25 / 1 / 0 
Ni M2H 12.5% 2.20 0.54 6/1/0 
Mn (m g/g) S1 + 0.86 2.60 OK 12.5% 5.25 4.99 0.30 22/0/0 
Mn (m g/g) S2 + 0.67 1.04 2.58 OK 3.46 12.5 % 3.93 3.63 0.29 21/1/0 
Mn L1 + 0.35 0.56 2.60 OK 12.5 % 371.90 356.18 28.21 22/1/0 
Mn L2 + 1.08 1.49 2.60 OK 192.4 12.5 % 244.60 215.60 19.50 22/1/0 
Mn 	/ M1 ± 1.23 3.85 2.50 FAILED 12.5 % 464.70 402.88 16.10 18/1/0 
Mn M2 • 1.28 3.91 2.47 FAILED 12.5 % 430.60 371.18 15.19 17/2/0 
Mn M2 (H) 12.5 % 37.63 4.33 4 / 1 / 0 
Fe Im 8<8) S1 + 0.53 0.54 2.60 OK 12.5 % 85.27 80.01 8.70 22 / 0 / 0 
Fem 52 + 1.53 1.32 2.58 OK 67.4 12.5 % 71.44 59.94 8.71 21/1/0 
Fe (mg4<g L1 • 0.58 0.81 2.62 OK 12.5% 95.87 89.44 7.80 2310/0 
Fem 12 • 2.21 1.91 2.62 OK I9495 12.5 % 13.51 10.59 1.53 23/0/0 
Fe m At M1 + 1.07 1.72 2.50 OK 12.5% 26.51 23.37 1.82 18/1/0 
Fem M2 + 1.00 1.82 2.53 OK 12.5 % 25.65 22.80 1.56 19/0/0 
Fem M2(H) 12.5% 0.16 0.20 511/0 
Sb Si 12.5% 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 52 ii.31 12.5 % 1.05 2.27 2 / 015 
Sb L1 12.5% 4.49 4.53 7/0/0 
SbLiio!oI L2 12.5 % 2.03 1.47 511 / 1 
Sb Ml 12.5% I 	1.31 1.55 3/014 
Sb M2 12.5 % I 	5.08 2.57 7/0/0 
Sb M2(H) 12.5 % I 	0.83 0.25 3/0/0 
As Si + 0.30 0.29 2.41 OK 18.5 % 23281 22.08 4.14 15 / 1 / 1 
As 	/ 52 • 1.45 1.63 2.33 OK 7.5 10.5 % 34.781 27.40 4.54 13 /311 
As ljJgI9I Lt 3.61 1.06 2.50 OK 18.5% 2.521 7.57 4.77 18/0/0 
As L2 2.46 1.18 2.53 OK 5.74 18.5 % 4.081 7.49 2.88 1910 / 0 
As Mi 0.71 0.26 2.53 OK 18.5 % 6.081 7.00 3.59 1910 IS 
As M2 • 0.92 1.20 2.50 OK 18.5 % 85.281 72.88 10.35 18 / I/O  
As M2 H 18.5 % I 	1.80 1.01 4 / 0 IS 
Hg 	 / Si I 12.5% I 	2.40 0.49 18/0/0 
Hg 	 / 52 I 0.13 18.5% 0.13 0.03 14/0/2 
Hg 	 / Lt I 12.5 % J2.05 0.82 17 10 IS 
Hg L2 I 3.15 12.5% I 	3.42 1.04 17/0/0 
Hg M1 I 18.5% 0.05 0.02 13/0/2 
Hg N42 I 12.5% 4.68 0.87 15/0/0 
Ctdm/ Si I __ 12.5% 103.13 2.95 4/1/0 
C(dm/ S2• _ _ 	_ 	_ 
_ 
12.5 % I 	15.16 2.01 5/0/0 
C{d (mglgl L1 I 12.5 % 264.50 23.84 7 / 0 I0 
C,1 m L2 I 12.5 % 
12.5 % 





7/0/0 Ctd (m g/g) Mt  _ 
Cod mofol mo/  112 _125 /o L 	28.80 1.19 6/1/0 
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<le 	>3e 	~ 74- ~/ 25 	3s ) 
1 
Z-gyelue 	Grubbs 	Grubbs 













Cd 	/ Si 12.5 % < 1.50 0.28 22/1/1 
Cd S2 + 15.78 9.92 2.58 FAILED 0.26 18.5 % 0.91 0.23 0.07 21/2/1 
Cd L1 12.5% < 1.67 0.40 251111 
Cd L2 L 1.21 1.28 2.70 OK 11.4 12.5 % 10.20 12.02 1.42 27/1/0 
Cd Mt 18.5%  < 0.19 0.03 19/3/4 
Cd M2 3.92 2.27 2.64 OK 12.5 % 1.89 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2 H 12.5 % 2.89 0.64 6/0/0  
cu St 1.44 3.50 2.64 FAILED 12.5 % 59.90 73.00 3.74 24/3/0 
Cu S2 1.02 0.75 2.70 OK 30 12.5 % 25.00 28.84 4.83 27/0/0 
Cu Lt 1.65 3.68 2.71 FAILED 12.5 % 368.00 463.40 25.95 28/2/0 
Cu L2 0.57 1.36 2.75 OK 562.6 12.5 % 549.00 591.41 31.1 b 30/1/0 
Cu M1 0.93 1.49 2.68 OK 12.5 % 18.90 21.39 1.67 2612 / 0 
Cu M2 1.55 2.36 2.71 OK 12.5 % 62.20 77.14 6.33 28/0/0 
Cu M2H 12.5% 4.10 1.43 5/1/0 
co 	/ S7 + 1.32 2.20 2.60 OK 12.5 % 136.00 116.74 8.74 22/1/0 
Co S2 1.53 0.89 2.62 OK 19.8 12.5 % 15.10 18.66 4.01 23/0/0 
Co L1  3.12 2.50 FAILED 12.5 % 11.10 5.90 1.67 181410 
Co L2 + 4.37 1.26 2.62 OK 3.53 18.5 % 8.66 4.79 3.08 23/0/0 
Co Ml + 1.24 0.85 2.56 OK 12.5 % 10.40 9.01 1.63 20/1/0 
Co M2 0.73 0.58 2.58 OK 12.5% 12.50 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2H 1 3.85 1.00 4/0/0 
cr 	/ St 18.5% 68.02 10.37 23/1/0 
Cr S2 104 18.5 % 61.57 20.92 24/0/0 
Qr L1 1.88 1.90 2.68 OK 18.5 % 115.00 176.38 32.22 26/1/0 
Cr L2 L 1.37 0.98 2.71 OK 39.7 18.5 % 36.80 49.25 12.71 28/0/0 
Cr 	/ M1 18.5 % 30.27 3.98 20/5/0 
c 	1 M2 18.5% 89.23 8.61 22/3/0 
Cr M2H 18.5% 0.84 0.18 6/0/0 
Pb S1 I 1.59 1.69 2.66 OK 12.5 % 89.80 112.16 13.21 25/2/0 
Pb S2 5.21 2.64 2.68 OK 37.7 12.5% 11.90 34.10 8.40 26/1/0 
Pb 	1 L1 2.59 2.37 2.70 OK 12.5 % 54.20 80.08 10.92 27/3/0 
Pb 	/ L2 1.57 1.85 2.68 OK 120.2 12.5 % 109.00 135.60 14.41 26 / 510 
Pb (1j8/9) Ml • 4.73 1.63 2.68 OK 12.5 % 4.75 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	/ M2 I ii 1.33 1.40 2.73 OK  5e 67.70 81.21 9.68 29/0/0 
Pb M2H 12.5% 24.94 6.97 5/1/0 
Zn Si 5e 285.62 13.31 25/0/0 
Zn S2 3 12.5% 191.67 22.01 25/0/0 
Zn L1 1 I ii 1.27 4.57 2.68 FAILED 12.5 % 812.00 965.83 33.70 26/3/0 
Zn L2 0.15 0.40 2.75 OK 736.8 12.5 % 814.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn M7 12.5% 76.64 3.98 25/1/0 
Zn M2 12.5 % 93.86 4.53 25/1/0 
Zn 	/ M2  5e 10.09 2.47 7 / 0 / 0 
Alm S1 5e 23.63 1.67 151110 
Pl m / S2 5e 40.73 13.32 16/0/0 
P4 m Lt L 3.59 5.30 2A4 FAILED 12.5 % 12.67 22.97 1.94 161110 
AJ m / L2 1.32 1.68 2.41 OK 9.987 12.5 % 10.10 12.09 1.18 15/2/0 
Alm M1 12.5% 18.23 1.37 1311/0 
Alm M2 12.5 0 18.05 0.99 12/2/0 
Al M2 H 12.5 % 154.55 99.43 5/0/0  
Ni 51 12.5 % 55.28 7.09 25/0/0 
Ni 52 44.9 12.5 % 36.15  
Ni L1 1.89 0.99 2.70 OK 12.5 % 25.20 32.99 7.85 27/1/0 
Ni L2 1.77 0.91 2.73 OK 1.6 12.5 % 23.00 29.52 7.18 29/0/0 
Ni M7 12.5 % 20.25 3.69 2610/0 
Ni M2 12.5 % 24.43 3.04 2511 / 0 
Ni M2H 12.5% 2.20 0.54 6/1/0 
Mn m S7 12.5 % 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m S2 3.46 12.5 %  
Mn L1 0.92 1.46 2.60 OK 12.5 % 315.00 356.18 28.21 22/1/ 
Mn L2 0.99 1.36 2.60 OK 192.4 12.5 % 189.00 215.60 19.50 22/1/ 
Mn M1 12.5 % 402.68 16.10 181110 
Mn M2 12.5 % 371.18 15.19 17/2/0 
Mn M2 H 12.5 % 37.63 4.33 4/1/0  
Fem S1 12.5 % 80.01 9.70 22/010 
Fem S2 7.4 12.5 % 59.94 8.71 21/1/ 
Fem 1.53 2.17 2.62 OK 12.5 % 72.30 89.44 7.88 23/0/0 
Fem  + 0.01 0.01 2.62 OK 9.495 12.5 % 10.60 10.59 1.53 231010 
Fem 12.5% 23.37 1.82 18/1/0 




Sb 	/ 2.98 0.34 1.64 OK 12.5% 0.84 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 6.96 0.71 0.00 FAILED 1.31 12.5% 0.24 1.85 2.27 2/0/5 
Sb 	/ 6.66 0.83 1.93 OK 12.5% 0.75 4.49 4.53 7/0/0 
Sb 6.62 1.14 1.64 OK 12.5% 0.35 2.03 1.47 5/1/1 
Sb M1 5.37 0.57 0.00 FAILED 12.5% 0.43 1.31 1.55 3/0/4 
Sb M2 + 1.58 0.39 1.93 OK 12.5% 6.08 5.08 2.57 7/0/0 
Sb 	/ M2(H) 12.5% 0.83 0.25 3/0/0 
As 	/ Si 18.5% < 22.08 4.14 15/1/1 
As 52 0275 18.5 % < 27.40 4.54 13/3/1 
As 	/ Li + 2.23 0.65 2.50 OK 18.5 % 10.70 7.57 4.77 18/0/0 
As L2 3.78 1.82 2.53 OK 5.74 18.5 % 2.25 7.49 2.88 19/0/0 
As M1 5.14 1.86 2.53 OK 18.5% 0.34 7.00 3.59 19/0/0 
As M2 4.47 5.82 2.50 FAILED 18.5 % 12.60 72.88 10.35 18 / 1/0  
As 	/ M2(H) 18.5% 1.80 1.01 4/0/0 
H St 2.74 1.67 2.44 OK 12.5% 1.58 2.40 0.49 16/0/0 
H 	/ 52 1.87 1.38 2.37 OK 0.13 18.5 % 0.09 0.13 0.03 14/0/2 
Hg Li 2.84 0.88 2.47 OK 12.5% 1.32 2.05 0.82 17/0/0 
H 	/ 12 2.79 1.14 2.47 OK 3.15 12.5 % 2.23 3.42 1.04 17 /0/0  
Hg M1 3.13 1.33 2.33 OK 18.5% 0.02 0.05 0.02 13/0/2 
Hg M2 0.83 0.56 2.41 OK 12.5 % 4.20 4.68 0.87 15 / 0 / 0 
C40t m Si 12.5 % 103.13 2.95 411/0 
C-dt m 52 12.5% 15.16 2.01 5/0/0 
Cto(m L1 12.5% 264.50 23.84 7/0/0 
C1d m / L2 12.5% 204.31 22.59 7/0/0 
Ctd m/ Mi 12.5% 20.10 3.02 7/0/0 
C;d m/ M2 12.5 % 28.80 1.19 0/1/0 
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Cd S1 0.54 0.36 2.60 OK 12.5 % 1.40 1.50 0.28 22/111 
Cd S2 028 0.18 2.58 OK 0.26 18.5 % 022 0.23 0.07 21/2/1 
Cd L1 0.77 0.40 2.66 OK 12.5 % 1.51 1.67 0.40 25 / 1 11 
Cd L2 0.21 0.22 2.70 OK 11.4 12.5 % 11.70 12.02 1.42 27/1/0 
Cd M1 0.30 0.35 2.53 OK 18.5 % 0.18 0.19 0.03 191314 
Cd M2 + 0.39 0.22 2.64 OK 12.5 % 3.88 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2 H 12.5 % 2.89 0.64 6 / 0 / 0 
Cu  si 0.04 2.06 2.64 OK 12.5 % 65.30 73.00 3.74 24/3/ 
Cu 	/ S2 0.68 0.51 2.70 OK 30 12.5 % 26.20 28.64 4.83 27/01 
Cu L1 0.66 1.48 2.71 OK 12.5 % 425.00 463.40 25.95 26/2/0 
CU L2 0.87 2.07 2.75 OK 562.6 12.5 % 527.00 591.41 31.15 30/1/0 
Cu 	/ M 1 0.56 0.89 2.68 OK 12.5 % 19.90 21.39 1.67 26/2/0 
Cu 	/ M2 0.42 0.64 2.71 OK 12.5 % 73.10 77.14 6.33 28/0/0 
Cu 	/ M2H 12.5% 4.10 1.43 5/1/0 
Co Si 0.39 0.66 2.60 OK 12.5 % 111.00 116.74 8.74 22/1/0 
Co S2 0.88 0.51 2.62 OK 19.8 12.5 % 16.60 18.66 4.01 23/0/0 
Co L1 0.11 2.50 OK  6.08 5.90 1.67 18/4/0 
Co L2 1.19 0.34 2.62 OK 3.53 18.5 % 3.74 4.79 3.08  
Co 	/ M1 0.66 0.46 2.56 OK 12.5 % 8.26 9.01 1.63 2011/0 
Co M2 0.32 0.26 2.58 OK 12.5 % 13.20 13.75 2.16 2110/0 
Co MU) 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
Cr Si 0.41 0.49 2.62 OK 18.5 % 62.90 68.02 10.37 2311/0 
cr S2 0.62 0.34 2.64 OK 104 18.5 % 54.50 61.57 20.92 2410/0 
Cr L1 0.41 0.42 2.68 OK 18.5 % 163.00 176.38 32.22 28/1/0 
er L2 + 0.90 0.64 2.71 OK 39.7 18.5% 57.40 49.25 12.71 28/0/0 
cr 	/ M1 0.19 0.34 2.56 OK 18.5% 37.90 3927 3.98 20/5/0 
Cr 	! M2 0.11 0.21 2.60 OK 16.5 % 87.40 69.23 8.61 221310 
c3 19)  M2H 18.5% 0.84 0.18 6/0/0 
Pb si 1.32 1.40 2.66 OK 12.5% 93.60 112.16 13.21 25/2/0 
Pb 	l S2 0.92 0.46 2.68 OK 37.7 12.5 % 30.20 34.10 8.40 28/1/0 
Pb L1 L 1.14 1.04 220 OK 12.5 % 68.70 80.08 10.92 27/3/0 
Pb 	/ L2 1.45 1.71 2.60 OK 120.2 12.5 % 111.00 135.60 14.41 2815/0 
Pb M1 L 1.62 0.56 2.68 OK 12.5% 9.27 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 	/ M2 0.52 0.55 2.73 OK 12.5 % 75.90 81.21 9.68 29/0/0 
Pb M2H 12.5% 24.94 6.97 5/1/0 
Zn Si 0.14 0.35 2.66 OK 12.5% 261.00 265.62 13.31 25/0/0 
Zn S2 0.11 0.12 2.66 OK 3 12.5% 189.00 191.67 22.01 25/0/0 
Zn 	/ L1 0.36 1.30 2.68 OK  922.00 965.03 33.70 20/3/0 
Zn 	/ L2 0.45 1.21 2.75 OK 736.8 12.5 % 783.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn 	/ M7 0.18 0.44 2.66 OK 12.5% 74.80 78.64 3.98 25/1/0 
Zn 	/ M2 + 0.13 0.34 2.66 OK 12.5 % 95.40 93.86 4.53 25/1/0 
Zn M2H 12.5% 10.09 2.47  
Al m / S1 L 0.11 0.20 2.41 OK i°  23.63 1.67 15/1/0 
Pl m ! S2 0.12 0.05 2.44 OK  40.10 40.73 13.32 161010 
Al 	(mg/  L1 + 0.01 0.01 2.44 OK 12.5 % 23.00 22.97 1.94 18/1/0 
Al m / 12 + 0.07 0.09 2.41 OK 8.fl87 12.5 % 12.20 12.09 1.18 15/2/0 
Alm M7 0.32 0.53 2.33 OK 12.5 % 17.50 18.23 1.37 13/1 /0 
Alm M2 + 0.07 0.15 2.29 OK  18.20 18.05 0.99 12/2/0 
Al M2H 12.5 % 154.55 99.43  
Ni S7 0.60 0.59 2.66 OK 12.5 % 51.10 5528 7.09 25/0/0 
Ni S2 014 ` 	0.39 2.66 OK 44.9 12.5 % 32.80 36.15 8.63 2510/0 
M 	/ L1 0.87 0.46 2.70 OK 12.5 % 29.40 32.99 7.05 2711 / 0 
M 	! L2 + 0.27 0.14 2.73 OK 1.6 12.5 % 30.50 29.52 7.18 29/0/0 
PO 	/ M1 1.09 0.75 2.68 OK 12.5 % 17.50 20.25 3.69 26/0/0 
M M2 0.40 0.41 2.66 OK 12.5 0 23.20 24.43 3.04 25/1/0 
Ni 	/ M2H 12.5% 2.20 0.54 0 
Mn m si 0.45 0.95 2.60 OK 12.5% 4.71 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m S2 0.50 0.78 2.58 OK 3.46 12.5 % 3.40 3.63 0.29 21 / 1 / 0 
Mn L1 0.30 0.47 2.60 OK 12.5 % 343.00 356.18 28.21 22 / 1 10 
i5 L2 0.13 0.18 2.60 OK 192.4 12.5 % 212.00 215.60 19.50 22/1 10 
Mnqggj Mt 0.43 1.35 2.50 OK 12.5% 381.00 402.68 16.10 18 1 1/0 
Mn 	/ M2 0.20 0.60 2.47 OK 12.5 % 362.00 371.18 15.19 17/2/0 
Mn ( 	/ M2 (H) 12.5 % 37.63 4.33 411 / 0 
Fem Si 0.32 0.33 2.80 OK 12.5 % 76.80 80.01 8.70 22/0/0 
Fe m lk 02 0.65 0.56 2.58 OK 67.4 12.5 % 55.10 59.94 8.71 21/1/0 
Fe (m 4  L1 0.56 0.79 2.62 OK 12.5 % 83.20 89.44 7.89 23 / 0 / 0 
Fe m 1k L2 0.07 0.06 2.62 OK 9.495 12.5 % 10.50 10.59 1.53 23/0/0 
Fem M1 0.37 0.59 2.50 OK 12.5 % 22.30 23.37 1.82 18 / I/O  
Fem M2 0.07 0.13 2.53 OK 12.5 % 22.60 22.80 1.56 19/0/0 
Fem / M2 (H) 12.5 % 0.16 020 51110 
Sb 	/ Si 12.5% 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 	! 02 1.31 12.5% 1.05 2.27 2/0/5 
Sb 	/ L1 12.5 % 4.49 4.53 7/0/0 
Sb L2 12.5% 2.03 1.47 5/1/1 
Sb M1 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb 	/ M2 12.5% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb M2(H) 12.5% 0.83 0.25 3/0/0 
As Si + 0.22 0.22 2.41 OK 18.5% 23.00 22.08 4.14 1S /1 !1 
As 	/ 52 1.13 1.28 2.33 OK 527.5 18.5 % 21.70 27.40 4.54 13/311 
As Lt 0.82 0.24 2.50 OK 18.5 % 6.43 7.57 4.77 18 / 0 / 0 
As L2 + 0.78 0.38 2.53 OK i5.74 18.5 % 8.57 7.49 2.88 1910 IS 
As M7 0.80 0.29 2.53 OK 18.5% 5.87 7.00 3.59 18/0/0 
As M2 + 0.36 0.47 2.50 OK 18.5 % 77.70 72.88 10.35 18 / 1 IC 
As/jig(  M2 (H) 185% 1.80 1.01 4/0/0  
Hg 	 / S7 12.5% 2.40 0.49 16/0/0 
H 32 0.13 18.5% 0.13 0.03 14/0/2 
H 	/ L7 12.5% 2.05 0.82 17/0/0 
H 	/ L2 3.15 12.5 % 3.42 1.04 17/0/0 
H 	/ M1 18.5% 0.05 0.02 13/0/2 
Hg M2 12.5 % 468 0.87 15/0/0 
Ctct m Si 0.01 0.04 1.46 OK 12.5 % 103.00 103.13 2.95 4 / 1 IC 
C{d (m g/g) 32 + 0.44 0.42 1.64 OK 12.5% 16.00 15.16 2.01 5/0/0 
Ctei m / L1 0.14 0.18 1.03 OK 12.5 % 260.00 264.50 23.84 7/0/0 
C4ct m L2 0.60 0.68 1.93 OK 12.5 % 189.00 204.31 22.59 7/0/0  
Ctd m M7 0.04 0.03 1.93 OK 12.5% 20.00 20.10 3.02 7/0/0 
C;d (m/) M2 + 0.06 0.17 1.82 OK 12.5 % 29.00 28.00 1.19 8 / 1/S 
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Cd S1 + 0.52 035 2.60 OK 12.5 % 1.60 1.50 0.28 22/1/1 
Cd UiIgI  0.41 0.26 2.58 OK 0.26 18.5 % 0.25 0.23 0.07 21/2/1 
Cd 1 1 12.5% 1.67 0.40 25/1/1 
Cd L2 11.4 12.5 27 / 1 10 
Cd Mi 18.5% 0.19 0.03 19/314 
Cd M2 12.5% 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2 H 12.5 % 2.89 0.64 8/0/0  
(.0 S1 + 0.19 0.45 2.64 OK 12.5 % 74.70 73.00 3.74 24/3/0 
CU S2 + 0.81 0.67 2.70 OK 30 12.5 % 31.80 28.84 4.83 27/0/0 
CL L1 12.5 % 463.40 25.95 28/2/0 
Cu L2 562.6 591.41 31.15  
Cu M1 12.5% 21.39 1.87 26/2/0 
CL 	/ M2 12.5% 77.14 6.33 28/0/0 
CL M2 12.5% 4.10 1.43  
Co S7 + 0.63 1.06 2.60 OK 125° 128.00 116.74 8.74 22/4/0 
Co S2 + 0.15 0.09 2.62 OK 19.8 12.5 % 19.00 18.68 4.01 231010 
Co L1 5.90 1.67 18/4/0 
Co L2 3.53 18.5 % 4.79 3.08 231010 
Co Mi 12.5% 9.01 1.63 20/1/0 
Co M2 12.5% 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2H 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
cr S1 z 0.29 0.35 2.62 OK 18.5% 64.40 88.02 10.37 23/1/0 
cr S2 3.02 1.65 2.64 OK 104 18.5 % 96.00 61.57 20.92 24/0/0 
(.7 1-1 18.5% 176.38 32.22 26/1/0 
Cr L2 39.7 18.5 % 40.25 12.71 2810 / 0 
cr M1 18.5% 39.27 3.98 20/5/0 
Q- M2 18.5 % 89.23  
er M2H _185 004 0.18 8/0/0 
Pb  si 0.30 0.31 2.66 OK 12.5 % 108.00 112.16 13.21 25/2/0 
Pb 	/ S2 0.21 0.11 2.68 OK 37.7 12.5 % 33.20 34.10 8.40 28/1/0 
Pb 125° 80.08 10.92 27/3/0 
Pb 120.2 12.5% 135.60 14.41 26/5/0 
P6 12.5% 11.62 4.21 26/1/2 
Pb 12.5% 81.21 9.68 29/0/0 
Pb PM2H 
 
12.5% 24.04 6.97 5/1/0 
Zn 0.08 0.20 2.66 OK 12.5% 263.00 265.62 13.31 25 /010 
Zn + 022 0.24 2.66 OK 3 12.5% 197.00 191.67 22.01 25/0/0 
Zn 12.5% 865.83 33.70 26/3/0 
Zn 736.9 12.6 % 829.22 38.07 30 / 010 
Zn M1 12.5° 76.64 3.08 251110 
Zn M2 12.5° 93.86 4.53 251110 
Zn M2H 12.5% 10.08 2.47 7/0/0 
Alm S7 12.5% 23.63 1.67 15/1/0 
Pl m S2 12.5 % 40.73 13.32 18/0/0 
AJ m L1 12.5 % 22.97 1.94 1611 /0 
Alm L2 9.887 12.5% 12.09 1.18 15/2/0 
Alm Mt 12.5% 18.23 1.37 13/1/0 
Alm / M2 12.5% 18.05 0.99 12/2/0 
Al M2H 12.5% 154.55 945//0 
IMF 51 1.08 1.05 2.66 OK 12.5 % 47.80 55.28 7.09 25/ 0 / 
Ni S2 2 0.81 0.42 2.66 OK 44.9 12.5 % 32.50 36.15 8.63 25 / 0 / 
Ni Ll 12.5 % 
M L2 L6 12.5 % 29.52 7.18 291010 
Ni M1 12.5 % 20.25 3.68 26!0/0 
Ni M2 12.5 % 24.43 3.04 25 / i/ 
Ni M2 H 12.5 % 2.20  
Mn m S1 + 0.44 0.93 2.60 OK 12.5 % 5.27 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m S2 + 0.53 0.83 2.58 OK 3.46 12.5 % 3.87 3.63  
Mn 	/ L1 12.5% 356.18 28.21 22/1/0 
Mn L2 192.4 12.5 % 215.60 19.50 22/1 / 
Mn Mi = = 12.5% 402.68 16.10 18/1/0 
Mn M2 12.5 % 371.18 15.18 171210 
Mn M2 H 12.5 % 37.83 4.33 4/1/0  
Fem Si 1.99 2.05 2.60 OK 12.5 % 98.90 80.01 9.70 22/010 
Fem S2 2.73 2.35 2.58 OK 7.4 12.5 % 80.40 59.94 8.71 21 / 1 / 0 
Fem L1 12.5% 89.44 7.89 23/0/0 
Fem L2 9.495 12.5 % 10.59 1.53 / 0 23 ±2i 
Fe m 4s M1 12.5% 23.37 1.82 18/1/0 
Fem M2 12.5% 22.80 1.56 19/0/0 
Fem i21  12.5% 0.16 0.20  
Sb S1 12.5% 1.34 1.44  
Sb 52 1.31 12.5% 1.85 2.27 2/0/5 
Sb L1 I 12.5% 4.49 4.53 7/0/0 
Sb L2 I 12.5% 2.03 1.47 5/1/1 
Sb M1 I 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb 	! M2 I 12.5% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb M2(H) 12.5% 0.83 0.25 3/0/0 
As Si 1.291 1.28 2.41 OK 16.5 % 16.80 22.08 4.14 15 /1 / 1 
As 52 5231 5.84 2.33 FAILED i27.5 18.5 % 53.90 27.40 4.54 13/3/1 
As (pg/gI L1 I 18.5% 7.57 4.77 18/0/0 
As L2 4574 18.5 % 7.49 2.88 19/0/0 
As Mi I 18.5% 7.00 3.591 19/0/0 
As QJo'gI M2 I 16.5 % 72.88 10.351 18 / 1/0  
As M2 (H) i85% 1.80 1.011 4/0/0  
H Si + 0.331 0.20 2.44 OK 12.5% 2.50 2.40 0.49 16/0/0 
Hg 52 0.351 0.26 2.37 OK 0.13 18.5% 0.14 0.13 0.03 14/0/2 
Hg 1-1 I 12.5% 2.05 0.82 17/0/0 
H L2 I 3.15 125% 3.42 1.04 17/0/0 
H 	/ M1 185% 005 0.02 13/0/2 
H 	/9 g(i5/  M2 12.5% 4.88 0.87 151010 
C4c4 Imo/Ol Imo/  Si 12.5 % 103.13 2.95 4/1/0 
Cad Imo/Ol Imo/  82 12.5 % 15.16 2.01 I 	5/0/0 
C4Img/gI L7 12.5 % 264.50 23.84 7/0/0 
C1d Im o/9) 12 12.5 % 204.31 22.59 7 / 0 / 0 
Ctd m / A11 12.5 % 20.10 3.02 7 / 0 / 0 
Ctd (mo/  M2 12.5% 28.80 1.18 6/1/0 
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Cd 	/ S7 2.35 1.55 2.60 OK  
5e 1.06 1.50 0.28 22/1/1 
Cd 	/ S2 2.85 1.79 2.58 OK 0.26 18.5% 0.11 0.23 0.07 21/2/1 
Cd L1 2.44 1.28 2.66 OK 12.5 % 1.16 1.67 0.40 25 / 1 / 1 
Cd L2 1.08 1.14 2.70 OK 11.4 12.5 u 10.40 12.02 1.42 27 11 / 0 
Cd M1 1.38 1.58 2.53 OK 18.5% 0.14 0.19 0.03 19/3/4 
Cd M2 1.28 0.74 2.64 OK 5° 3.11 3.70 0.80 241210 
Cd M2H 12.5% 2.89 0.64 6/0/0 
Cu S7 0.35 0.86 2.64 OK 12.5% 69.80 73.00 3.74 24/3/0 
Cu 	/ S2 0.40 0.30 2.70 OK 30 12,5 % 27.20 28.64 4.83 27/0/0 
cu L1 0.35 0.79 2.71 OK 12.5 0 443.00 463.40 25.95 28/2/0 
Cu L2 0.19 0.46 2.75 OK 562.6 12.5 % 577.00 591.41 31.15 30/1/0 
Cu 	/ M1 + 0.45 0.72 2.68 OK 12.5% 22.60 21.39 1.67 26/2/0 
cu M2 z 0.21 0.32 2.71 OK 12.5 % 75.10 77.14 6.33 28/0/0 
Cu 	/ M2H 12.5% 4.10 1.43 511/0 
Co St 0.19 0.31 2.60 OK 12.5% 114.00 116.74 8.74 22/1/0 
Co S2 1.18 0.69 2.62 OK 19.8 12.5% 15.90 18.66 4.01 23/0/0 
Co L1 + 2.04 0.90 2.50 OK 12.5°.6 7.40 5.90 1.67 18/4/0 
Co QJ99I + 0.35 0.10 2.62 OK 3.53 18.5 % 5.10 4.79 3.08 23/0/0 
Co M7 + 0.70 0.48 2.56 OK 12.5% 9.80 9.01 1.63 20/1/0 
CO M2 + 0.03 0.02 2.58 OK 12.5% 13.80 13.75 2.16 21/0/0 
Co MU 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
Cr S7 1.15 1.40 2.62 OK 18.5% 53.50 68.02 10.37 23/1/0 
cr S2 1.12 0.61 2,64 OK 104 18,5 % 48.80 61.57 20.92 241010 
Q L1 1.11 1.13 2.68 OK 18.5 % 140.00 176.38 32.22 26/1/0 
Cr L2 + 1.05 0.75 2.71 OK 39.7 18.5 % 58.80 49.25 12.71 28/0/0 
cr M1 0.92 1.67 2.56 OK 18.5% 32.60 39.27 3.98 20/5/0 
cr M2 0.72 1.39 2.60 OK 18.5% 77.30 89.23 8.61 22/3/0 
cr M2H 18.5e 0.84 0.18 6/0/0 
Pb 	/ S1 3.86 4.09 2.66 FAILED 12.5% 58.10 112.16 13.21 25/2/0 
Pb S2 2.72 1.38 2.68 OK 37.7 12.5 % 22.50 34.10 8.40 26/1/0 
Pb Lt 6.06 5.56 2.70 FAILED 12.5 % 19.40 80.08 10.92 27/3/0 
Pb L2 6.50 7.65 2.68 FAILED 120.2 12.5% 25.40 135.60 14.41 26/5/0 
Pb 	/ M1 6.55 2.26 2.68 OK 12.5% 2.10 11.62 4.21 26/1/2 
Pb M2 2.16 2.26 2.73 OK 12.5% 59.30 81.21 9.68 29/0/0 
Pb QjgIgI  12.5% 24.94 6.97  
Zn S1 0.17 0.42 2.66 OK 12.5 % 260.00 265.62 13.31 25 / 0 / 0 
Zn S2 0.53 0.58 2.66 OK 3 12.5 % 179.00 191.67 22.01 251010 
Zn L1 0.13 0.47 2.68 OK 12.5 % 950.00 965.83 33.70 261310 
Zn 	/ L2 0.12 0.32 2.75 OK 736.9 12.5 % 817.00 829.22 38.07 3010 / 0 
Zn M 1 0.16 0.39 2.68 OK 12.5 75.10 76.64 3.98 25/1/6 
Zn M2 0.10 0.26 2.66 OK 92.70 93.86 4.53 251110 
Zn M2 H 12.5 % 10.09 2,47 7/0/0 
AJ m St 23.63 1.67 15/1/0 
Alm S2 12.5 % 40.73 13.32 16/0/0 
bi m / L1 12.5 % 22.97 1.94 16/1/0 
Alm L2 9.987 12.5% 12.09 1.18 15/2/0 
Imo/g)  M1 12.5% 18.23 1.37 13/110 
Alm M2 12.5 % 18.05 0.99 12/2/0 
PJ M2H 12.5% 154.55 99.43 5/0/0 
Ni S 1 + 0.73 0.71 2,68 OK  60.30 55.28 7.09 25/0/ 
Ni S2 + 0.41 0.21 2,66 OK 44.9 12.5 % 38.00  
Ni Lt + 0.85 0.45 2.70 OK  36.50 32.99 7.85 37/1/ 
NI L2 + 1.05 0.54 2.73 OK 1.6 12.5 % 33.40 29.52 7.18 29/0/ 
Ni UiofI + 0.10 0.07 2.68 OK 12.5 % 20.50 20.25 3.69 26/0/ 
Kl M2 0.01 0.01 2.66 OK 12.5 % 24.40 24.43 3.04 25/1/ 
Ni M2 H 12.5 2.20 0.54 611 10 
Mn m S1 0.40 0.85 2.60 OK 12.5 % 4.74 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m S2 2 0.92 1.44 2.58 OK 3.46 12.5 % 3.21 3.63 0.29 21/1/0 
Mn 	/ L1 0.00 0.01 2.60 OK 12.5 % 356.00 356.18 28.21 22/1/0 
Mn L2 + 0.16 0.23 2.60 OK 192.4 12.5 % 220.00 215.60 19.50 22/1/0 
Mn M1 + 0.42 1.32 2.50 OK 12.5 % 424.00 402.68 16.10 181110 
Mn M2 + 0  1.04 2.47 OK 12.5 % 387.00 371.18 15.19 171210 
Mn M2 )H 12.5 % 37.63 4.33 411 10 
Fe (ms/k  si 0.80 0.83 2.60 OK 12.5 % 72.00 80.01 9.70 221010 
Fe m Ac 62 1.26 1.08 2.58 OK p67.4 12.5 % 50.50 59.94 8.71 21/1/0 
Fem Lt 0.60 0.85 2.62 OK 12.5 % 82.70 89.44 7.89 23/0/0 
Fe L2 + 1.22 1.05 2.62 OK i9.495 12.5% 12.20 10.59 1.53 23/0/0 
Fe )mgd<OI M7 0.02 0.04 2.50 OK 12.5 % 23.30 23.37 1.82 1811/0  
Fem M2 0.14 0.26 2.53 OK 12.5% 22.40 22.80 1.56 19/0/0 
Fem/ M2H 12.5% 0.16 0.20 5/1/0 
Sb S1 12.5% 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 	/ 52 i1.31 12.5 % 1.85 2.27 21015 
Sb 	/ L1 12.5 % 4.49 4,53 7/010  
Sb L2 125% 2.03 1.47 5/1/I  
Sb M1 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb M2 12.5 % 5.08 2.57 71010 
Sb M2H 12.5% 0.83 0.25 3/0/0 
As 51 18.5% 22.08 4.14 15/1/1 
As 52 0127.5 18.5 % 27.40 4.54 131311 
' As Lt 18.5 % 7.57 4.77 181010 
As L2 i5.74 18.5% 7.49 2.88 19/0/0 
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RESULTS OF THE COMPARISON TEST 3/1995 Laboratory: 34 
Dilfernnto belwcen lob's rasok and assigned valua 
(a mean if assigned value nut spocJfiod) 
Parera¢tar Tast 1s- 2s- 	
Z rWuo 
<1$ 	>3s 	I 	~ 2s 	3s ) 
~~ 2 
Z-`~aluo 	Grubbs 	Grubbs 














Cd S7 + 0.62 0.41 2.60 OK 12.5% 1.62 1.50 0.28 22/1/1 
Cd 	/ S2 0.47 0.30 2.58 OK 0.26 18.5 % 0.21 0.23 0.07 21/2/1 
Cd L1 0.02 0.01 2.66 OK 12.5 % 1.67 1.67 0.40 25 it/1 
Cd L2 2 0.40 0.43 2.70 OK 11.4 12.5 % 12.62 12.02 1.42 27/1/0 
Cd M7 0.24 0.28 2.53 OK 18.5% 0.18 0.19 0.03 19/3/4 
Cd M2 0.75 0.44 2.64 OK 12.5% 4.05 3.70 0.80 24/2/0 
Cd M2 H t/° 2.89 0.64 0 ±Q L° 
cu 51 + 0.05 0.13 2.64 OK  73.50 73.00 3.74 24/3/ 
cu S2 1.20 0.89 2.70 OK 30 125% 24.36 28.64 4.83 27/0/ 
Cu Lt 0.09 0.21 2.71 OK 12.5% 458.00 463.40 25.95 29/2/ 
Cu L2 + 0.54 1.27 2.75 OK 562.6 12.5 % 631.00 591.41 31.15 30/1 /0 
Cu M1 0.26 0.41 2.68 OK 12.5% 20.70 21.39 1.67 26/2/0 
Cu M2 + 0.33 0.51 2.71 OK 12.5 % 80.37 77.14 6.33 26/0/0 
Cu M2H 12.5% 4.10 1.43 5/1/0 
Co Si 0.19 0.31 2.60 OK 12.5% 114.00 116.74 8.74 22/1/0 
Co 	/ S2 0.86 0.50 2.62 OK 19.8 12.5 % 16.66 18.66 4.01 23/0/0 
Co L1 0.46 0.20 2.50 OK 12.5 % 5.56 5.90 1.67 181410 
Co 	/ L2 1.21 0.35 2.62 OK 3.53 18.5 % 3.72 4.79 3.08  
Co Mt 0.75 0.52 2.56 OK 12.5 % 8.16 9.01 1.63 20/1/0 
Co M2 0.46 0.36 2.58 OK 12.5 % 12.97 13.75 2.16 21/0/0 
Co M2H 12.5% 3.65 1.00 4/0/0 
Cr S1 I I I 0.14 0.18 2.62 OK 18.5% 66.20 68.02 10.37 23/1/0 
L7 32 + 0.21 0.12 2 64 OK 104 18.5 % 64.00 61.57 20.92 24/0/0 
cr L1 + 0.27 0.28 2.68 OK 95° 185.30 176.38 32.22  
cr L2 + 1.91 1.37 2.71 OK 39.7 18.5 % 06.65 49.25 12.71 28 / 0 / 0 
cr 	/ Ml + 0.33 0.59 2.56 OK 18.5 % 41.64 39.27 3.98 20/5/0 
cr M2 + 0.64 1.23 2.60 OK 18.5 % 99.80 89.23 8.61 22/3/0 
Cr M2H 95 a 0.84 0.18 6/0/0 
Pb 	/ S1 + 
= 
0.26 0.28 2.66 OK 12.5% 115.80 112.16 13.21 25/2/0 
Pb(jJg/g) ii I i 0.04 0.02 2.68 OK 37.7 12.5 % 34.29 34.10 8.40 26/1/0 
Pb 	/ LI + 0.03 0.03 2.70 OK 12.5 % 80.37 80.08 10.92 27/3/0 
Pb 	/ L2 + 0.55 0.64 2.68 OK 120.2 1a5 ° 144.85 135.60 14.41 26/5/0 
Pb M1 1.07 0.37 2.68 OK 12.5% 10.07 62 _Ti. 4.21 26/1/2 
Pb M2 + 0.21 0.22 2.73 OK 12.5 % 83.34 81.21  
Pb M2 H 12.5 % 24.94 6.97 5/1/0  
Zn 	/ S1 0.03 0.08 2.66 OK  264.60 265.62 13.31 25/0/0 
7s S2 + 0.20 0.21 2.66 OK 3 12.5 % 196.40 191.67 22.01 25/0/0 
Zn 	/ Li + 0.00 0.00 2.68 OK 5 ° 966.00 965.83 33.70 2613 / 0 
Zn L2 + 0.28 0.76 2.75 OK 736.9 12.5 % 858.00 829.22 38.07 30/0/0 
Zn -i - :=  0.59 2.66 OK 12.5 % 74.28 76.64 3.98 25/1/0 
Zn M2 0.34 0.88 2.66 OK 12.5 % 89.88 93.86 4.53 25/1/0 
Zn M2 H 12.5 % 10.09 2.47 71010 
Alm S7 12.5 % 23.63 1.67 15 / 1 / 0 
Alm / S2 12.5 % 40.73 13.32 16/0/0 
Alm L1 12.5% 22.97 1.94 16/1/0 
Al (m/g) L2 9.987 12.5 % 12.09 1.18 / 
A m M7 12.5% 18.23 1.37 13/1/0 
AJ m M2 12.5 % 18.05 0.09 12/2/0 
Al M2H 12.5% 154.55 99.43 5/0/0 
Ni Si 0.01 0.01 2.66 OK 12.5 % 55.22 55.28 7.09 25/ 0 / 
m S2 + 0.19 0.10 2.66 OK 44.9 12.5 % 37.02 36.15 8.63 25/0/0 
Ni 	/ L1 0.23 0.12 2.70 OK 12.5 % 32.05 32.99 7.85 2711 10 
Ni L2 + 0.98 0.50 2.73 OK 1.6 12.5 % 33.14 29.52 7.18 291010 
Ni 	/ M7 + 0.06 0.04 2.68 OK 12.5% 20.41 20.25 3.69 26/0/0 
bli OJ69I M2 + 0.50 0.50 2.66 OK 12.5 % 25.95 24.43 3.04 25/1/0 
Ni M2 H 12.5 % 2.20  
Mn m 51 12.5 % 4.99 0.30 22/0/0 
Mn m S2 3.46 12.5 % 3.63 0.29 21 / 1 / 0 
Mn L1 12.5% 356.18 28.21 22/1/0 
Mn L2 192.4 12.5 % 215.60 19.50  
Mn 	/ M1 12.5 % 402.68 16.10 19/1/0 
Mn (jig/ g)  12.5 % 371.18 15.19 17/2/0 
Mn M2 H 12.5 % 37.63 4.33 411 / 0 
Fem S7 12.5 % 80.01 9.70 22/0/0 
Fem 52 J67.4 12.5% 59.94 8.71 21/1/0 
Fem L1 89.44 7.89 23 / 0 / 0 
Fe ImoIJoI L2 9.495  10.59 1.53 23/0/0 
Fe (mgdagI Ml 23.37 1.82 18/1/0 
Fe (mgÅa9I M2 22.80 1.56 19/0/0 
Fem M2(H) 
1125% 
0.16 0.20 5/1/0 
Sb 	/ S7 1.34 1.44 5/1/1 
Sb 52 1.31 1.85 2.27 2/0/5 
Sb L1 4.49 4.53 7/0/0 
Sb L2 2.03 1.47 5/1/1 
Sb Ml 12.5% 1.31 1.55 3/0/4 
Sb M2 12.5% 5.08 2.57 7/0/0 
Sb M2 (H) 12.5 % 0.83 0.25 31010 
As Si + 0.53 0.52 2.41 OK 18.5% 24.25 22.08 4.14 15/1/1 
As 52 0.91 1.02 2.33 OK J27.5 18.5% 22.77 27.40 4.54 13/3/1 
As Li 3.62 1.06 2.50 OK 18.5% 2.50 7.57 4.77 18/0/0 
As L2 2.46 1.18 2.53 OK 5.74 18.5 % 4.08 7.49 2.88 19 / 0 / 0 
As 	/ M1 1.26 0.46 2.53 OK 18.5% 5.37 7.00 3.59 19/0/0 
As M2 + 1.10 1.43 2.50 OK 18.5 % 87.65 72.88 10.35 18 / 1/0  
As 	/ M2 (H) 18.5 % 1.80 1.01 41010 
H 51 12.5% 2.40 0.49 1810/0 
Hg 52 J8.12 18.5 % 0.13 0.03 14/0/2 
H L1 125% 2.05 0.82 17/0/0 
H L2 3.15 12.5 % 3.42 1.04 17/0/0 
Hg 	 / M1 18.5 % 0.05 0.02 13/0/2 
H 	/ M2 125% 4.68 0.67 1510/0 
Ctdm S7 12.5% 103.13 2.95 4/1/0 
C4ctm 52 12.5% 15.16 2.01 5/0/0 
C4c4 Imo0I Lt 12.5 % 264.50 23.84 7/0/0 
C{d m L2 12.5 % 204.31 22.59 7/0/0 
Cod m Mt 12.5% 20.10 3.02 7/0/0 
Ctd m M2 12.5% 28.80 1.19 6/1/0 
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(0 	11) 	V 	M 	(V 	'-- 	O 	 N 	M 	i 	 (cl 
Z-value 
Z-values for parameter Cd (12.02 pg/g, s-target=1 2.5%), test L2. 




















































Z-values for parameter Cd (3.7 pg/g, s-target~l2.5%), test M2. 
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Z-values for parameter Cu (591.41 pg/g, s-target=1 2.5%), test L2. 
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O (0 U) V 	(`) CV .— N 	c? 7 	In 
Z-value 
Z-values for parameter Co (18.66 pg/g, s-target=1 2.5%), test S2. 
(0 	In 	V 	0) 	N 	.- 	O 	7 	1 	0) 	V 	In 	19 
7-value 
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Z-values for parameter Co (5.9 pg/g, s-target=12,5%), test L1. 
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Z-value 
Z-values for parameter Co (4.79 pg/g, s-target=18.5%), test L2. 
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Z-value 
Z-values for parameter Cr (49.25 pg/g, s-target=1 8.5%), test L2. 































Z-values for parameter Cr (39.27 pg/g, s-target=18.5%), test M1. 
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Z-value 
Z-values for parameter Cr (89.23 pg/g, s-target=l 8.5%), test M2. 





Z-values for parameter 
-- 
Pb (112.16 pg/g, s-target 
-- 
 =12.5 %), test Si. 
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L. Z-value 
Z-values for parameter Mn (215.6 pg/g, s-target=12.5%), test L2. 
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Z-values for parameter Fe (10.59 mg/kg, s-target=12,5%), test L2. 
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Z-values for parameter As (22.08 pglg, s-target=1 8.5%), test Si. 
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Z-values for parameter Hg (0.13 pg/g, s-target=18.5%), test S2, 
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Z-values for parameter C-tot (15.16 mg/g, s-target=1 2.5%), test 52. 
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Z-values for parameter C-tot (20.1 mg/g, s-target=1 2.5%), test M1. 
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Z-values for parameter C-tot (28.8 mg/g, s-target=12.5%), test M2. 
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SUMMARY ON THE PERFORMANCE OF THE LABORATORIES 
INTER-LABORATORY COMPARISON 3/1996 
ParamNer r.n 	v w s m m op 	wou mvm oo Å13nÅdvo; ~ö' 	w 
Cd s1 Z o 	a o 	o a a Z n Z o a G a Z a n 	a Z o 
Cd S2 a Z a o G a Z o z a aa o a a e a O a az o 
Cd LI Z a G n Z 	n a o o Z 	n n o a o a Z n  o a 	a• 	o 	Z a 
Cd L2 na a o a 	ason o a a s G  H 	o a o o au 	on 
Cd M1 a sea G 	Z. 	- n flaG 	- 	Sfl 0 	fl 	fl 	V 	0 	00 
Cd M2 a 	nG.n n 	n n a a a 	o aZ o 2 G a-Z.n Z: a 	cr 	Z 	n 	au 
Cd 
Cu S1 o n a 	aaSo o a o 	au n a . G . . o n Gin:G a 	a 	a o 
Cu S2 o no 	. . Z . o a o a a a o ..z Z'.n 	e 	e 	o 	n 
Cu L1 o a a a n n a o a o ana an a n a a:G n n n n n a:G a 	au 
Cu L2 e 	o . . . a o 	o o a q o 	n a n a n o u G'n o 	au auIau 	a o 
Cu M1 a a . . . o n a n a n 	n a s . . G . . . a 	n G'.n 	a 	a 	s 
Cu M2 o a o . . . a n o a a 	a a q arla 	o 	a 	o n o . . . . 	o o 
Cu 
Co SI an 	a n n a o o 	n aeGa o a no . . . . a o 
Co S2 a n 	a ana Z o 	a a Z Z o n 
Co L1 a a 	a a Z a Z 	'G qGG oro 
Zea nan or 	
a :a 	a 	q:qe 	Z  
Co L2 Z o 	Z a Z a Z Z 	Z aZ Z Z- a n Z'Z.a 	nZ o 	a 	n 
Co MI a s 	000 Z Z o Z ~G a a n Z a a e a o 	no 
Co 1.12 or 	o 	or 	o 	a Z z 	a o . . . a o 0 	Da 
Co 
Cr S1 auo 	a as 	n or 	o 	o 	a 	a Ca nu a s a 	a 	Do 	00 
Cr S2 . 	..7 	s 	n Z a n o o Z q a nZ 	. Z . . 
Cr LI a 	o Z-a 	a 	o 	a 	a 	. . . 	n n 	a o G a o a naa aan 	o o 
Cr L2 Z eau a Da . Z . . 	o 	n 	e o 'Z a 	a 	a 	. . . . 	no 
Cr M1 o aG G' o o G o anon 	o G G o a o n 	o 	o 	o 	or 	o 
Cr M2 n 	o O G:o Da 	a o o 	a o 	a Go o o n o oas 	o 	a s 
Cr 
Pb S1 aso 	o 	a 	a 	n a o u a a 0 G o 
Pb S2 Z. 	n'. Z, 	:Z - aZ 	Z n 	o 	o 	n:Z. a a 	a.O 	n.Z Z a o 	a7'n nZ n 
Pb LI aGaaae000 n 	o o 0 	o a n 	e . . 9 . a n e 	n . 7. . 	G n 
Pb L2 n'G.a'.G - a a G a 	o a ana a n no aaGaoa a o noun 	Go 
Pb MI Z. a-Z Z Zn . 	. . Z 	- -2 - n n'Z G n 	a-Z - 	a 	a 	aZ:o 	Zn 
Pb M2 n e 	e a.Z o Z n o 0 0 o 	n a 	s o a o Qua o a 	Bil 	as 	Za 
Pb 
Zn SI . 	. 	. 	o 	nail o a a Ra a fl 	fl 	flo o a 	a a 	no 	no 
Zn S2 . . . 	a an 	n Z . o n eau 	 o n o 
Zn L1 a . . 	o -:G 0 G a o no o n 	o 0 	o n a a a a 00 o n G u 	a n 
Zn L2 a a aooao n o Da a o 	no o n o n a no o . 	. 	. 	a	o 	or 	o 
Zn All a . . . G . . n Da n o 	n a ao a 00 a 00 	n 	a 	a s 
Zn IA2 o a n a o a o o o s 	a a 	a a Go a a o a 	a 	o 	a 	o 	n 	or 
Zn 
N SI n 	00 	o a 	a G .   a o o 	n  
N S2 a 	ZZ 	a . 	. 	. 	Z. n.Z 	Z 	a . Z . 
AJ LI a 	a o 	a o n a 	a a 	a 	a o a a n 	G n 
Al L2 G G . n o n a 	a s 
AJ M1 a G . a no a 	n 
AJ M2 G a G . . o a 	a 
tfi Si aan 	ao ao oa 	ao a 0 e 	a e a . . . . 	a n n o 
t fi S2 Z.n a 	a a Z a o Z n a a :L a a Z a o o Z.Z 	o 	a 	an 
IS LI Z:n 	n': G:n 	a 	Z 	a 	o • Z Z.a 	3 	n 	o a 'Z 	Z 	Z- n fl 	a 	o 	n 	c 	e 	o 	a 
M L2 ZaooB a Z a a Z Z a a o n a Z a Z a . Z . a n o a 	n o 
Ni Ml a n a Zo o n a Z 	Z 	or 	e 	o o ZZZ e a n a n e 	a 	a s 
Ni M2 e 	o nG:n 	eon a n o o 	a o . . Z e a a e o n 	o 	o a 
n5 
Mn SI a s 	o n e a flo 	a 	o 	q a 	a a 	a a n o a 	n n a 
Mn S2 n a 	g a G e a e o a a a .G 	or 	o . . a . 	e a a 
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Julkaisu sisältää tulokset ja yhteenvedon joulukuussa 1995 järjestetystä vertailukokeesta sedimentti—, liete— ja 
maanäytteitä analysoiville laboratorioille. Vertailtavana oli metallien (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, 
Zn), elohopean ja kokonaishiilen määritykset. Vertailuun osallistui 32 laboratoriota. Vertailussa hyväksyttiin 
tulokset, jotka poikkesivat enintään 25 % keskiarvosta lukuunottamatta arseenin ja kromin määrityksiä sekä 
elohopean ja kadmiumin määrityksiä pienille pitoisuuksille, joille hyväksyttävyyskriteerinä oli 37 % keskiarvosta. 
Tuloksia hyväksyttiin eniten kuparin, sinkin, nikkelin ja kokonaishiilen määrityksissä. Laboratorioilla oli eniten 
vaikeuksia elohopean, arseenin, koboltin ja lyijyn määrityksissä. (Arseeni ja kromi ovat osoittautuneet vaikeiksi 
määrityksiksi ja tämän vuoksi tulosten hyväksymiskriteerinä oli 37 % keskiarvosta.) Tuloksissa oli systemaattinen 
virhe vallitseva. Näytteiden esikäsittelyllä oli vaikutusta tulosten välisiin eroihin varsinkin kromin, nikkelin, 
alumiinin, sinkin ja raudan määrityksissä. 
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The interlaboratory comparison test was conducted for the Finnish environment laboratories, which analyse imtls 
in sediment, sludge and soil samples. The participants were asked to determine metals (Al, As, Cd, Cr, Cu, Cr, Cu, 
Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn), Hg and total carbon. 32 laboratories participated in the comparison test. Also one 
Estonian and one Swedish laboratory took part in the test. 
For evaluation of a laboratory performance Z-score was used. The number of the accepted results ( Z I <2, the 
accepted bias 25 % or 37 % of the mean value) was highest in determination of copper, nickel, zink and total 
carbon. The results were not under control especially in determination mercury, lead and cobolt. In determination 
of arsen and chromisen the laboratories generally have not achieved a good level of performance. For estimation of 
these results the accepted bias 37 % was used. 
The data showed some differences for total (smelting, XRF, HNO3/HF) and partial (FNO3, aqua vegia) methods 
especially in determination of chroraium, nickel, aluminium, zink and iron. 
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